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El general Machado, anoche, j —Una Universidad cuyo pri 
la sesión solemne del Centro ¡ mer curso se inaugurará el 1 o 
Je Veteranos, exclamó: j del próximo octubre dará la ñor-1 ARTILLERÍA PARA >L\RRUECOS 
e*,_-Juro que aquí o somos jma de una nueva escuela: esta 1 Cádiz 29.—En el vapor correo de 
. r-Jos 0 Se acaba la Repúbli- Universidad, instalada a bordo de! Canarias "Capi tán Segarra" han si-
Jionrauu L „ „ „ ^ 1 J _ ^ J I - - , -U« ,1 ! ̂ 0 embarcadas varias piezas de ar-
un buque, le daia la vuelta al t i l lcr la con dex.tino a Carache. ca Anoche fué honrado nuestro) mundo.** 
presidente efectivo con un diplo-1 Un buei 
roa de Presidente de Honor. 
Y al recibirlo de manos del ge-
neral Betancourt dijo las pala-
j^as anteriormente transcritas. 
¿Por qué jurar en este casoP 
Si no somos honrados, efecti-
vamente, la República liquida; e 
íbamos ya camino de la disolución 
por una doble bancarrota: quie-
bra de bancos y desfalcos mo-
rales. 
Pero cPor jurai*. en este 
CaS0? v i T J ' 
Hubiese dicho: —lemo, de-
ploro, preveo, presiento, s é . . . 
etc. I Alguna de estas palabras, 
que quieren significar tristeza y 
lamentación! Pero: ¡Juro! 
El acervo clásico español, tie-
ne unos versos muy expresivos, 
y que ilustran. 
. "Juro y no digo más, y ardlen-
(do en ira 
'se echó a las barbas una y otra 
(mano." 
Y además ¿por qué esos temo-
res ahora? 
¿No nos administra ya y nos 
gobierna el Partido Liberal? 
( P o r qué pues ese temor de 
que se acabe la República por 
falta de hombres honrados? 
* * « 
Cable de Marruecos: 
— " L a situación del Ejército 
francés en el monte Sar y hasta 
Sar Sarsar es gravísima ya. Es 
cada vez más crítica, además la 
situación de la Plaza de Uazan." 
¡Los "desguasan**! Los fran-
ceses—que con tanta ironía ha-
blaban de los ejércitos españoles 
" -̂han tenido ahora que rectifi-
car avergonzados. 
Vean ustedes! Se enzarzan 
con los rifeños en Uazan. . . Pe-
ro al en-zar-zar-se con ellos en 
"Sarsar" los des-''Uazan'*. 
Lo que un so ldado^paño l no 
logre ¡que nalie lo intente! • • * 
Una Universidad que dará la 
Vuelta al mundo. . . 
No es una nueva fantasía del 
doctor Abreu nuestro nuevo ilus-
tre rector, que tanto viene bata-
llando por la re-implantación de 
las Becas de Viaje. 
• No. Se trata de una realidad 
norteamericana. 
Dice un cable de New York: 
exclamo a amigo 
eer esto: 
— ¡ Las vueltas que da el mun-
do ! ¡ Esto sí que es progreso! Es 
la mejor manera de aprender...' 
Posiblemente, sí. En el caso 
de que los alumnos no se ma-
reen. 
* * * 
Bryand ha sido enterrado hoy. 
¡ Paz a sus restos! El fué un buen 
amigo de Cuba. . , 
Ha sido enterrado hoy y pa-
rece que con sus mortales despo-
jos cayeron en la fosa también 
todos los legajos del curioso pro-
ceso de Dayton. . . 
¡Tanto ruido poco ha en tor-
no del Evolucionismo! ¡ Tanto si-
lencio aho^a! Esta es la gran 
fuerza del talento, que todo lo 
galvaniza. Esta es también la 
gran fuerza de la muerte, que to-
do lo acalla. 
v « * 
Huelga de mineros en Ingla-
terra. Huelga posible de los pa-
tronos de carbón, en la Gran 
Bretaña también. . . 
He aquí el más grave de todos 
los problemas internacionales de 
los presentes tiempos. Los mine-
ros de Francia y de Alemania y 
de los Estados Unidos se aperci-
ben a cooperar con sus hermanos 
de labor, en huelga. 
El trasiego de carbón y su 
transporte serán imposi b l e s . 
Francia. Alemania y los Estados 
Unidos se verán en k forzosa 
necesidad por tanto, de no po-
der ayudar, en su actual crisis, 
a las poblaciones inglesas. 
Los trabajadores principian a 
darse la mano por encima de las 
fronteras.. . 
He aquí una precisa t, visión, 
vieja imagen de Amiel que no 
tiene nada de poética. . . 
* * * 
En la Coruña se ha agasajado 
con delirante entusiasmo a nues-
tro Director. Bandas de música, 
banquetes, recepciones, manifes-
tación popular, discursos... La 
linda ciudad le ha obligado a 
permanecer allí cuatro días más, 
porque el programa de festejos 
así lo exige. . . Una verdadera 
apoteosiis, . . 
—Pero, ¿ no decían que. . . ? 
—Sí decían; pero 
L. Frau Marsal 
EL PRESUPUESTO DE MARRUE-
COS 
Dedicó la arde de ayer el señor 
Aguirre de Cárccr a ultimar deta-
llas en el prorrogado presupuesto 
de Marruecos, que seguramente que-
dará aprobado en el Consejo que 
hoy celebre el Directorio. 
3U. Manifestó que en todos los órde-
nes de la actividad nacional se en.-
cuentra una sensación de bienestar 
y de paz, siendo significativa la di-
ferencia de la cotización de la mo-
neda española en la víspera del gol-
Pe de Estado y la que actualmente 
tiene. . 
Habló de la Conferencia franco-
cr.pañola Para significar el acierto j"001011 momentánea cuando circu-
del Directorio en el camino de la laron los rumores, con visos de ve-
pacificación y resolución del proble- racidad, de que el multimillonario 
ma marroquí , y que el éxito del 7 tinanciero John D. Rockefeller, 
último emprést i to se debe a la con- Patlre- se estaba muriendo. Ponien-
fianza que el Directorio Inspira a) «o en juego todos los medi» de In-
país. hasta el punto de que todo el Í0Tmaclón posible, súpose momentos 
pequño ahorro ha acudido a él sin después que el anciano Rockefeller 
cembinacions con la Banca. se encontraba perfectamente, dedi-
MEDALLAS DE SUFRIMIENTOS 
POR L A PATRIA 
Ha sido concedida la medalla de 
Sufrimientos por la Patria a los 
oficiales don Eduardo Cañizaroh 
Navarro, herido en 12 de noviem-
bre de 1924; don Francisco Roca 
Hernández, en 26 de octubre de. 
1924; don Joaquín Babé Aburto. en 
LA SUPUESTA MUERTE DEL MULTIMILLONARIO JOHN 
D. ROCKEFELLER, PADRE, PRODUJO UNA ALARMA 
EN tt MUNDO DE LOS NEGOCIOS DE WALL STREET 
C R O N I C A S A M E R I C A N A S 
P O R T A N C R E D O P I N O C H E T 
SERVICIO RADIOTELEGRAFICO DEL " D I A R I O DE L A MARIN A* 
E N J E R E Z 
A E \ \ ^ORK, Julio 31 .— Todo el ¡ lós l to de abandonar el GabineU 
mundo de los negocios que com- del Presidento Coolidge. 
prende Wall Street, sufrió una con- | 
VARIOS FRANCESES ESTAN 
COXTENTENDO LOS ATA-
QUES MOROS 
F E Z , ju l io 31.—Un joven ofi-
cial, varios suhoficlnles franceses y 
un pequeño grupo do tiradon-s ar-
gelinos están conteniendo los ata-
que? do los rifeños en una de las 
sumando cerca de nó-ta lo a su acostumbrado juego de I pfsiciones 
§ ' jVpcientos los asaltantes. 
Jerez de la Frontera 29.—A las THOQl E T)K UX AUTOMOVIL ; FONDO DE UX M I L L O N DE PE-
cuatro llegó er alto comisario en WlN UX SIDECAR EX E L BROXX i SOS PARA LOS POBRES DE BUF-
automóvil , con su ayudante, gober- F VLO 
nador civil y militar de la provin-| NEW YORK, jul io 31.—El au-1 
cia. marqués de Vlllamarta y otras tomóvil rojo de Wilda Uennett, es- BUFFALO ju l io 31 Wi l l i am J 
personas qu^fueron a^osperarle.^Le, ij^jlla de las comedias musicales, ¡ Conners, induPtri.H. político y pro-
pietario de !in periódico, ha esta-
do septiembre de 1924; don Julio 
Redondo Eepúlveda en 29 de no-
viembre de 1924; don José Menén-
ú a z Maranges, en 4 de septiembre 
de 1924; don Fernando Cisneros 
Abad, eu 21 de enero de 1925. 
REGRESA E L PRESIDENTE 
recibieron distintas representado-! (.¿tx-ó POn lIna motocicleta con ca 
nes.versó con 'los periodistas, d i - ! rr^ Literal ocupada por un matri-
ciéndoles que en Af rca ha mejora- I^i,1i0j en el hnTr)0 del BronXi ma. 
30 de diciembre de 1924- don F a - i d o mucho la si tuación. Agregó que t t í i c l o a la esposa, 
briciano García Cicuéndéz, en 181 Permanecerá en Madrid siete u ocho 
días para regresar después a M a - i ^ ^ de c 
rraecos. |(Snte on q ^ j j ^ quJen manejaba v 
Aquí tomó el expreso para Ma- lft Psposa de éste le e3tab]cice Un 
d r i d - M1 W i t o por cien mil pesos como in-
Posteriores despachos de Sevilla rft-mnización de lás perturbaciones 
dicen que en el expreso pasó el 
presidente di Dirctorio, a quin salu-
daron en la estación el infante don 
Carlos y otras autoridades. 
E l Al to Comisarlo en España 
Algeclras 2?—Ayer, a las diez 
de Ja mañana , llegó a bordo del des-
tróyer "Velasco" e» presidente del 
ijpáitales que está sufrlr-ndo su es-
poso. 
DICE E L ALTO COMISARIO 
EL MOTIVO DE LAS DIFEREX-
CIAS EXTRF LOS GOBIERNOS 
DE BERI.IX Y VARSOVTA 
I BERLIN, jul io 31 —Los resulta-
dos del conflicto existente entro los 
Cádiz 29.—El presidente del Di-
Directorio al que esperaban en e l í rec tor io manifestó al alcalde de Cá- _ 
J. uelle el gtobernador rmilltar del diz que vendrá a la ciudad a mitad rr0biernos d A1 , , 
campo el almirante de la escuadra de agosto, creyendo que para esa ian ev1rrtóh riólos ¿ 0 ^ 
fecha estarán terminados los asun- x . eXT1,,K^n T l ° * ^ f * ' 
tos de Marruecos que ahora se ven.-'!3 5 ' eXT,"lsión hr,cIa ot"a8 « e -
tilan. Asistirá entonces al homena- |¥"s flc de 50.000 alemanes y 
je en honor de la duquesa de la Vic-;f01'"1003 nue han sido llevados a las 
torla. En octubre recorrerá todo dlV'0nteras COrn0 si fueran rebaños 
l i toral de España, acompañando al i de ganado. 
EL HIJO DE LAFOLLETE ASPL 
L A LLEGADA DEL PRESIDENTE RA A OCUPAR EL ESCALO DE 
A MADRID SE PADRE 
blecido un fondo de un m^lón de 
Pesos para que s^a repartido ontr<; 
íes elemeníos pobres de esfa ciudad, 
disponiéndose a aumentarlo ihasta 
cinco millones después de obser-
var los resultados. 
Para administrar la inst i tución 
ha designado a dos católicos, dos 
protestantes y dos judíos, d fin de 
quo r^stén representados los distin-
tos elementos de manera equitati-
va. 
española, el alcalde y Jefes y ofi-
ciales del Ejérci to y numeroso pú-
blico. 
A poco se celebró el acto de la 
entrega de la bandera al Somatén. 
La Línea 29.—A las doce llftgó el 
general Primo dé Rivera de Algecl-
ras. y fué recibido por comisiones 
militares y personalidades. 
Desde la estación se dirigió el 
presidente al Ayuntamiento, donde 
lo aguardaban comisiones y corpo-
raciones, y se verificó la entrega de 
la bandera al Somatén. 
Costeado por el Ayuntamiento, se 
celebró luego un banquete. A l ter-
minar el acto, el presidente del Di-
rectorio dijo que recogería las as-
piraciones locales, y al referirse al 
golpe de Estado lo justificó por la I Declaraciones del presidente acci-
Manifestó ayer mañana el gene-! MADISON WIS, julio 31.—7<o 
ral Vallespinosa a los periodistas bfrt M. Lafollette ha comenzado de 
que el presidente del Directorio, a manera decidida a .lucluti por el 
quien se esperaba hoy, a las diez a£lentü qu(. du-ó Vf,cante en el Sp. 
y media de la mañana, llegará a las nadr. su señor pndre el Senador ¿tí 
[los mismos nombres y apellidos y 
íc presentafá en las próximas elec 
cfonf̂ s ron grandes probabllldad-h 
de éxito. 
L A O O X S E R E X C I A F R A X C O - E S 
PASOLA 
descomposición nacional, que hacía 
que el Poder estuviera en manos 
do los profesionales de la política. 
Hizo constar que cuenta con el apo-
yo del Ejérci to y que hoy las res-
tantes naciones que a l principio aco-
gieion fríamente al Directorio están 
con él. 
dental 
El corresponsal de "Le Petit Pa-
r i s i én" , en Madrid. M. Lucien Bour-
gués, ha celebrado una entrevista 
con el vicepresidente del Directorio, 
(^asa a la página CUATRO) 
quiá! 
C A R T A S D E C A N A R I A S 
(Para el DIARIO DE L A M A R I N A ) 
LAS PALMAS, 16 de Junio. fórmula que la extrema de dividir 
E l famoso "pleito de Canarias" el Archipiélago en dos provincias 
ha entrado en una faz resolutiva, ¡ consagrando la separación de Gran 
Jespués de tantos año i dn inciden- Canaria y Tenerife con las islas de 
cias y recrudecimientos que lo han 8US respectivos grupob; otro, más 
¡"(Jo agravando incesantemente. moderado y opoitunista, que se 
E l ú l t imo episodio de esa vie- j contentaba con obten't progresiva-
j ís ima cuestión litigiosa fué la i mente ventajas y mejoras parciales 
disputa compadrezca que se entabló ' en el camino abierto de la ^autono-
en Madrid entre hijos de Canaria y | mía de Gran Canaria. Al hablar de 
tinerfeñog con motivo dei homi na-¡ aufonomía claro está que damos a 
je a los Reyes. Los reproiontnntos la Idea un sentido relativo, slgni-
y comiáionados de uno y otro ban- ficando la descentriHzación de 
do én lucha dieron allí, en ocasión ! los servicios y organisuióo oficiales, 
tan s e ñ a b d a , el espec tá iu 'o l a - i la independencia respecto de la ca-
mentable de sus rencillas y quero-1 pital, Santa Cruz. 
UX .1 ERADO DICTO VEREDICTO 
CONTRA EOS ASALTANTES DEL 
HOTEL DRAKE 
REINA LA IMPRESIOX DE y U E 
ESTA SOLUCIONAD-i ' L A HCEL-
GA MINERA 
LONDRES Julio 3 1 . — Según 
la impresión reinante en las p r i -
meras horas de hoy en todos los 
círculos, el conflicto de los mine-
ros de carbón está virtualmente so-
lucionado, estando ya los propieta-
rios dispuestos a atender las peti-
ciones de los huelguistas, modifica-
das en el día de hoy, y el Gobler-
LA ORGANIZACION DE LOS PROGRAMAS RADIOFONICOS 
EN EUROPA 
. .nSr.Jlfva Celtbrad0 recientemente ¡violarse impunemente de un país a 
t-n Génova una convención í n t e r - ' o t r o 
S u c r o n e í 1 1 S i Cn¿1 sV0m; , r0n r " i De toáa* la» europeas, 
soluciones de importancia para Inglaterra ca la que ha alanzado 
sis en<atizar la emisión de progru-! más en la sistematización de sus 
ñ as radiofónicos en Europa. Asís-¡ Programas aéreos. Allí todas las es-
lieron a fsta convención delegados I taclones emisoras es tán asociadas y 
£ nli™1' PranC,:1' Alemania, ¡controladas por una corporación 
^spana, Bélgjc?.. Holanda Suiza, i fl'"» manufactura radios y acceso-
" H ? a y Checo Eslovaquia. Se | rlo-s. Este monopolio está bajo los 
acordó .m la convención estabQecor I ausPicios del gobierno, el cual co-
una oficina internacional de radio bra una impuesto de $2.50 al año 
a la cual deben someterse todas las a cr,da persona que posee un aparu-
aiocultades con que se tropiece sn | to receptor. E l total de lo que pa-
la emisión de los programas aé- i ̂ an los poseedores de radio ailcan-
reos. Esta oficina funcionará per- za a dos millones doscientos mi l 
tT.anentomente en Génova y se nom-
bró jefe de ella a Axthur R. Bu-
rron-s, que era antes director de 
programas de las estaciones emiso-
ras de Inglaterra. 
Se considera el anterior un pa-
se de gran Importancia, pues hasta 
ahora, aun habiendo cierta siste-
maiizaclón dentro de cada país, los 
programas de vna nación estaban 
constantemente en conflicto con los 
programas de naciones vednas qae 
usaban ondas de la misma longitud 
Se prevé aún que esta nueva ofici-
na internacional desempeñará oin 
papd de gran importancia en el fo-
mento de la armonía internacional. 
Hay actualmente seserta estaclo-
r t s emisoras en la Europa conti-
nental. En Inglaterra hay veintiu-
na. Toda suerte de conflictos M 
han suscitado entre las estaciones 
de diversos países, incluso el con-
flicto de que una nación ha estado 
haciendo propaganda en otras na-
ciones para fines que van contra los 
intereses del país hacia el cual se 
envía la propaganda. Además so 
dólares 3] año y esta suma aumen-
ta sin cesar. 
En Inglaterra se encuentra muy 
ventajoso eiste sistema: en primer 
lugar, las estaciones emisoras dis-
ponen- de fondos para contratar v 
los mejores artistas y, por la exi-
gua cuota áfi dos dólares y medio 
al año cada poseedor de un radio 
puede oír los programas más se-
lectos. En segundo lugar, no hay 
jamás conflictos de programas y to-
da persona que está en Inglaterra, 
así sea en una ciudad populosa CO-
ITO Pn una serranía lejana, tiene a 
lo menos al alcance de su receptor 
dos programas selectos que puedo 
eeooger s imul táneamente . 
En los Estados Unidos hay diez 
veces más estaciones emisoras que 
en toda Europa y sin duda mucho 
más de diez veces tantos aparatos 
receptores. Pero no hay confedera-
ción ni monopolio de ninguna cla-
se, ni se exige pago de Impuestos a 
los que poséen aparatos recepto-
res. 
La ventaja que se ve en el siste-
ma norteamericano es que se deja 
más libertad a la iniciativa Indi-no, por su parte, se dispone a ayujhan suscitado las dificultaílp« dar financieramente a los indus- dciochos literarios m,P « ' l l ^ 
tr íales mineros durante seis meses.trrAglando saUsffctnHa^ ^ Jdo TJ'HMIJ * W no hay el temor de quo 
Ya los obreros han decidido el acep; d ^ k ^ ^ S Í ^ ^ . * * : I« r'1dio Sp ^ v i e r t a en una espe-
lar tomar parte en las discusiones 
de este nuevo plan y entiéndese que 
hoy por la tarde quedará solucio-
nada la cues t ión . 
le carta país pero que podían lele de pronta aérea oficial. 
CHICAGO, julio 31.—Rompien-
do todos los records de rapidez, el 
Gran Jurado devolvió las acusaolo-
XO SE DESIGNARA A M . KRA-
SSINE REPRESENTANTE DEL 
• SOVIET EN LONDRES 
PARIS. Julio 31 .—La Embaja-
da So'vietista desmiente los rumo-
res circulantes sobre el nombra-
miento del actual Embajador en 
Francia M . Krassine para repre-
sentar los intereses de la Unión 
Sovietioa ante el Gobierno de 
Gran B r e t a ñ a . 
A I R E S D E L N O R T E 
(Por Eva Cancl>. 
Otra noticia triste, que puede te-i Terminada la operación, alaba-ÍTI^ÜL n: la osperanZa es ™ * - \ á * P o r el Dr. Pagés, ante la familia 
suelo siempre y esperanzas se ab r í - l e í estado del enfermo alarmó Un to 
gan. en el caso de que voy a dar que el propio Director 
cuenta. operador. advir t ió a la señora de Celorio que 
EN E L REICHSTAG OCURRIE-
|RON ESCENAS VIOLENTAS EX-
n ^ ' ^ n ^ n ú r ^ r ^ l ™ CEXTRISTAS Y COMUXIS-
mumbros de la banda que el, iplér-
colf-s asaltó el Hotol Drake, siendo 
la bas« de-la acusación haber dado 
TAS 
BERLÍN, Julio 3 1 : —La nueva 
sesión convocada ayer en el Reichs-
El Dr. D. Benito Celorio, hijo de l lamasen al sacerdote para que le 
la jaquel D. Benito visitador semplter-¡ adminís t rase la Santa Extremaun-
no del DIARIO DE LA MARINA 1 ción. 
mientras vivió Lucio Solís (Q. E. P. j Habían pasado algunas horas v 
D.) y después también, aunque bol no daba soflalés el operado de veí-
tan asiduo, se encuentra en el Hos-|ver en sí, por el contrario,' se espe-
pital de Inválidos, no por Inválido, raba que exhalase ei último sus-
siuo por haber necesitado, una ,ope- pjro. ' . ; 
ración que se le h izo 'quizás ' super-1 p , . - „ r-, , . .„ 
Había venido a negocios acompa-!ber continuado la mejoría, pues hoy rmierte a uno de" los empleados Tel Itag 8e ^ ^ ^ e ^ l ^J^enííe 
holrl . La condena será par «iscsina-l ^ J 6 ^ , . ^ los comunistas, con' ftadoltdjr ?n « f ^ a r t o Particular, y, jueves, no me han c^muTlc^do" nln 
to ^n primer grado y la pena im-
puesta la capital. 
MR. MELLON XO ABANDONARA 
El / (JABINETE DEL PRESIDEN-
TE COOLIDGE 
FOUTHAMEK. Long Island. j u -
l'o 31.—El Secretario de Hacienda 
Mellon, quien encuéntrale en esta 
poblaclóti disfrutando de sus vaca-
ciones de vpr.mo. ha negado la cer-
teza de los rumores eobre su pro-
la intervención de otros diputados! 6 hospitalizarse a causa de ;gún retroceso. 
de distinta filiación política y con un d o 1 ^ on una pierna. M! BURN AM,GO D. Carlos E . Ro-
el propósito solo de Interrumpir la1 í ° " ° q Pon/ar en fsto d e ' d r í g u e z , excelente joven esplrltua-
„A o n a T w » n / H / i a r-n mp- 'as pierna». comencé a sufrir men-lno, farmacéutico 
talmente la consecuencia de esos i 
sesión, que ué suspendida e e 
dio dé un escándalo fenomenal. 
H * REGRESADO A PARIS L A CO-
MISION FRANCESA DE L A 
DEUDA 
PARIS, jul io 31.—La Delegación 
(Pasa a la página CUATRO) 
L O T E R I A N A C I O N A L 
P R E M I O S M A Y O R E S 
1 5 . 2 6 7 
2 2 . 3 4 1 
1 9 . 7 5 5 
2 8 . 1 3 2 
$ 1 0 0 , 0 0 0 
5 0 , 0 0 0 
2 5 , 0 0 0 
1 0 , 0 0 0 
Has de campanario. Aparecieron 
divididos. Irreconciliables, frenta a 
la nación entera, que sólo se preo-
cupaba de mostrarse una y unáni-
me en ho-|rar a los soberanos. 
Justo es decir que la culpa de lo 
que ocumóv entonces pertenece ca-
si exclusivamente a los t inerfeños, 
pues el Alcalde de Santa Cruz se 
opuso a que el de Jja8 Palmas hiéle-
l a uso Jo la palabra en el mi t in 
municipal, dando con cUo pruebas 
de pequeñez de espír i tu, sin com-
Los partidarios de la evolución 
hacia la autonomía, lo eran por 
estar convencidos de ^ue la divi-
s ión, sueño de nuestroo antoPaüa-
doo, no había de lograrse nunca; 
per-j, en el fondo, aspiraban a lo 
mu-ino. Las luchas en»re Canaria y 
Tenerife Iban sin cesv.* aumentan-
do el alcance de las pretcnsioDos 
de los ú l t imos . 
Y estos son los que, a la postre, 
han yencido. Se asegura que el 
Directorio estaba resueno a cortar 
LA RUSIA SOVIET SE PREPARA A APODERARSE DEL 
. FERROCARRIL DE HARBIN A VLADIVOSTOK 
de católica educa-
y caballerosidad abrillantada 
dolores en mi propia casa con el po-| por su afición a todos los estudios, 
bre gallego marido de mi criada: he'es el que telefónicamente me da 
cuenta del curso de la enfermedad. pasado momentos amargos con sus horribles dolores, hasta que al f in , ; 
como dije en anterior carta, me lo! Un;.do por amistad verdadera y 
ha operado el nobilísimo Dr. Ferrer,i TaYa/tTrnnHv^ Se,,a' 8lgUC r u ^ t ^ r . A* -T „ j , » . ! la8 alternativas dolorosos o I 
zadas de su amigos: 
esperap-
sabedor de que 
(POR TIBURCIO CASTAÑEDA) 
Ya vimós como el Embajador de 
Moscou en Pekín Karakahn fo-
mentó los motines de obreros y es-
prender la solemnidad del momen-i por lo sano dividiendo la provincia ;tudiantes en Shanghai y,̂  puesto de 
to n i los deberes que imponía a de Canarias en dos. Una más—(ii-!*cuerdo con el 
todos. cen-que dijo el marqués de Esté-
El Gobierno debió hacerse car- l i a — ; pues si no hay oi.ro remedio 
go de le s i tuación de las islas y ¡ para estoí. males, formémosla, y 
formar un juicio que hubo de in-1 acábese la disputa, 
f lu i r en sus resoluciones ulteriores I Pero, según estas versiones, pre-
respecto del asunto. P'anteada la | valeció finalmente el criterio anti-
reforma del rég imen provincial j divislonista del señor Calvo Sote-
administrallvo, encaró el problema | lo, qui^n veía graves peligros en 
de Canarias desde puntos de vista i dividir de derecho lo que de hecho 
certeros y firmes. Comprendió que j se encuentra ya dividido. Y se lu-
las cosas no pod.'an seguir como trodujeron en el Estatuto las In-
estaban: apreció en cuánto va l ían! novaciones y mudanzas, que dejan 
Director de "La P u r í s i m a " y digo 
día ,r,,ar.e do, ropa je del huesoJ ^ í o ^ ' r V e ' e r d ^ ' ^ e° f o - f f i ? ? 
El Dr. Ferrer no me lo comunicó i-o l J 2 i u * Z A I , _ ""muro > i i j i . . . el apellido del enfermo arrancan aun viendo la gravedad y opinando m n a a a * n , " f ^ n , JT. , ¿ •• . . ai Pasado para t raérmelos al oresen-que debía abrir el hueso resolución te< me ^ J 0 
n i e r T o ^ ^ 8 a No Voy a ver,c Por hay absolu 
e . " ^ I13 Prohibición, que encuentro natu-
Aquí encontré el horror de una ralísima. Visitar a la señora no se-
muerte sentidísima: origen: dolor ría COnSolarla( nI aCompafiarla, se-
en una pierna cerno también referí : rla e8torbar los qxie * ¿ J Z 
ahora el Dr. Celorio con lo mismo; ta para estar 8U la(lo: ^ J J ^ 
El Soviet ruso está haciendo una .recordamos que así se pone frente ¡ es para pensar mucho y discurrir i e)ttremada cflCacla de Mna enferinp. 
política peligrosa en el lejano ¡a las Naciones de Europa y Japón . sobje esUs rachas de un mal que no ra tan excelonte como d so. 
Orient. colocándose frente a las as-lpudiera ser Manchurla teatro de desconocido, claro está, pero es, ñarae> según me ha dlcho 
piraciones de las Naciones curo-¡otra guerra como la Rusa-Japonesa! a^c010!1 Un tanto rara. Rodríguez, hagan Innecesarios los 
peas y Japón. ide 1904; y ahora podría decir Ja- Opera al Dr. Celorio el Director servicios materiales de la esposa, 
pón que había sid^o provocado por del Hospital, nombrado cirujano re- la presencia de ésta , sus miradas! 
el Soviet, Impidiendo la trnnqulll- ': putado como notabilidad no discu-jsus caricias, monosílabos que sean, 
dad de China, desde el momento! tlda todavía : pero el paciente nc 
„ que 8e oponía a una Conferencia, encontraba alivio y la fiebre, a pe-
General Cristiano i de las Naciones, en asunto que no «9r de animarle con la seguridad de 
que tendría alternativas, las alter-
tlda todavía : pero el paciente no i llevan en sí una buena dosis de 
mejor ía : interrumpir esto es des-
Kec<Srt«»e «st* evpón por 1» l l ae» 
g u t R o a M E m r i o N p e l 
d é l a M a n n a 
Celebran las. Industrias 
C e r v e z a P o l a r , I r o n b e e r , 
Chocohate l a A m b r o s í a 
y J a b ó n i 
i r 
log argun.entos que imprudente-
mente se le habían proporcionado, 
y se dispuso a cortar el nudo dic-
tando sentencia definitiva en el 
histórico pleito. Se trataba. por 
otra parte, de resolver si la Dipu-
tación provincial. completamente 
fracasada, permanecer ía dentro del 
nuevo sistema o seria extirpada 
como un tumor maligno 
do en pie una apariencia de unidad 
y un simulacro de capitalidad en 
las islas, las divide sustancialmen-
te en dos partes o grupos para los 
efectos administrativos. 
Robustecida la personalidad de 
los Cabildos insulares, suprimida 
la Diputación provincial, amplia-
das las atribuciones del Delegado 
del Gobierno en Las Palmas, crea-
i do 
Freng, empezó este último a lanz.ries de la competencia del Soviet sino 
proclamas incendiarias contra to- de China. nativas no se presentaban; se man 
das las Naciones europeas y el Ja-i Las primera* palabras de Tro-1tánía latente y la gravedad aumen 
pón, suponiendo que querían ex-|tyky cuando volvió hace tres meses ;tal:,a-
plotar a China manteniendo sufi-l(ic su destierro del Cáncano fueron No era suficiente a la ansiedad do 
cientes derechos de Aduana y la ¡estas: "Los ojos de Rusia se vuel-í Ja esposa, la no Interrumpida comu-
Extraterritorialidad de los extran- ven hacia el Asia en este momen-1 "icaclón telefónica y se embarcó 
jeros en los puertos. to" i doña Julia Sena, amante compañera 
Y cuando Teng vió que, por \ \ \ y es natural, porque fracasado el ^eii?JBnCwl!0'nífCOmpañada de Un 
Contrario, habían tomado los Esta-, £ , g o v ? e t en toda Eu. ; car iñoso hermano 
Boa Unidos la iniciativa para COQVO- , degde Inglaterra hasta los' ^ 8 e f i o r a de Celorio llegó en 
car una Conferencia a la Que B^kan i s e i r reduct lbl» Amér ica a , momentos de suma gravedad: cuan-
[asistiesen las Naciones que estu-|e8as d¿ctrina3( habfa «I Soviet de 1do. 8e habJaba de una nueva opera-
vieron representadas en la Prime- ^ ^ ^ ^ en Ru8ia 0 exten.' " 
ra Conferencia de Washington de der Asia. Ya vimos como 
1921-22 y que versaría |obre esos fracas6 en Jap6n 
dos puntos, Adauans y Extraterr í -
El Estatuto la suprime, en efec-ldos nuevos e importantes centros 
to ; aumenta las facultadas de los y dependPucias en esta ciudad, ¿qué 
Cabildos y establece su mancomu 
nldad forzosa y voluntaria. Senta-
das estas premisas, se hnbrá de lle-
gar más o menos pronlo a la con-
cesión Je toda la autonomía posi-
ble a cada una de la8 islas, verda-
dera clavo y piedra angular de la 
reforma, que l imi ta y debilita las 
nos resta que pedir para llegar a 
la meta de nuestras seculares aspi-
raciones? 
Lo que queda ahora j o r hacer es 
poco y. a la vez, mucho; acaso !• 
más Importante. Toda la esencia de 
la nueva ley va a verterse en un 
reglamento que la adap ta rá a la 
relaciones con los podcies cen t ra - ¡ rea l idad y le da rá carácter prácti-
les La misma finalidad se propu- co. Puede desvirtuarse su conteni-
.so el insigne Canalejas cuando Im-1 do en vir tud e interpretaciones 
p lan tó la ley de 1912. Consecuen-1 amañadas y habilidosas que lo 
' d a de dicha ley es la ordenación ' desnaturalicen. 
, presente, un. paso Inmenso hacia el i A Tin de evitarlo se trabaja des-
I des iderá tum autonómico. Y no cabe de aquí, y con el objeto de conse-
duda que aquel gran eáiadlsta vió j gulrlo se trabaja desde allá, desde 
claro lo que nadie había visto sino Tenerife. Hemos designado la in-
conocerlo y desconocerlo es una fal-
ta de consideración. , 
A pesar de vivir yo lejos habría 
hecho acto de presencia; pero de 
nada les serviría ésta, y así estoy-
pendiente del teléfono, esperando 
las noticias del excelente amigo Ro. 
dríguez. que desde ayer a la tardeci-
ta concjjje esperanzas y me las ha 
hecho concebir. 
Me faltaba añadi r que todos los 
esfuerzos realizados, han tenido por 
i mayor empeño salvar el miembro e i 
fermo.—Para cortar la pierna en 
ción por haber sido poco intensa la Ca80 últImo' hay tiempo—dicen 
torialidad. debiendo celebrarse ade-
más en la misma China, pasó el 
T ahora br indó su apoyo al Ge-
neral Cristiano, ganoso de potjer 
General Cristiano a segunda línea lvJncer a 8U rfv»1 el tuchun de Man-
de la oposición, y vimos hace cinco iclmrla • 
primera. 
Se buscó un sacerdote para pre-
pararlo, a lo cual no se negó el doc-
j tor Celorio, esposo de una mujer 
¡muy religiosa, muy catól ica: él ha i 
Sin embargo: el peligro de muer-
te en que lo puso la anestesia a cau-
sa de la extrema debilidad, es un 
aviso, creo yo, para no descuidarse: 
la mutilación es preferible a la 
podido apreciar los valores morales muerte, mucho más cuando la fal-
dias que el Sqvlet de Moscou pedía 
a China que se negase a toda Con-
ferencia con las Naciones de Euro-
pa y Japón . 
Es Harbin, en la Manchurla. 11a-
que lleva al corazón de la mujer 
nuestra religión, cuando los sentl-
mado con frecuencia "el enigma del mientos religiosos son verdaderos y 
Orlente", aunque ciudad China; tie- no eStán a flor d© cutis. 
Se preparó dulcemente al enfer 
comulgaron unidos al pie del 
ta de una pierna ya es remediable 
y no impide a ningún hombre dedi-
carse a sus negocios y a su profe-
sión. 
Dios haga que el Dr. Don Benito 
Celorio regrese a Cuba sano y fuer-
ne 100.0000 Rusos y es esencial-
Mientras tanto el Soviet iba co-!mente rusa en ca~ácter. Su impor-1 ^ 
locando las fuerzas de su ejército tanda débese a que las Oficinas W ^ ^ ^ ^ unido 
de Siberia a lo largo del llamado, Ferfo-carril Chino del Este están 
ferro-carril de Manchurla, desde centralizadas a l l í . 
Harbin hasta Vladivostok, hasta i Los chinos de Manchurla temen 
tener 100.000 hombres y poder esa Invasión rusa y tratan de apla-
dominar, no solamente esas salidas car a los rojos; y es además sabido 
. í ^ 8 ^ . di_gn0; ff11 un08 cuantos | En este momento recibo carta de 
mi «al lego operado en la Quinta 
de "Dependientes". 
hijitos y se resolvió una nueva ope 
ración. 
Se habló del Dr. Pagés ¡del ciru-
del ferro-carril de Manchurla en qne en cuanto se restablezca la paz Ían° in8Í5ne ^ ha venido por vía 
el Pacífico, en Vladivostok, g'no en China, el Soviet habrá pedido 
también el propio ferro-carril de toda oportunidad de exttender su 
Manchuria que désele Harbin se|propaganda Comunista, 
dirije directamente'a Mqkden ca- Añádase que la Manchuria, que 
pital de la Manchuria y por tanto i tiene la misma extensión que Ale-
residencla del General chino. Tu- manía, es de terrenos feraces, tanto 
de descanso y paseo y no rehui r ía 
Entre otras frases de gratitud que 
no quiero estampar, me dice: "yo 
estoy muy bien y muy contento de 
j su cooperación; reclamado en País | haberme operado, porque ahora i 
extranjero por una compatriota atr i- j tengo dolor ninguno y le pido a 
bulada y un tan distinguido cubano i Dios por la salud de la señora y el 
| en estado gravísimo. descanso de su hi jo". Vale más eata 
El Dr. Pagés, notable y caritati- ^ a ^ ó n de un gallego honrado^guc 
chun de Manchurla, Chang Tso-lln,|que rivaliza hoy con el nismo valle' vo' ya ^ e ía caridad tiene mayor |todas las infamias y tergiversado 
enemigo declarado del Soviet yldel Volga. Hay allí 2 5 millones de i ext(,nsl611 dc la (luc se hace a los¡ne8 d« "nos y falsedades de otros. 
medias, y que todas las medidas, dlspensable comisión que de un día ¡del General Cristiano Feng qufl es ¡cabezas de gapado lanar y 10 mi - ! pobres, acudió al llamado de la seño 
posteriores derívanse d t su plan | a otro marchará a Madrid para re-j protector del actual Gobierno Pro-Il íones de vacuno, 
atlnad.'slmo. como se der ivarán las j ñlr la úl t ima batalla persiguiendo i visional de China, presidid-j por | Ese ferro-carril de Harbin a 
futuras que lo perfeccionen y com-i el triunfo de nuestros ideales. ¡Yuan Shi Kai, de quien dispone alMukden pertenece en Iguales par 
Xecórtet* ««ta cupón por la linea "* 
«upones iguales a éste dan derecho a un VOTO para el Concurso Infantil 
pleten- Canalejas ha sido el legis. 
laxlor de Canarias. 
Siemprf hubo en nuestra isla dos 
tendendaa en lo que se leflere a la 
solución del problema inter-insu-
lar: uno franca e Intransigentemen-
te dlvisionlsta, que no aceptaba más 
Porque, indudablemente, será el 
postrer combate y encuentro; el 
que decidirá la suerte de lag islas 
en este rudo bregar de más de una 
su antojo, ites a Rusos y chinos; pero el de 
Este es un juego muy peligroso Harbin a Vladinostok con la lin-
del S/ iet y el General Cristiano ¡ portancia de este puerto en el Pací-
contra las Naciones de Europa; y fleo es el que más codicia Rusta, 
centuria. Y nos preparamos a r e - | h a b r á que hallar j u explicación en FOT eso se teme qne te ve rvy -
ñirlos llenos de pasión y esperanza, la convicción que tiene Feng ¿« ¡men tó a otre pued* agr 
Francisco González Díaz. que el Soviet es poderoso; alf «1 p*r lee 
ra de Celorio y de su hermano d 
señor Sena. 
Se llevó a cabo una segunda in-
tervención quirúrgica, anteayer; el 
propio Director del Hospital en pre-
sencia del muy ilustre Dr. Pagés 
la hizo, no sin antes hacer preparar 
al enfermo eon transfusión de aan-
KM. pwr «fteoatrwto •vnwur^to 46-
A su debido tiempo y en lugar per-
manente serán puestas al sol. 
Razón tuve al decir, que en Cuba 
no habría muerto, dé lo que mur ió , 
la señora de Cantarrana. El caso a 
mi entender, fué exacto en sus i^rin-
cipios al de mi enfermo ya curado. 
El cielo quiera que sea esta carta 
la última que hable de duelos y en-
(ercedades. 
. <». York) ffUtten íe lapd. J » ' ^ i z . 
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M I R A N D O H A C I A E S P A Ñ A 
• Un alto empleado del Directorio nificar el primer esfuerzo conjun-
inil i tar español , el snñor Aguirre, 
director de la oficina de Marrue-
cos, ha hecho a la "Interocean 
Press" algunas declaraciones en re-
Qación • con la finada conferencia 
hispano-francesa y los resultados 
que de la misma se esperan, de-
claraciones que m á s bien parecen 
hechas por un fino ironista, para 
seña la r tristes sucesos que nadie ha 
podido dar al olvido, que por un 
funcionario oficial Para ser divul-
gadas por todo el mundo. 
Es una gracia, una triste gracia 
que sea uu español quien dice cier-
tas cosas, que si informativamente 
no tienen importancia alguna, en 
cambio sí 1̂  tienen por lo que re-
velan do inconsciencia y aun de 
falta de patriotisr.;o en quien como 
el señor Aguirre debiera hallarse 
m á s al hilo de la historia patria y 
de las enseñanzas que ésta encie-
rra, las que no es tán ciertamente 
muy en a rmonía con sus manifes-
taciones. 
Dice el citarlo señor en sus de-
claraciones, entre otras cosas: 
"Desoilgamos las voces de los es-
céptícos, que aun en estos días su-
gerínn, a media voz, que la hora de 
la colaboración en los esfuerzos 
hubiera debido sonar antes en los 
oídos españoles, en otros días de 
r.^ayor y más abrumadora carga 
para España . Desoigamos tales pa-
labras, de t rá s de las cuales puede 
ocultarse igual un dolor y una 
amargura discnlpableis, e inf ini ta-
mente respetables, que una insidia 
inspirada por lâ  ignorancia o el 
despecho. 
'Abramos nuestros- brazos al 
hermano que se nos acerca si'n mi-
rar el día ni la hora. Mejor dicho, 
u n á m o n o s s imul táneamente , cele-
brando la asociación que puede sig-
lo hacia la paz.' 
Es gracioso este señor . 
Sí; desoigamos las voce¡3 de los 
excépticos; pero no olvidemos que 
Francia no ha querido ser nuestra 
colaboradora en Marruecos hasta 
que se vió en un atolladero del que 
dif ici l ís imamente saldr ía sola; no 
olvidemos que cuando IJS soldados 
españoles caían a millares contem-
pló impávida el desastre de Au-
nual y n i derrumbe de la coman-
dancia de Melilla, sin que se le pa-
sase por las mientes cooperar con 
España para terminar el conflicto; 
no olvidemos que su partido de co« 
lonistas so cansó de propalar acer-
ca de España toda clase de patra-
ñas, de falsedades y de calumnias, 
ofecsivas muchas veoes para el ho-
nor del ejérci to y de la nación; no 
olvidemos oue por la frontera de 
su zona en Marruecos y a ciencia y 
Pacieucia de sus autoridades—•qui-
zás con el consentimiento de ollas 
muchas veces—fira abastecido Abd-
e l -Kr im de toda clase de armas, ví-
veres y pertreches; no olvidemos 
que—negún publicaba la prensa 
fian cesa— E s p a ñ a era impotente 
para vencer a unos grupos de ban-
didos, sin armas n i preparac 'ón mi-
l i tar de ninguna clnse; no olvide-
mos, en f in . las insidias y las ofen-
sas recibida^, porque ellas van con-
tra el m á s sagrado de los senti-
mientos, que es el amor patr'o. 
Nos parece muy bien lo de "abrir 
los brazo? al hermano que se nos 
acerca sin mirar el día ni la ho-
ra". Abrámoslos , sí. pero no se nos 
niegue el derecho dn mirar por en-
cima del hombro lo que pstá ha-
ciendo por de t r á s mientras nos 
abraza. 
Por si acaso. 
Koherto SANTOS. 
M A T A N C E R A S 
GRAN D I A 
El del domingo. 
Se inicia el programa con esas re-
gatas en la Playa de Bellamar en-
tre las dos tripulaciones del Liceo, 
que entrena el Fiscal Urieste. 
A las nueve esas regatas. 
Para las que están nombrados ya 
los Jueces y se han colocado las 
boyas que marcan las metas de Ue-
ígada y de salida. 
Pub l iqué ayer las tripulaciones 
que van a equipar las dos canoas 
do nuestro Liceo, huelga pues que 
repita hoy esos nombres. 
En la misma Playa y en el lugar 
de llegada ha rá entrega el Dr. Ale-
jandro Trelles del premio que ha 
ofrecido, un remero de bronce ad-
quirido en la Habana, del mejor gus-
to, una obra de arte exquisita. 
Después nos reuniremos como el 
pasado domingo en " V i l l a Carme-
3a" la hermosa Quinta que es resi-
dencia del Dr. Humberto de Cárde-
nas y su esposa Berta Pina, para un 
almuerzo al que as is t i rán con los 
mismos invitados del anterior ágape, 
un numeroso grupo de jóvenes y 
señor i tas del Liceo. 
Por la tarde, y estando ya arre-
glada la Calzada de Gral. Bctan-
court, será el Paseo en ese Malecón 
de la Playa, que es sitio predilecto 
en estas tardes de verano, de nues-
tra gente de buen gusto. 
Tanto en Jas horas de la mañana, 
las de las regatas, como en las de 
la tarde, las del pasco, pondrá ía 
Compañía de Servicios Públicos un 
espléndido servicio de t r anv ías . 
Como eu estas justas medirán sus 
fuerzas la crew oficial del Liceo, en 
la canoa que ha de correr en Vara 
dero, con las de Novicios que t r ipu 
l a rá la canoa de entrenamiento, da-
r á n los primeros un handicap a los 
segundos. 
La distancia a recorrer es la de 
mil quinientos metros, que es la ofi-
cial de Varadero. 
El handicap que d a r á la primera 
canoa a la segunda es de cien a 
ciento cincuenta metros. 
Son patronos de esas dos t r ipu-
laciones, d e la primera Rubén Otero 
Domínguez y Ramón Zapico de la se-
gunda. 
UNA C O M I D A 
En el Vedado Tennis. 
La ofrece a un grupo de sus ami-
gos con motivo de su reciente t r iun-
fo en la Universidad de la Habana, 
alcanzando el t í tu lo de doctor en 
derecho, el distinguido joven Ber-
nardo González Robull. 
Comida íntima. 
Para la que_ entre otros amigos 
suyos de esta ciudad, ha tenido la 
gentileza el nuevo abogado, de in-
vitarme. 
En una de las terrazas del Ten-
nis, con decoración f loral muy ele-
gante será servida esa comida que 
ofrece el nuevo abogado a sus com-
pañeros y amigos del Vedado Ten-
nis. 
Muy agradecido a esa invitación. 
SOLANO RAMOS 
El eminente galeno. 
Viene a Matanzas m a ñ a n a sábado primero de agosto para visitar a 
varios de sus clientes y aprovechará 
su estancia aquí para olrece'r una 
consulta a todo el que desee visl 
tarlo, en la residencia de su com 
pañero y amigo el Dr. Miguel Lore 
do, en Río 71. 
// 
V I G O R 
N U T R I C I O N 
B E L L E Z A 
M A L T I N A T I V O L I 
Bien conocido es en Matanzas el 
nombre de Solano Ramr^s que ha he-
cho entre personalidades distingui-
dísimas de esta sociedad, curas ver-
dadenimentc milagrosas. 
Pacientes que recorrieron toda 
Europa en busca de alivio, personas 
que se consultaron en Madrid, Pa-
rís y Londres y Berlín con los más 
lamosos especíaTistas del estómago, 
regresaron a Cuba desalentados con 
su padecimiento, y a la ciencia, al 
Plan del Dr. Solano Ramos deben 
hoy su curación. 
Curación radical. 
Como ocurre con el caso de la 
señora Vda. de Peralta, de Marga-
r i ta Heydrich que desde hace tros 
anos que se puso en manos de Ra-
mos, goza de bienestar nunca sen-
tido. 
La propia señora doi Dr. Loredo, 
las señoras Cas tañer de Horta, y 
otras infinitas damas- matan>ceras 
pronuncia.i el nombre'de Solano Ra-
mos con la veneración y el culto a 
un Dios. 
De una a cinco ofrecerá su con-
sulta el Dr. Ramos. 
Pueden los que lo deseen solici-
tar sus turnos al Dr. Miguel Loredo 
en su residencia do Río 71. 
ENTRE LAS RODAS DE AGOSTO 
Una de las más simpáticas. 
Se celebrará en la spennda nnin 
cena de ese mes v son sus contra tarse con el excelente programa com 
yentes la gentil.' ía s ^ p a t i q u í s í m a i ^ ^ 0 ^ ^ ^ 
y muy bella y muy graciosa señori- c 
ta Isela Fernández y el estimado, 
muy laborioso, muy culto y muy 
simpático joven José Abete. 
Bodas de amor. 
Para las que se h a r á una selecta 
invitación entre las más conocidas 
familias de esta sociedad. 
Por no -estar a ú n designado el 
día de esos esponsales, no doy da-
tos muchos que tengo sobro enlace, 
completos. 
Lo prometo así . 
partamento que contiguo a su antf-! 
gua casa, sirve do ampl iac ión a esej 
Hotel Par í s , cuya historia es tá l i -
gada a Matanzas en sus más br i -
llantes épocas. 
Adquiridas por Zabala las cua-
tro casas colindantes al Pa r í s , en 
ellas ha hecho habitaciones que no 
tienen nada que envidiar al mejor 
Hotel habanero. 
Habitacionea ámplias, con sus ga-
binetes de recibo, sus cuartos de 
toilettes, y un mobiliario elegante., 
cómodo y rico a la vez. 
Es t án esas habitaciones separa-
das en su mayoría por socios del 
Vedado Tennis Club y del Yacht de 
Marianao, para el día quince de 
Agosto, vísperas do las regatas de 
Varadero y día en que hacen siem-
pre alto en Matanzas, los que se di -
rigen a la Playa Azul. 
En honor de esos viajeros t end rá 
e! Par ís en esa tarde del quince una 
carta espAc.inl, con precio cómodo y 
equitativo. 
Se bai lará esa noche en el Par í s . 
Una orquesta contratada por dor. 
Lorenzo Zabala amenizará esa din-
ner y hará habilitar el precioso pa-
tio andáluz del Par ís , para el baile. 
Los que deseen apartar habita-
ciones para ese día en el gran Hotel 
matancero pueden llamar al 852. 
0 ^ 
L A V E L A D A DE ANOCHE 
Animadísima. 
Así esas horas de cine en el gar-
don del Liceo, que como miércoles 
abría ayer sus puertas a sus so-
cios, para la fiesta semanal que es 
en estos meses de verano, el único 
acontecimiento social que registran 
nuestras crónicas. 
Lo más gentil de la sociedad ma-
tancera, nuestras más bellas muje-
res se dieron cita anoche en aquel 
patio de las enredaderas para delei-
C A M A G Ü E Y A N A S 
progreso y desenvollvimiento de la 
ciudad, JU todos los órdenes , de-
dicó una de sus sesiones semana-
les a honrar la labor ingente del 
señor Monreal, acto para el y i a l 
fué oportunamente invitado. 
E] Presidente del Rotary Club, 
¿Nombres? 
A qué repetirlos hoy, si en las 
"Matanceras" do ayer^daba una ex-
tensísima relación de las familias 
, que asistieron a las exhibiciones de 
Von Reinhalt. 
L A U L T I M A NOTA 
Para un pésame-
A mi amiga muy distinguida la 
NECROLOGIAS 
Dos registra hoy la Crónica. 
La primera el fallecimiento de 
Juan de los Ríos, Alcaide de la Cár-
cel de Matanzas, que falleciera an-
tier, víct ima de cruel dolencia. 
Un hombre excelente Juan de los 
Ríos. 
Y un gran amigo que pierde el 
doctor Alfredo Zayas, afiliado a cu-
yo credo vivió siempre e l infortuna-
do caballero. 
Su sepelio verificado en la tarde 
de ayer fué una senticlísima mani-
festación de duelo. 
La otra des/gracia que aflige ac-
tualmente a la sociedad matancera 
es el fallecimiento ocurrido de la 
S'-ñora de nuestro estimado amigo 
Hilar io Gil de Zubizarreta. 
Dama dotada de todas las bon-
dades, do las más excelsas cualida-
des; su vida puede concretarse en 
estas tres palabras: fué una santa. 
Dedicada siempre a la caridad, al 
bienestar de sus semejantes, prodi-
gó a manos llenas la limosna, y ali-
vió dolores y cer ró heridas con la 
gran bondad y la dulzura de su co-
razón. 
Es inmenso el dolor del señor Gil 
de Zubizarreta. 
A quien enviamos así como a to-
dos los deudos de "la finada, nues-
tro pésame sentidísimo. 
EN E L PARIS 
El Gran Hotel de Zabala. 
Acaba de inaugurarse el nuevo de 
Díaz, que pasa en estos momentos 
por el dolor inmenso de haber per-
dido a uno de los séres a quienes 
la unía más hondo y más sincero 
afecto, después de los de su familia, se aproveche para demostrarle esa 
Me refiero al fallecimiento de la. 
distinguida dama i:abel Díaz, viu-
da do Cuní, que falleció en días pa-
sados en la Habana, tras larga y pe-
nosa dolencia. 
Matancera la señora Díaz Vda. de 
Cuní. 
Dama que desplegó en la socie-
dad de otra época, gran lujo, gran 
boato. 
Ha muerto pobre Isabel Díaz. 
Pero ha muerto rodeada del 8£fn-
to amor de sus hijos, a quienes asi 
como para Chacha, y para los otros 
deudos de la desaparecida, es mi 
más sentido pésame. 
EX HONOR DE UN VIEJO 
EDUCADOR 
Sean las primeras l íneas de nues-
tro trabajo de hoy ofrenda de sin-
cero cariño a un hombre noblí , 
personalidad robusta, a quien to-
dos los camagueyanos amamos: Don juna vez abierta la sesión, pronun 
Narciso Monreal Varona. ició un bonito y sentido discurso 
Hasta hace poco fué el Supe- ¡acerca de la personalidad del Invi-
ritendente Provincial de Escuelas tado de honor que fué muy aplau-
de Cama^ucy, cargo que honró con dldo por ser fiel expresión del sen-
su sapiencia, habilidad organizado- j t i r de todos los presentes, 
ra y exquisito don de gentes. E l rotarlo Dr. Isidro de la He-
La causa de la enseñanza en esta r rán , analizó la obra del señor Mon-
ciudad debe mucho a ese hombre jreal desde otro punto de vista: co-
mo fundador do un hogar modelo, 
espejo de todas las virtudes, en el 
cual se siguen los mismos derro-
teros que durante el curso de su 
útil vida tomara el padre merit ísi-
mo. Los hilos del señor Monreal 
también se dedican a la enseñan-
iza con éxito notable. 
Con la modestia peculiar en los 
¡verdaderamente grandes, se expre-
só el señor Monreal acerca del ac-
to que en su honor se realizaba y 
las 'cosas" que en lo de su vida se 
habían dicho, las cuales, visible-
mente emocionado, agradeció. Nu-
tridos aplausos acogieron sus pala-
bras. 
Vayan nuestras sincerafc felici-
taciones a las entidades menciona-
das pbr los actos de cariño y reco-
nocimiento que celebraran en ho-
nor del maestro humilde, toda no-
bleza y corazón. 
Y para t i , anciano virtuoso, va-
|rón fortísimo en el cumplimiento 
del deber, la gratitud de todos y 
que la bendición de Dios descien-
da sobre tu blanca cabeza y la de 
I V simiente. 
JAVIER DE ZAYAS BAZAX 
Don Narciso Monreal Varona, ex- HIDALGO 
Bnperlñf endenté i ' rovmciai de 
cuelas y Wotarbie educador cama-' Una nueva nota de dolor entris-
giieyano tece a la crónica. 
Don Javier de Zayas Bazán, vie-
ejemplar. Durante más de cuarenta I jo tronco de distinguida familia ca-
años a ella ha consagrado todas camagueyana, durmióse en la paz 
sus facultades, apostolado magní - ¡c|el Scaor en 'a madrugada del día 
ifeo que a la chitacallando, día t r a s : ^ del actual. 
día, ha tenido forjando almas y I 'Larga y porosa enfermedad ve 
disciplinando inteligencias. |üía minando ta í-x^stencla del •''a-
¡No en balde se le admira y se • bollero?? nínipo. el fatal desenla-
le quiere tanto! ce de la cual ha 5>umldo !• esti so-
Y no hay oportunidad que no ¡cledad en pro'-.', do dolor. 
El entierro fué muy concurrido 
admirac ión y ese cariño. iyíen él tomaron parte todos nues-
A ra íz de haber dejado l a*Su- ¡ t»os elementos so.iales. demostra-
peritendencia Provincial de Escue-Sc^ón fiel del afecto que se le pro-
las, los Caballeros de Colón, orden jfésaba. 
a la cual pertenece, a Iniciativas de j \ Descanse en paz el alma del vie-
su Gran Caballero, el Dr. Antonio fjg amigo y llegue hasta sus fami-
Almendros Boza, le ofrecieron UT ; l i ires la expresión de nuestra más 
brillante banquete, como homena- ¡sentida condolencia, 
je al hermano do bellísima ejecu-1 
toria, al recto y probo empleado ] H A C I A L A TIERRUOA 
que tras á r d u a labor se retiraba I 
a disfrutar de bien ganado desean-! Hace varios días marcharon ha-
so. ¡cia la Habana, para desde allí em-
La fiesta tuvo efecto en el Ho- barcar rumbo a España, los apre-
OBRAS CUBANAS 
G U I R N A L D A CUBANA 
Por Octavio Zrio y Bausa 
Hermoso libro de semblanzas juve-
niles, en las Que se canta la belle-
za de Jas damas más hermosas de 
nuestra sociedad. E n esta obra cola-
boran los señores : Anillo, BQrrero 
Echevarría, Betanoourt, Bobadilla, 
Boissler, Cortina, Calcagno. Costales 
y Sctolongro, Cacho Negrete, Cruz 
Pérez. Ccdina. Delmonte.' Domínguez, 
Del Pino, Díaz, ( J Liborio), Díaz y 
Sevilla Domínguez y Santí. Estrada 
y Zenea, Figarola V Caneda, Govan-
tes, GonaAlez, Heredia, Hernández 
Mijares, Hernández (Pable), Lavas -
tida. Lecuona, Lipa, Lórez, Briñas, 
Miranda, Mllanés, Miró Madan y Gar-
cía. Moreñá, Otero, Piñeiro, Prado, 
Rosado Homero, Fajardo, Hotres, 
Rafe*!, Renté, Ramiro, Roliert, So-
tolongo, Stanisals, Sellén. Tomás , 
Tejera, Urzais, Varona, Várela Ze-
queira Villa, Valdés Vélez, Herrera, 
Zarrauz Beltrán, Zamora. 
L I B R O P R E M I A D O 
C 
so d 
urioso lector: Si eres codicio-1 líneas suaves, las tintas ripii 
le libros nuevos, repara en uno | las figuras en f in que en ese 
Precio de la obra encuader-
nada en piel valenciana. . $2.50 
N A T U R A L E Z A Y CTVXXJZ A C I O N 
B E L A GRANDIOSA I S L A B E 
C U B A 
por el ntmo. Sr. B . Miguel Berrer 
Estudios variados, y c ient í -
ficos al alcance de todos y 
otros históricos, es tadírt i -
cos y pol í t icos .— Primera 
piarte: Naturaleza.— Be-
gunda -parte: Civi l ización. 
Llamamos la atención de 
los lectores acerca de esta 
obra notable, que está ago-
tada y sobre todo la Pr i -
mera Parte, asegurando que 
este ejemplar es completo 
y en perfectas condiciones. 
Precio de la obra que cons-
ta de dos tomos, en pas-
ta española $12.00 
OTRAS OBRAS I N T E R E S A N T E S 
S E G A R R A (J ) Y J U L I A ( J ) 
CUBA. Excursiones por 
América, Crónicas intere-
sant í s imas con toda clase 
de detalles, acerca del via-
je de estos literatos. E d i -
ción ilustrada con fotogra-
graf ías de la época . Costa 
R i c a . 1 tomo en 8o. pasta 
española • ,. • $2.50 
ya de venta en las principales l i - dro de tinieblas, donde i 
brer ías habaneros: I S " e l g i t ' E l Maxim's. La O r L v 
Se t i tu la " E l Peregrino". ( ¡Ollagran, sean encanto de los ok 
No te «ngañe el nombre n i creas ¡y refresco de la imaginación0 v 
que se trata de a lgún relato p¡a-¡e£ta parte ha puesto el poeta tod 
doso inspirado interesadamente en |8,1 empeño con éxito rotumi 0 
el Año Jubi lar . N i te engañe tam-j "Versando en la literatura ponulai-
poco el subt í tu lo de Leyenda ere-1 española, enamorado del decir 
y é n d o l Q un rezago de los tiempos tura l y ceñido, castellana neto nnr 
k cuna, y por su educación - v , , ^ remotos del romanticismo zorr i -
Hesco, cosa intolerable en los 
nuestros, según opinión de Ca-
rrero. 
Sábete que E l Peregrino fue 
ni Escribano se adent r^Smo^no ' r 
su casa en el alma popular v s 
aoueña como de algo propio de sus 
hondos sentires y de la mano-u 
premiado el año pasado por el Real ¡gráfica de expresarlos. 
Consis' rio del Gay Saber, y que! ¿Es esto una gloria? Así lo afi-
lleva un brioso prólogo de Julio ¡ma con su ingente autoridad e' 
Cejador, quien no es amigo de fal- crít ico Cejador. No privan talt^ 
sas reputaciones literarias y cono- Primores en los revolucionanoi 
ce el paño como pocos lo conocen. j círculos literario del día, y a Eig 
E l nombro del autor? Lo halla- blendas de ello, seguró de si m ^ 
rás a la cimera de la portada: Su- mo, a la puerta misma de esos ce 
genio Escribano. náculos canta nuestro poeta ostro 
Es el autor de la Canción del; fas de lírico abolengo que, sonan-
Orzan, poema épico-social que dió do a rancio con notas modernas 
mucho que hablar y escribir a los-han de suspender aun a los pc r¿ 
cr í t icos; de Castilla, otro l ibro grinos literatos que oigan el pun 
igualmente celebrado, y de Can-'teo de su l i ra en medio de los atur 
cionero espiritual, un collarcito dei dimientos do las llamadas invoca 
perlas suficiente para el buen nom- clones l i terarias. 
bre de un poeta. 
A Eugenio Escribano ni los crí-
ticos más' aristarcos le han amila-
nado, n i las alabanz-as s imul táneas 
le han adormecido, y sigue escri 
Una cosa me falta por decir. 
Eugenio Escribano, como Lope dé 
Vega, como Tirso do Molina, como 
Verdaguer y tantos otros altísimos 
poetas, es sacerdote, más todavía. 
hiendo libros para que los gruñones!Mis i0nero de San Vicente de Paú l , 
roan el hueso y sus admiradores No será extraño que al llegar aquí 
|8 . 
$3.00 
S A L A S Y QUIROGA (D. J a -
cinto). V I A J E S I S L A D E 
C U B A . Obra rara y curio-
s a . Descripción de Cuba y 
sus monumentos y costum-
bres en el año 1840, fe-
cha do la edición de la obra. 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuaderrado 
B E L O T . (Dr. Csatlos). OB-
S E R V A O I O N E S S O B R E 
L O S M A L E S QUE S E E X -
P E R I M E N T A N E N L A I S -
L A D E C U B A D E S D E L A 
I N F A N C I A Y CONSEJOS 
DADOS A L A S M A D R E S Y 
A L B E L L O S E X O . Obra cu-
riosa e interesant ís ima, ini-
prena en New York en el 
año 1S28. E l ejemplar que 
se ofrece está, en magní-
ficas condiciones. Piecio, 
encuadernado en pasta es-
pañola 
GOMEZ NUÑEZ (Severo). L A 
G U E R R A HUSPANO-AME-
R I O A N A L A H A B A N A . — 
Influencia de las plazas de 
guerra. Interesant í s imas 
crónicas de la Guerra con 
los Estados Unidos, con de-
talle de las obras de defen-
sa, fuerzas con que Se con-
taba, etc. etc. E s t a obra 
contiene 25 fotograf ías de 
aquella época, varios pla-
nos en negro y un plano 
general de la Habana y sus 
fortalezas, tirado en siete 
colores. Madrid. 1 tomo en 
8o. encuadernado en pas-
ta española . 
GOMEZ NUÑEZ (Severo). 
L A G U E R U A H I S P A N O -
A M E R I C A N A . S A N T I A G O 
D E CUBA. Detalles de la 
campaña, dispositivos, fuer-
zas de mar y tierra, etc. 
E s t a obra contiene tres 
planos a cuatro colores; 4 
planos parciales. y £5 fo-
tograf ías de la época. Ma-
drid. 1 tomo en 8o pasta 
española . . _ 
GOMEZ NUÑEZ (Severo). 
L A G U E R R A H I S P A N O -
A M E R I C A N A . E L B L O -
Q U E O Y L A D E F E N S A D E 
L A S COSTAS. E s t a obra 
corttiene también numero-
sos fotograbados de los 
barcos de guerra y el es-
tado en que quedaron, nsí 
como diversos planos. Ma-
drid. 1 tomo en 8Ü. pasta 
española 
GOMEZ NUÑEZ (Revero). 
L A G U E R R A H I S P A N O -
A M E R I C A N A . P U E R T O 
R I C O Y F I L I P I N A S . Con-
tiene ocho planos y 15 fo-
tograf ías Interesant í s imas . 
Madrid. 1 tomo en 8o. en-
cuaderrado en pasta. . . $2.00 
X I B B E B X A "CERVAIÍTES" D E K. 
V E L O S O Y CA. 
Avenida de Italia 62. Apartada 1115. 
Teléfono A-4958. Habana. 





DeJ 1 al 5 por ciento, en todas can-
tidades sobre joyas. 
"LA IDEAL" 
Animas 31 y 3S esquina a Crespo 
Teléfono: A-978^ 
Manolo Jarquín. 
L A R E G E N T E 
D-3 NEPTUNO Y AMISTAD 
avisa a las personas que tienen 
tel Inglaterra y en todo sentido 
correspondió al espíri tu que hubo 
de organizar ía . 
E l ofrecimiento del banquete es-
tuvo a cargo del Dr. Fernando Mar-
t ínez Lamo, Graq Caballero Dele-
gado del Consejo de Caballeros de 
Colón, quien con frases emocionan-
tes se refirió a la labor realizada 
por el se.'or Monreal y cantó sus 
ciables esposos. Sra. Evangelina 
Zayas Bazán de Dalmau y el Sr. 
Pedro Dalmau Ferrer. 
Los esposos Zayas Bazán-Dalmau 
permanecerán una larga temporada 
ea la Península ; al lado de sus fa-
miliares. 
Les deseamos muy feliz t ravesía 
y gra t í s ima estancia en la t ierra 
hispana. 
También embarcaron hacia Es-mér i tos y virtudes. 
La contes tación del distinguido jP 'ña el Sr. Casimiro González, Pre-
_ homenajeado rayó a gran a l tura; j^rtente del Control de la Colonia 
piendas próximas a vencerse, pasaolfué ella expresión de gratitud ha-• ^P8**0121 y su distinguida consorte 
a pagar los Intereses pues de nOjcia todos sus hermanos en la O r d e n p é ñ o r a Carmela Abaroa de Gon-
hacerlo se verán obligados a subas-j y a la sociedad camagueyana, cuyolz^ez-
tarlas. Segulmoá dando, como|amor es su mejor premio. j Esta úl t ima se encuentra en de-
siempre, dinero al precio más baJo( Pocos días después del banque-¡ l icado estado de salud y será so-
dc plaza. te indicado, el Rotary Club de Ca-]metida a un plan curativo en una 
CAPIN IT GARCIA |maguey. Inst i tución que, fiel a sus ¡ importante clínica europea. 
¡principios, siempre está al tanto de I A l despedir a tan distinguidos 
•M todo lo que se relacione con el viajeros, hago sinceros votos por 
el pronto restablecimiento de la 
señora Abaroa de González. 
MQNSERRAT 
Con el nombre de "Monserrat" 
abr ió sus puertas al público, el do-
mingo 19 del actual, a las nueve 
de la mañana, un magnífico esta-
blecimiento, propiedad del conoci-
do industrial de esta plaza, señor 
Juan Macau y Oriol , en el cual se 
dará preferente atención a la ela-
boración y expendio de dulces f i -
nos. 
El señor Macau ha dotado a su 
establecimiento de todos los ade-
lantos modernos propios del ra-
mo para lo cual no ha omitido 
gastos. Podemos decir que con el 
mismo ha venido su dueño a l le-
nar una necesidad desde hace mu-
cho tiempo altamente sentida en 
Camaguey. 
El aoto de la inaugurac ión cons-
t i tuyó un verdadero acontecimien-
to social, ya que cuanto luce y va-
le en esta sociedad se encontraba 
presente. 
Tanto el señor Macau como su 
encantadora esposa, la cul t í s ima 
señora EJrira Catel ló de Macau, 
hicieron a üos concurrentes objeto 
de sus finísimas atenciones. 
El señor Macau ha establecido 
como días de moda para las fami-
lias, los martes y sábados, días en 
los cuales hab rá música y otros 
atractivos. 
Dignos de especial mención son 
los depa-iiamentos de helados y 
víveres finos, montados como el 
resto, a la al tura de los mejores 
establecimientos de BU clase, na-
cionales y extranjeros. 
"Monserrat". que en lo adelan-
te será , merecidamente, el sitio de 
reunión de la buena sociedad ca-
magueyana, se encuentra instalado 
en el suntuoso y nuevo edificio si-
tuado en la calle de República es-
quina a la de San Esteban. . 
A l dar las gracias al señor Ma-
cau por haberme honrado con su 
Invitación para el acto de la Inau-
guración y bendición de su magní-
fico establecimiento, formulo votos 
porque el mejor de los éxitos co-
rone su nueva empresa. 
Mario Herrera y BERXAXDEZ 
nos deleitemos con sus geniales 
producciones. ¿Que con ese cali-
ficativo empinamos demasiado las 
cosas? Falibles somos, pero en todo 
caso nos equivocaremos con perso-
najes de fuste que antes que nos-
otros han dicho lo mismo. Y ahí 
e s t á E l Peregrino que depondrá 
favorablemente. 
¿Recue rdas la vida española du-
rante el año 1917? ¿Recuerdas las 
inquietudes nacionales que nos 
comunicaban a vueltas de los tele-
gramas bélicos del resto de 'Suro-
pa, y las huelgas, revolucionarias, 
y aquel pugnar de todas las am-
biciones y aquellos augurios que» 
eran el tema socorrido de los co-
rresponsales de allende? Pues ahí . 
se almire alguno de que un sacer-
dote haya tenido el arrojo de me-
terse a describir revoluciones so-
ciales, conspiraciones tenebrosas 
y esas cosas tan endiabladas que 
se l laman lucha entre el capi-
tal y el trabajo, entre la tra-
dición pat r ió t ica y el regionalismo 
o cosmopolitismo modernos. ¿Dón-
de lo ap rend ió el frallcclco? No pa-
rece que desde la ventana de su 
convento n i en la l i teratura perio-
dística, sino en sus viajes por la 
península , en las ocasiones que su 
misión sacerdotal le ha deparado. 
El P . Escribano sabe, vt;r la super-
ficie y el fondo de las cosas y tie-
ne ingenio para apropiarse todas 
las substancias que le haceu al 
en ese fondo oscuro, s i rv iéndose 'caso y as í escribe libros, no desde 
de esas inquietudes, de esas paslo-| ninguna torre de marfil , sino en 
nes, de esas apos tas í a s de la Rell-lpleno campo de batalla, en contac-
gión y de la Patria, ha tejido su' to con los combatientes. Y ha sa-
leyenda Eugenio Escribano. ¿Qu ién 'b ido abordar con manos artistas loa 
sospechó que en tan bajos fondos' asuntos más delicados, y así nos 
se podía dar con un filón de mará- describe con purezas de lenguaje 
villosa poeslav Hasta hoy solamen- y de pensamiento lindísimas esco-
te nuestro poeta ha dado con él, ña s de luna de miel, y pone en la-
y Cejador señala el caso para ejen. | blos de Angeles y Angelines cancio-
plo a los poetas que lo quisieran nes tan tiernas y sutiles como* pa-
segulr. Pero Escribano hab rá si- ra que las canten los propios á rge-
do el primero. ¿Y no es genial ha- les y las muchachas que se les pa-
bilidad la de crear los personajes rezcan. 
representativos do aquellos mu-¡ E l Himno a Vizcaya y el Himno 
mentos nacionales con toda la 'a Castilla ante la estatua de Don 
exal tación que las doctrinas antl- Lope de Haro son incomparable?, 
sociales hab ían Inoculado en la ¡Con razón ha dicho un gran poeta, 
clase obrera contra los poseedores descendiente de Don Lope que sien-
de la fortuna? Ahí es tán " E l Pc-lte envidia de no haberlo compues-
rcgrlno". Rubín, Arteaga. . con ol to é l . Eso ha dicho el Marqués de 
cuerpo renegrido en las fraguas Loroya, y cualquiera en su caso 
de los Altos Hornos, y con el al-; d i r ía lo mismo, 
ma todavía más renegrida por no Tal es el l ibro premladc, eh Ma-
dar al dolor una solución crlstla- dr ld y ya de venta en las librerías 
na y por ambiciones utópicas que habaneras, 
mediante las Stars y la tea creen j 
realizables. Y a ver quién pone l a i l Francisco ROMERO, C, M. 
D E A L A C R A N E S 
Julio 27. 
EN E L CINE SPORT 
E l sábado comenzó a exhibirse 
la seria de los episodios que llevan 
por t í tuio " E l Filibustero Social". 
Los dos primeros episodios ex-
hibidos va, gustaron mucho. En 
esta función se proyectó t ambién 
"Ling-Tins-Lang" por e.: gran ac-
tor Sessue Hayakawa. 
Y ayer domingo "Crirticn y Cas-
tigo", dándose cita en tan s impá-
tico colisto, lo mejor y más selec-
to de nuestra Sociedad. 
Funciones de verdadero éxito 
para la Empresa. 
Xl 'ESTRO CERTAMEN DE SIM-
P A T I A FEMENINA LOCAL 
Mucho in te rés ha despertado el 
certamen de Simpat ía Femenina 
organizado por el Cine "Sport". E l 
próximo domingo se efectuará el 
úl t imo escrutinio. 
Ya diramos cuál es ia candidata 
triunfante entre las muchas que 
luchan. 
D E PLACEMES 
PROXIMO B A I L E 
E l eatiante sábado oe verificará 
en la tinca "Los Pinos'- próxima a 
esta Vi l l a , un baile que por la ani-
mación que reina ofrece quedar es-
p léndido . 
As» se lo deseo a sus entusiastas 
organizadores Gonzálc/í Prado. 
L A BANDA MUNICIPAL 
Yr> comenzaron sus cbtudios los 
futuros profesores que formarán 
nuestia Banda Municipal . 
Todos los elogios que con res-
pecto a ello se hagan al señor A l -
calde Municipal Ignaco Padrón 
Pardo y a los señores Concejales 
de nuestro Ayuntamiento, resulta-
r án escasos, para pren.iar la labor 
que emprendieron y que parece 
verse coronada con lisonjero éxito. 
Es t án los esposos fíonzález-Pe-
láez . E l sábado por la noche expe-
rimentaron verdadera dicha con el 
advenimiento de una hermosa niña. 
¿Qué podré desearles sino que 
logren verla como son sus deseos? 
PROXIMO ENLACE 
Para sellar el compromiso que 
contrajeron, para muy en breve, 
(los primeros días del entrante 
mes de agosto) han señalado su 
boda dos distinguidos jóvenes de 
nuestra soc!cdad. E l : Francisco 
Bustil lo " Fe rnández m i querido y 
particular amigo y 
E l l a : L ina Prado, distinguida 
Profesora de Ins t rucción Pública 
de nuestro Distri to Escolar. 
Que se celebre pronto y con ls 
solemnidad y ventura a que ambos 
son acreedores son los, deseos de 
Víctor M . García. 
Corresponsal. 
[ A g u a d e C o l o n i a 
P M P A R A D A : : ; ^ 
con las tSENChS 
: d e l D r . J O H N S O N : más f i n a s : : : : 
EXQUISITA PARA El SANO Y El PANUEIO 
De venia: DROGUEIIIA KHIHSOII, Pl MARGA», Obispo 36, t s i j m m a A g u i a r ^ 
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C R O N I C A S O C I A L 
LA BODA DEL LUNES 
Distinguida Señora y amiga: 
Puede y debe resultar favorecido 
su busto si usted cuida de evitar 
él error de adornarlo con pliegues 
aitos, que merman ¡na tu ra lmente ! 
IA visualidad de sus buenas formas 
(que Dios le conserve). 
En el "jabot" encuadran mejor 
los pliegues inferiores, especialmen-
te si a su figura — como se lo 
muestra el modelo, en su contraste 
— le favorecen desde la cinturi l la. 





Indudablemente, su temor peca 
de exagerado y debe desocharlo, en 
este caso. , 
No se trata de un anónimo, los 
que, efectivamente, son siempre Im-
propios e innobles; un envío anóni-
mo es. . . otra cosa, que no tiene 
nada de condenable, dado que lo l i -
mi tará usted al ejemplar de "La 
Comedia Masculina", que es ya casi 
de mal tono no haber leído. 
Anónimas son no pocas de las 
obras de caridad y son las más esti-
mables a los ojos de Dios y del so-
corrido. 
Y su envío ¿no será t ambién una 
obra de caridad? 
Pída lo en cualquier l ibrer ía . 
¡Porque tú tienes, para dar al vien-
(to, 
la noble excelsitud del pensamiento, 
y el heroísmo de la l i b e r t a d ! . . . 
Gustavo S. Galanaga. 
Angelita* 
E l hecho de estar qui tándose el 
luto no le impide i r . Eso no es una 
fiesta. Además se puede vestir de 
medio luto y elegante. Todo depen-
de de la novedad de las telas y del 
buen gusto para oiegirlas. 
En donde he obsf rvado que hacen 
una especialidad de las telas de 1 ito 
y medio luto, es en "Le Prlntemps", 
Obispo 83, esquina a Compostela. 
V i allí olán batista de hilo fran-
cés y voile suizo estampados, fondo 
blanco y dibujo negro o morado, y 
t ambién fondo negro y obra blanca, 
en diversos estilos, muy nuevos y 
elegantes. Voile bordado suizo y fou-
lard de seda y crepé meteoro cstam-
pados, también en b anco y negro 
y negro con blanco, de dibujos muy 
rriginales. De verdadera novedad. Y 
a precios muy razonables. 
Oriental. 
Me abstengo de o^infir, con su 
permiso. Acaso me fuera posible y 
aun fácil acertar; pero ¿para qué? 
Si es o no es lo mejor que ha proriu-
c i i o Gustavo Sánchez Galarraga 
¿qué resuelve su caso? 
Vamos a con t én t ame? , ahora, con 
reconocer que ese "Tr íp t ico a Cu-
ba" es óplmo. 
E l lo incluyó en su obra de p( e 
sías " E l Cancionero de la Vida", de-
dicado a Don Emil io Bacardí y Mo-
ren (q. e- P- d.) 
La obra fué editada en 1920 . 
Deléitese. ya. 
T R I P T I C O A CUBA 
I 
Yo no sé qué amorosa mansedumbre 
palpita en tu paisaje; pasa el r ío, 
reflejando la sombra del bohío, 
con su amarilla y rúst ica techumbre. 
La esmeralda profusa de una cum-
(bre, 
yergue, a lo lejos, su verdor som-
(brio 
y en la palma real, el sol de esTTo 
unta el oro deshecho de su lumbre. 
Junto al aroma de los cafetales, 
ondula el mar dé ios cañaverales ; 
todo es silencio, paz, sopor inerte... 
Y, sin embargo, por aquí cruzaron 
los heroicos jinetes que juraron 
hallar la libertad o hallar la muer-
(te . . . 
T I 
Tierra de sol, dormida entre palme-
iras; 
perla del mar, joyante y ambarina; 
blanca sirena; tentadora ondina, 
que despeinan las ráfagas viajeras. 
Cofre gentil, doróle las primaveras 
vuelcan su cornucopia peregrina; 
india pálida y virgen, que se empina 
por verse en el cristal de sus ribe-
(ras. . . 
No compartas ¡con nadie! la her-
(mosura 
de tu tierra feraz, y alza tu obscura 
frente, ceñida de una libre o l a . . . 
¡Dios mismo, isla de luz y de embe-
(leso, 
sola quiere que vivas, y, por eso, 
en el medio del mar, te p lan tó sola! 
I I I 
Patria heroica, que, en fastos inmor-
(tales, 
cuando una espada de t u yugo hi-
(ciste, 
la sangre de tus héroes confundiste 
con la azúcar de tus c a ñ a v e r a l e s . . . 
Tú que, al mundo, los épicos rau-
(dales 
d t t u bardo pindárico le diste, 
y las palabras de tu apóstol triste 
guardas, como melíficos panales, 
loada seas, por el para íso 
donde el genio de Dios alzarte quiso, 
Por tu palabra, y por tu heroicidad... 
De F í e n t e a la Vida. 
Con este t í tulo acaba de aparecer 
una publicación que dirigen los se-
ñores Dr. Antonio Covas Guerrero 
y Raoul Alpizar Poyo, a quiénes 
agradezco la fineza de obsequiarme 
con el primer ejemplar. 
De su texto quiero participar lo 
mejor: un discurso del Dr. José A. 
del Cueto. 
Larga vida y prosperidades deseo 
a "De Frente a la Vida". • 
Mather. 
Para su n iño : " E l Museo de la 
Juventud". La mejor obra que pue 
de usted obsequiar a su niño le ser-
virá no solo de recreo sino de ins-
trucción en magnífica encuaderna-
ción; dos tomos en uno. P ída la a la 
Libre r ía "Académica", Prado 9 3, 
bajos de Payret. Teléfono A-9421. 
Allí encuentra los Temas de Bes-
teiro para el ingreso en el Inst i tu-
to. 
Voraz. 
Mejor es atender a la calidad que 
a la cantidad, no tanto por dejar 
ratificado su buen gusto, como por 
evitar a sus invitados un trastorno 
gás t ro- in tes t ina l . 
Si los dulces no son como deben 
ser, prescinda de ellos. Nada me-
jor para su deseo que elegirlos en 
" E l Progreso del P a í s " , son exce-
lentes y en una variedad que se ve-
rá perpleja para la selección, aun 
haciendo honor su firma la que trae 
su cartita. 
Allí no es difícil sufrir —o dis-
frutar— el riesgo de la voracidad. 
Créamelo. 
Moraima. 
Log ejercicios son muy conve-
nientes para el desarrollo físico de 
las criaturas. Es indudable que 
nuestra raza ha mejorado notable-
mente desde que se le ha concedi-
do al niño mayor expansión en el 
colegio y los paseos. 
Un niño que se cría al aire libre 
y con ejercicios es muoho más fuer-
te y se desarrolla más que con el 
sistema antiguo de estar el niño 
sentado la mayor parte del d í a . 
Deje que su niño corra y brinque 
hasta que se canse, eso es bueno. 
Carmelina 
Puede usar ropas de h i l o . Lá-
vese con agua y bicarbonato, en la 
parte afectada y luego espolvoréese 
con talco boratado. 
E l alivio será inmediato. 
CON PERDON DE PITAGORAS 
Un agricultor, ponderando los 
frutos de su cosecha. 
Tengo este año melones como ca-
bezas de gigante. De 20 libras no 
baja ninguno. 
¿Y mis melocotones?... Mía tú 
si serán ^ordos que sólo entran 8 
en la docena. 
CLEÁRING HOIISE 
La» compensaciones efeou<adas nyer 
entre los Eoncos asociados a) Habana 
Clearin? Hruse, ascenderon a posos 
$2.202.797.69. 
De Arroyo Naranjo 
MEJORADO 
Se encuentra mejorado de los 
golpes que sur t ió al ser arrollado 
por una máquina , que se dió a la 
fuga dias pasados, sin haber si-
do posible localizarla, el menor 
Juan Villalobos. 
Deseamos sú total restablecimien 
to. 
L A SRA. DEL DR. MONT ROS 
En el patio de su casa al tro-
pezar con un cajón hubo de lesio-
narse la señora Catuca, esposa del 
caballeroso doctor E . Mont Ros. 
Mis votos por su mejor ía . 
NUEVO CORRESPONSAL 
Ha sido designado para corres 
ponsal de un colega de esa capital, 
en esta localidad el joven Balro 
Delgados. 





Así hay que declararlo por la no-
vedad presentada por el concurso 
bellésimo de familias entre las cua-
les imperaba el aroma de la distin-
ción social y del nacionfaJismo que 
la República bendice con sus him-
nos pnnoblecedores y patr iót icos . 
Semejaba ele efecto producido por 
el resplandor InmarcesiDle que en 
el hermoso y reconstruido gran 
templo de los Padres Franciscanos 
se adver t ía a una de esas grandes 
fiestas que celebra la Iglesia Cató-
lica en días solemnes. 
Indescriptibles los diversos y en-
cantadores aspectos de aquellas 
tres espaciosas naves que alberga-
ron durante una hora a la más se-
lecta v conspicua porción femeni-
na que llenaba todo, desde la esca-
linata de la calle hasta el Al tar 
mayor. 
La plazoleta, defendida por va-
rios policías, asfixiante por la aglo-
meración del público no menos dis-
tinguido y estimado por el cronista. 
Todo era deliciosamente alegre; 
el júbilo, la curiosidad y la admi-
ración jugueteaban en aleteos de 
sonrisas que el frescor de la noche 
bullía en los corazones de la plé-
yade de sujestivas mademoiselies 
que a la magna recepción religiosa 
acudieron. 
Radiante de luz las salas sober-
bias y ar t í t i scaraente decoradas por. 
el j a rd ín " L a Orquídea" , encargada 
del homenaje floral . 
En todo el larguís imo sendero 
que recorrieron t r iunfal y gozosos 
los dichosos protagonistas de esta 
fiesta nupcial, se manifestaba la r i -
queza del follaje, el denso tupido 
dé un mar de rosas que en sucesi-
vas escalinatas y con arqueados to-
nos se extendía hasta el altar en 
que el Ingenioso artista remataba 
sus concepciones con gusto exquisi-
to. 
Tetó Valdés, grácil , bonita, fas-
cinadora, llegó del brazo de su 
amante padre, el médico reputado 
que es fundador y cx-Presidente de 
la distinguida sociedad Club Ate-
nas, Dr. Pan ta l eón Ju l ián Valdés. 
Era el padrino. 
Descollaba con su albo traje de 
crepé meteoro, horcado de perlas 
y tejidos de plata 
Modelo elegantísimo, precioso. 
De la Casa Stewart, de New York. 
Como ninfa aureolada con los blan-
quísimos azahares, airosís ima, pasó 
por el alfombrado camino de la 
gloriosa consagración de su amor, 
la virtuosa y cautivadora flancée. 
En sus manos, delicadas como 
señor i ta y experta como cirujana, 
un ramo de fragantes y lozanas 
flores. 
Del J a r d í n La Díamela y regalo 
de la madrina. 
Ramo de Easter Lillies, con la-
zos hilvanados con hilos de plata y 
gladiolos infinitos. 
Seguíale el afortunado y merito-
so elegido que daba el brazo a la 
autora de sus días, a la elegante y 
bondadosa dama oriental Sra. Pru-
dencia. Díaz de Pérez . 
Detrás , con cestos rebosantes de 
rosas, de azucenas y lirios, vistien-
do trajes de color de fresa, su sé-
quito inspirador. 
Adelita Pérez, la" pianista gentil 
y tentadora, lo presidía como cu-
ñadi ta de la desíposada. Con ella, 
Cuquita López García, Estela Ro-
dríguez Alfonso. Rosita y Bebita 
Morán y Magdalena Valdés. 
Mientras atravesaban la avenida 
florida los novios, el mágníflco y 
excelente órgano que se ha instala-
de la República y junto al rumor 
ameno de la selecta concurrencia 
que habla, comenta y ríe, viene 
también envuelto el idílico son de 
las sutiles parejas que transitan 
musitando estrofas de amor. 
En el hogar como en la iglesia 
había muchís imas personalidades 
de la política, abogados. Ingenieros, 
arquitectos, funcionarios, músicos, 
profesores de Ins t rucción Públ ica , 
artistas de renombre, dentistas y 
legisladores. 
Lo único que no vimos fueron 
periodistas. 
ta Crónica, es decir, los señores 
Cronistas, mis queridos y generosos 
compañeros , entre los cuales los 
hay dignísimos, algunos que, como 
yo, nos esforzamos abnegadamente 
por no desentonar la a rmonía , res-
petuosos, caballerosos y desintere-
sados con todo el conjunto, no- es-
tuvieron en ese honroso acto de or-
gullo, de refinamiento'' y progreso. 
Es sensible, l amentabi l í s imo. 
No negó la jovialidad de algu-
nos, pero su labor es bienhechora y 
eficaz; aunque hay casos que pre-
disponen y destruyen. 
Empero, observándolo con bon-
dades y consex ^ncia, habremos do 
convenir que sirf ellos, sin la ^eje-
cutoria que realizan, habr ía menos 
estreMas y contados astros que en 
la constelación social giran con mé-
ritos y derechos que vivirían desco-
nocidos en la Repúbl ica libre. 
De la extraordinaria magnificen-
cia y resonante sucess que justifica-
mos al insertar la fotografía del 
instante supremo que culminó en 
un apoteosis y del que damos esta 
pálida descripción, debiéronlo pre-
gonar todos en sus leídas informa-
ciones, i 
No es loable confundir, tampoco 
es plausible eliminar. 
Pooas veces se logra reunir- fa-
langes de damas y caballeros que 
con delirantes entusiasmos se 
agrupen en derredor de un hecho 
festivo y trascendental como éste 
en que bri l lante y he terogénea re-
presentación demostraba a Teté y 
Osmundo las s impat ías y el aprecio 
que de sus familiares se tiene. 
Saludó a los novios al partir pa-
ra Matanzas, en la flamante y pode-
rosa máquina del padre cariñoso 
de la desposada. 
Salían del apartamento que con-
tenía el río do regalos que en visto-
sa y halagadora exposición admi-
rábamos . 
Embriaguez de rosas en el am-
biente saturado de frenesí, agasajos 
y congratulaciones emotivas por to-
dos los bellos lugares de esc para í -
so, no me impidieron expresarles 
que en nombre del DIARIO DE L A 
M A R I N A les a u g u r á b a m o s ventu-
roso futuro. 
Bajaron la blanca escalera que, 
guarnecida de plantaciones domés-
ticas, semejaba un túnel de la pin-
toresca Venecia en sus carnavales 
alegrís imos. 
En rauda carrera, con la clar i-
dad lunar y apacible noche, pictó-
ricos de ensueños, se fueron los 
desposados que hoy gozan placente-
ros las inacabables dichas de sus 
destinos. 
Llevaba otro traje, de los que 
forman parte de trousseau escogido 
por la gentil figurita, de andar do-
nairoso, de fulgurante mirar. 
El ramo de tornabodas procedía 
de El Clavel, y lo regaló el Sr. A l -
fredo Santiago. 
Mientras le hablé , sus manos re-
tozaban con el rico collar que tenía 
al cuello y que contrastaba con el 
fulgor de joyas que llevaba en sus 
do. en compañía de una orquesta i dedos, en esos dedos que antes de 
de treinta profesores de la Solida-i graduarse en la Universidad arran-
ridad Musical, de donde es médico caban al piano melancólicas y ener-
el novio y toma parte el Sr. Anto-
nio Pérez, profesor de la Banda de 
Música Municipal y padre del ga-
lán, esparció sonoras y cadenciosas 
audiciones por todo el recinto de 
Cristo. 
Como alad-as figuras subieron al 
trono sagrado; al l í bajo la imagen 
de San Francisco de Asís se subli-
mó el jurameneto con el 
del sacrosanto acto. • 
Ante los elementos más escogí 
vantes notas 
Y coincidencia t ambién halaga-
dora, de que Osmundo como su Te-
té, esparce el gemir cadericioso del 
vlolín. 
En la exposición en que hay co-
lecciones de abanicos, cuadros de 
pinturas delicadísimos, muñecos de 
la época, lienzos con fugaces pince-
dulce sljladas, objetos de arte en sus estu-
| ches, cubiertos de metales capri-
chosos, alhajas e innumerables co-
dos de sus amistades de la sociedad i sas más, bajo las lá-mparaa rut i lan-
tes de aquel edén, nos lo fué ex-
plicando todo con amabilidad y 
gusto la Sra. Julia Cervantes, la 
reina que avalora ese suntuoso ho-
gar que el Dr. Pan ta l eón J. Valdés 
habanera, do cuya fila proceden y 
se les estima liders, confirmaron 
sus Ideales que fueron eslabonados 
con los lazos indestructibles por el 
Rvdo. Padre Bienvenido Salazar, 
Guardián Electo de San Francisco! prestigia e Idolatra 
de la Habana, Iglesia que ha. remo-1 Ellos han destinad! para loa 
zado el Rvdo. Padre Juan Puianas. | cónyuges queridos el departamento 
Después de la ceremonia retorna-1 que une a la sala y a la terraza y 
ron victoriosos y satisfechos la resulta un paraíso en que la vida 
Dra. María Teresa Valdés Cosen- se encanta. 
Huela y el Dr. Osmundo Pérez Mobiliario sencillo, ú l t imo en su 
Díaz. ;estilo, de valor considerable. 
No pensé i r a la señorial y con-i Concurrentes, entre otros mu-
fortabíe residencia que el Dr. Val- chos, Matilde Sarmiento de Díaz, 
r 
i 
M U E B L E S D E M I M B R E 
E L E G A N T E S , COMODOS. BARATOS 
L A C A S A M I M B R E , o m ^ ? 
dés posee en el Paseo de Carlos I I I 
y Oquendo, por no Indicarlo la in -
vitación que recloí. Se l imitaba a 
1?, Iglesia. 
Mas tuve que hacerlo, al ser am-
pliada por un familiar que lo esti-
mó preciso. 
Blanca F e r n á n d e z de Arango. Ra-
mona de Alberni . Amelia Valdés. 
de Andino. Argentina Díaz de Val-
dés. Carmen María V. de Santiago, 
Carmen Quesada Vd3. de Cervan-
tes. Aurora García, Catafina Díaz 
Aguiar, Gracella de Escobar. Sra 
Frente a aquel palacio de placer de Siera. Carmela Barrera, María 
y de amor, un gent ío inmenso. : Valdés, Julia Carmena. Juana de la 
Encantador y emocionante el es- Vega, de Oliva, Estela V. de Val-
pectáculo de aquella casa de mo- dés. de Bermudez. Teresa A. de 
dorna construcción, do terraza ga- Muñoz. Carmen V. de Aróstegui , 
l l a r d » y fresquísima a donde llega Dra. María La tap íe r do Céspedes y 
el susurro de las palmeras que se sus hijas, Mercedes San Cristóbal, 
mecen en la Qunita de los Molinos Italia de Fernández . Esperanza 
que resoge las ondas de versos que Díaz de Gómez, Cándida Rosa D. de 
el aire nocturno trae de la Avenida' Morales, Dolores D. de Díaz. 
Teté Valdés Grabad 
Osmundo P é r e z 
¡Srtas. Gloria de la Cuesta, la ex-
celente pianista que tiene un con-
: citrto en el Teatro Nacional en la 
l iafrde del sábado 1* de agosto, an-
, tefe de volverse a Pa r í s . Julia del 
' Jijo, Mar ía F . Valdés, Mercedes 
! Agosta, Dulce M. Sellut, Teresa Fa-
rrés. Inocencia Prieto, Esperanza 
i í lenéndez, hermanas Cueto, Dra en 
Medicina, María Jul ia de Lara y su 
hermana Juanita, Gracielle León. 
Julia Fernández, Caridad Acosta, 
Rosalina y Carmelina Car re rá , Dul -
íe" M. Bilbao, Ofelia, »Conchita y 
Uiloa García, Manuelita Fernández , 
Inés Bel l in i Vda. de Pastor, Josefa 
Herrera de Valdés, Caridad Cha-
cón de Guillén y su hija F redé . 
LISTA DE REGALOS 
Del novio a la novia, unos pen-
dientes de brillantes y platino. 
La novia al novio, un alfiler 
de corbata de platino, brillantes y 
rubíes. 
La señora Prudencia D. de Pérez, 
madre del novio, la vajil la, una al-
fombra de piel, y un servicio de 
piata para pan, t ra ídos dé P a r í s . 
Sra. Julia Cervantes de Valdés, 
madre de la novia, el traje de bo-
da, el de tornaboda y una roseta 
de brillantes y platino. 
Sr. Antonio N. Pérez, la crista-
lería de Bacarat completa. 
Dr. Pantaleón Ju l i án Valdés, pa-
dre de la novia, un magnífico jue-
go de cuarto y un .brazalete de bri-
llantes y platino. 
Sr. Luis Delfín Valdés y señora, 
trescientos pesos. 
Srta. Adela S. Pérez, un juego de 
cama bordado. ( 
Sr. Ju l ián Pan ta león Valdés y se-
ñora, seis juegos interiores france-
ses. 
Sra. Sabina Fernández do Arango, 
el abanico de tornaboda. 
Margot y Gloria Arango, un per-
fumador pintado a mano. 
Srta. L i la Fernández , un enjua-
gatorio de plata. 
Srtas. María y Pura Qarcía, unas 
zapatilas do raso rosa. 
Sra. Emilia M. de Elósegui , una 
lámpara de mesa de ónix, plata y 
cristal. 
Sr. Antonio Bravo Acosta, un re-
loj pulsera de caballero. 
Sra. Juana Santos, un juego de 
the de china finísimo. 
Dr. Basilio J. Rodr íguez , un fu-
mador de bronce. 
Sra. Concha González, un corte 
4c vestido. 
Sra. Josefina M . de Valdés, un 
deshabillé de seda. • 
Juanita Lara, una sortija do br i -
llantes y platino. 
Srta. Rosita Llorens, una caja 
¿e pañuelos finísimos, y un estu-
|he de airo embalsamado. 
[ Srta. Violeta Mart ínez, un juego 
interior de seda, una cofia, unas l i -
tas con hebillas de oro, y una za-
catillas de raso. 
Srta. Manuelita Fernández , una 
alegante cartera de moaré . 
Sra. Catalina Díaz Aguiar, un f ru . 
ero de cristal y plata. 
Sra. Juana Vega, un búcaro pin-
ado a mano. 
Sra. Rosalía F. de Pérez , un aba-
20. 
Josefina Vega, una figura de bis 
uit . 
Sra. Carmen D. viuda de Valdés. 
juna caja de pañuelos . 
Sra. Paula Zabaleta, una caja de 
nedias. 
Sra. Angélica E. viuda de Que-
dada, un par de servilleros de pía 
la , con las iniciales de los novios. 
Dr. Pedro Ramírez , un búcaro de 
plata. . 
Sr. B. Reinóse, un paisaje pinta-
do por él. 
Srta. Blanca Castillo, una caja 
de medias de caballero. 
Sra. María Díaz un juego de toca 
<ior de careV-
Dr. Francisco L . Palma un jue-
go de tocador de plata. 
Sr. Valeriano Yance y señora , una 
caja de medias para caballero. 
Sr. Ju l ián Valdés, un estuche con 
piezas para escritorio. 
Sros. Mellan y García, la lámpa-
ra do cuarto. 
i Sr. Mart ín Aróstegui y señora, 
una jarra de porcelana de Sevrcs. 
Dr. Gilberto Antes y señora , una 
cutera recetario de carcy con can-
toneras y monograma de oro. 
Sra. Julia B. viuda de Cervantes, 
un? caja de medias de caballero. 
Sra. Julia Soler de Ayon, una 
Ijmagnífica l ámpara de mesa, 
j Sra. Javiera S. de Guerra, una 
sort i ja de brillante y rubíes . 
Srta. Gloria Guerra, un tapiz con 
|la Virgen María. 
Sra. Viuda da Cebreco, una escri-
'ban ía . una pluma fuente y un re-
ílloj. 
Sr. Manuel Morán y señora, un 
tíreloj de mesa. 
Srtas. Morán, unos búcaros de 
¡plata. 
Srta. Georgina Valencia, unas l i -
as de boda. 
Sra. Dulce María Balboa, un par 
o medias de seda. 
Sra. María Valdés . dos porta-flo-
es de cristal de pared. 
Sra. Tereca Parés , un juego de 
refresco de cristal. 
Sr. Alfonso Montes y señora, un 
Ijmagnlfico cofre para prendas, de 
ilbronce y piedras. 
Sra. Matilde S. de Fe rnández . 
Una bandeja de plata. 
Sra. Ana Valcárcel , unas ar t í s t i -
cas figuras. 
Sra. Asunción J . de A n t « , anas l i -
gas con hebillas de carey y mono-
grama de oro. 
Sra. Julia Martínez, dos figuras 
de tocador. 
Sra. Carmen Quesada, un lindo 
juego interior de seda rosa. 
Dr. Miguel Vieta, un abanico de 
nácar legítimo con paisaje pintado 
a mano y un perfumador. 
Sra. de Cueto, un frutero de cris-
tal y plata. 
Sr. Ricardo Torrea y familia un 
par de cojines pintados. 
Sra. Narcísa T. viuda de de Co-
llazo, un tarjetero de plata. 
Sra. Mercedes San Cris tóbal , un 
ajustador de seda azul. 
Sra. Viuda de Cebrero, unas za-
patillas, una esponjera, un perfuma-
dor y el pañuelo de boda. 
Sra. Josefa H . de Valdés , un ele-
gante juego interior de seda. 
Sr. Antonio Valdés , un tarjetero 
de plata. 
Sra. Dolores V . viuda de Hernán-
dez, una motera de plata y cristal. 
Srta. Ana María Valdés, un gan-
chero de plata. 
Srta. Mar ía Luisa Cueto, las l i -
gas de boda. 
Sr. Manuel Padial y señora, un 
ánfora de porcelana de Sevres. 
" Srta. Teté PIfieiro, dos juegos de 
ligas con sus bandows. 
Srta. Esperanza Fernández , unas 
zapatillas chinas bordadas. 
Sr, Jesús Vázquez y señora , dos 
búcaros y una maceta de bronce. 
Sra. Cuca F. de Fernández , dos 
tazas de plata y cristal. 
Sra. Dulce María Gallardo, un 
elegante juego de cama. 
Superioras y Hermanas Oblatas, 
una bolsa blanca tejida. 
L i l y Mahomy Ramos, un lindo 
abanico pintado a mano. 
Sra. Aurora B. viuda de Iglesias, 
un j a r rón para refresco de plata y 
cristal. 
Sra. Esperanza Cao viuda de 
Blanco, un juego de the de plata 
y cristal. 
Srta. Caridad González, un bou-
quet de flores. 
Sra. Petronila viuda de Pifleiro, 
un fino frasco de eséncia. 
Sra. Herminia Herrera, un búca-
ro de plata, 
Srtas. Catá, un bouquet de flo-
res. 
Margarita Q. de Verdasco, una 
mantequillera de plata. 
Sra. Cándida D. do Díaz, una jar-
dinera de plata y cristal. 
Sra. de García, una motera de 
plata, unas zapatillas de tisú y una 
sombrilla. 
Esther Lago, un elegante cesto de 
flores. 
Sra. María B. de Souza, un cojín 
negro pintado. 
Sr. Manuel Longa y familia, unN 
lámpara do bronce muy elegante. 
Sras. Carmela y María Dolores 
Ramos de Mahony, un rico mantón 
y un perfumador. 
Srta. Etelvina Riera, el abanico 
de boda. 
Sra. Angelita B. de Rojas, un rico 
mantel bordado. 
Jorgito Arango, una pila de agu& 
bendita do plata. 
Ana Hilda Cebreco, dos novios-
cupido. 
Srta. Dulce María Viera, las me-
dias de boda. 
Srta. Mar ía Barbera, una motera 
de plata y cristal 
Sr. Pablo Herrera y señora, una 
linda lámpara-esta tua. 
Sr. Antonio Rodríguez Morey j 
señora, un precioso cuadro pinta-
do por él. 
Sra. Viuda de Ramos, un perfu 
mador. 
Sra. Juana María H . de Marre-
ro, una caja de pañuelos bordados 
muy finos. ' 
Sr. Eligió Madan, un juego de 
cepillos para el baño. 
Sr. M. Longa, una caja do v in* 
Moscatel. 
Sra. Esperanza D. de Gómez, un 
juego do tocador. 
Sra. Dolores D. de Morales, una 
licorera de plata. 
Sr. Luis Gómez Pes taña , un estu 
••he con lápiz y pluma de oro. 
Sra. Pura Alvarez, cuatro bote-
llas de licores finísimos. 
Srtas. Cuca y Pura J iménez, tt« 
plato y cucharlta de plata. 
Sra. de Gómez, una bizcochera 
Los esposos Cárdenas, un búca-
ro con bomboneras de plata-
Sr. Pedro Martínez y familia, una 
muñeca polvera de tocador. 
Sr. Francisco del Real y señora, 
un búcaro de plata. 
Sra. Mercedes Valdés e hija, un 
bouquet de flores. 
Sra. Aurora Cañas, un enjuaga 
torio de cristal. 
Sra. María Antonia Valdés, u t 
abanico. 
Sra. Clotilde D. de Villacampa, 
una taza de plata y cristal. 
Sra. Beléh H. de Madan, seis co-
pas de plata con su bandeja. 
Sra. Estrella M. de Cueto e hi 
ja, un lindo chai. 
Sr Primitivo Ramlrei Ro^ una 
lámpara de mesa. 
Sra Gloria Alonso, una motera 
de cristal y plata. 
Sra. Rogelia Alonso, un aban! 
co de marfi l . 
Sra. Amada Cañas, una linda som 
bri l la y un finísimo estuche de per-
fume. 
Sra. Rosalía Morales de Herrera, 
un pisa papel. 
Una corbata con alfiler de oro de 
Gilberto Valdés. 
La repostería de M. Veitla, en 
cargada del buffett, lo sirvió so-
lícita y profusamente. 
' Cerca de la 1 abandonamos aque-
lla mansión de a legr ías y de rique-
zas, agradecleado las deferencias y 
haciendo votos por los amigos que 
tan halagadoramcnte disfrutan sus 
blenesteres. 
Alberto Coffigny Ortiz 
m i L A i m U M C I A L D E 
PREGO DEL AZUCAR 
Deducidas por «1 procediirlento i«fi*. 
lado en oí Apartado QaJato c t l 
decreto 1770 
Habana 2.16028a 
Matanzas , 2.218750 




C A R T E L D E T E A T R O S 
' • T U T (Pasco da M a m aaqulaa s 
• »a José ) 
Compañía del Principal de la Co-
media. 
A las nueve: la comedia en tres ac-
tos, de J . Andrés de la Prada, Rosas 
de P a s i ó n . 
• A B T X i B r a f caes • s^m.u m Solnota] 
CompaAIa de operetas, ranuelaa -
revi atas fUntacrus. 
A las ocho y tres cuartos: la ope-
reta en 'res actos, del maestro Franz 
Lehar, L,a Danza de las L ibé lu las . 
( Consulado esquina 4 
Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubana de Re» 
gino López 
A las ocho: Rojo, Vsrde y con pum 
ta . 
A las nueve y cuarto, tanda doble} 
L a República Griega; Un marido qul 
no lo es. 
X A C I O K A L (Pasao da « a z t x asqninq 
a San Bafaal) 
No hay funció*. 
C a r t e l d e C i n e m a t ó g r a f o s 
TX»X>xm (Comaulado entra z»nüaaa j | 
Trocadero) 
A las siete y cuarto: una revista; 
una comedia. 
A las ocho y cuarto: Superstción 
(estreno por Tully Mar*hall. 
A las nueve y cuarto: Recompensa, I 
por Monte Blue y Marie Prevost. 
A las diez y cuarto: No dudes de ! 
tu hombre (estreno) por Viola Dana. 
K H T T X n n o CVaptuno esquina a T t r * 
aareranoia) 
A las .'ij-co y cuarto • a las nueva 
y media: una revista Fox News; E l 
Ardiente Arabe, por Ramón Novarro 
y Alice Terry . , 
A las ocho y media: L a s tentacio-
nes de E v a , por Irene rtich y Bert 
L y t e l l . 
F A U S T O (Pasao da U a r t l esquirj» • 
00|*O 
A lad cinco y cutirto y a las nueve 
y media: estreno de L a Descastada, 
por Gloria Swanson, June Elvidge, 
Conrad Nagel, Robert Caín y Herfcert 
Standan; ia cinta de las rfigatas cele-
bradas en Cienfuegos; Novedades in-
ternacionales. 
A las ocho: estreno ae una comedia 
en dos actos. 
A las ocho y media: Dceeo, por E s -
telle Taylor y Margueritti de la Mo-
tte. 
OXAZiTO (Naptnao entro Conauiado y 
San Miguel) 
A las cince y cuarto y a las nueve 
y media: Que siga la danza, por Geor-
ge O'Brlen. 
De una a cinco y de m t e a nueva 
y media: Entre amigos; Una noche en 
Arabia. 
CAMPOAMOB (Industria esquina a 
San JOB*) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: estreno de la cinta E l C i -
clón Negro. 
A las oeno: Arenas candentes, por 
Milton Sllls, Wanda Hawley y Jac-
queline Logan. 
De once a cinco: la revista Fiestas 
españolas ; E l Indio Bravo, por Bus-
ter Keaton;; Dinero o Me mato, por 
Mack 3ennett; E l Silbato, por Willlam 
S. Hart; Arenas candentes. 
MBart)» (Avanlda Sant i Catalina 
esquina a J . Delgado (Víbora) 
A las cinco y cuarto: una cinta có-
mica; Pródiga venganza, por Thomas 
Meighan y L i l a Lee. 
A las oeno y cuarto: Tras los an-
tifaces por Dorothy Daiton. 
A las nueve y media: una cinta có» 
mica; L a pródiga venganza. 
VT.OBENCSA ( S a n M t a r o y 8as 
Prancieco; 
A las ocho: una revista- el drama 
Los amores de un Jockey, por Johnnjj 
Hiñes ; estreno del drama Recompeni 
sa, por Monte Blue y Marie PrevoBti 
OXOacPZC (Avenida •WUIOT» esquina s 
B., Vedado) 
A las ocho: cintas cóm'cas . 
A las ocho y media: L a divina far» 
sa, por Bebe Daniels y Norman Ke-. 
r r y . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: L a venganza dsl mar, poq 
Ana Q. Nilsson y Madgo Bellamy. 
WTliBOir (Paara Várala y Ganara] 
Oarmio) 
A las cinco y cuarto y >i las nueva 
y media: Almas errantes (estreno) 
por Agnes Ayres; Milton Sllls y Cas-
son Ferguson. 
A las ocho: Reencarnación, por Mai 
rion Davies y Norman K í r r y . 
U T Q ^ A T Z S K A ( General Carrillo f 
Batrada Palma) ' 
A las dos: ¿Quién es el hftmbre?, 
por Conrad Nagel y Mao Bush;é No 
dude de su hombre, por Viola Dana. 
A las ulnco y cuarto v a las nueva 
y tres cuartos: ¡ ¡ D e m a s l i d a s muje-
res»!, por Reglnald Denr.y; Mariau 
Dlxon; Margaret L lv lngs tm; Hayden 
Stevenson y Nelly Hart' 
A las echo y media: No dude de su 
hombre. 
T B I A K O i r (Avenida WUaon entre M 
J Paaao, Vedado) 
A las ocho: L a Payaslta, por Mary 
Miles Minter. 
A las olhno y cuarto y H las nueva 
y media; L a Is la Maldita, por James 
Kirkwood y L i l a Lee . 
aXZS (E y 17. Vedado) 
A las c'.nco y cuarto y p. las nueva 
y media: Novedades inernaclonales 33 
y estreno de Amor de tempestad, por 
Dorothy Daiton; Jack Holt; Mitchell 
Lewls y Wlnter H a l l . 
A las ocho y cuarta: L a escuela 
del dolor, por James Kirkwood. 
L I B A (Industria aaqulna a San José) 
De dos y media a c i ñ o y media: 
una comedí aen dos actos, L a novia 
perdida, por Kenneth Hadan; Tres se-
manas, por Conrad Nag-e . 
A las cinco y media: una comedia 
en dos actos; L a novia paidida. 
A las o c h í y media: una comedia; 
Tres semanas; L a novia perdida. 
ACUEDUCTO DE CAMAGÜEY DE SURGIDERO DE 
BATABANO Ha sido nombrado Ingeniero Je-
fe del Acueducto, Alcantarillado y 
Pavimentac ión do la ciudad de Ca-
magüey el señor Armando G. Pra-
da, técnico de reconocida capaci-
dad y de sólidos conocimientos, en 
v i r tud de los cuales ae ha hecho el 
acertado nombramiento. 
Felicitamos al ingeniero señor 
Armando G. Prada y le deseamos 
los mayores aídertos en el Impor-
tante cargo. 
A B E L A R D O TOUS 
T E L E F O N O M.S955.—CUBA 80. 
Máquina de Sumar. Calcular y 
Eecribir. Alquileres, Ventas a pía-
los. 
Todos los trabajos son g'arantl-
cados. Le presto una máquina 
mientras le arreglo la suya. 
EXCEMICIDA 
Maravlllona, infalible, soberana 
pomada francesa Cura los brotes 
del ácido órlro en la piel y también 
herpes, ezcemas, llagas, granos, por 
antiguos que «ean. 
De venta en l*s farmacias do 
Johnson, Sarré, Taqnecbel. Esquina 
de Tejas, Farmacia Americana. 
MERCADO DE ALGODON 
AI cerrar ayer el mercado de New 




Enero (1»26) 23.90 
Marzo (1926) « . . 24.22 
Mayo (1926) ?4.45 
jul io orza) 
E L MERCURO-CROMO 230 
Con dedicatoria amistosa de su 
autor, hemos recibido el folleto que 
a ésta sirve de TITULO por el doc-
tor Pedro Pona y Zamora, Jefe de 
Sanidad de este t é r m i n o . 
Amantes de toda lectura instruc-
tiva, con verdadero interés hemos 
leido dicho folleto, reimpreso de 
la REVISTA DE MEDICINA Y C I -
RUGIA DE L A HABANA, valiosa 
publicación conteniendo explicacio-
nes de enseñanza y uso del MER-
CURO de grande importancia y do 
mér i tos indiscutibles. 
Nosotros profanos en el asunto 
no por eso hemos dejado de f i jar-
nos en la amplia explicación y ex-
posición que contiene damostrando 
la ventaja que resultan bajo la i n -
fluencia de su tratamiento en d i -
fereantes y variados C^EOS. 
Sentimos muchís imo per indoc-
io que nos obliga a corto y 
sencillo parecer, de lo contrario 
abiertamente con ampli tud de da-
tos, ha r í amos reseña 'le cuantas 
consideraciones merece se hagan so-
bre ei uso del MERCURO-CROMO 
220. 
Animados del mejor deseo, a la 
vez que un alto espír i tu de ju s t i -
cia, nos sirve de congra tu lac ión 
dentro de nuestra humilde esfera 
de acción divulgar el íolleto como 
un nuevo t r iunfo robusteciendo la 
merecida fama que goza el Dr . Pe-
dro Pons Zamora, y que tan valio-
sos servicios presta a la profesión 
médica honrando la toga que viste, 
demost rándose también el constan-
te estudio en bien de la humani-
dad. 
E l Corresponsal. 
EXfORÍAClON DE AZUCAR 
L a «exportacones de szflcar repor-
i\das ayer por las Aduains en cum-
plimiento iU los apartados primero y 
í c tavo del decreto 1770, fueron las 
H^ufentes: 
Aduana de Caibarién: Sf.OOO sacos. 
Destino: New York. 
Aduana de Nuevltas; 5.000 sacos. 
Destino: N«w Orleans. 
Aduana de Bañes: IS.ICO sacos. 
Destino- Boston. 
Aduana ue Cienfuetío¿. 3'.,939 sacos 
T)estino: New Orleans. 
t 
E . P . D . 
EL SEÑOR 
L u i s S a n J u a n y B i l b a o 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entier.o para mañana sábado a las 8 a. 
a. m., su viuda, hijos, padres y hermanos y demás familia-
res, niegan a las personas de su amistad, encomienden su 
alma a Dios y acompañen el cadáver desde la Quinta " L a 
Benéfica", hasta el Cemsnterio de Colón, favor que agra-
decerán etemtamente. 
Habana, 31 de Julio 1925, 
Comuelo Pérez viuda de San Juan, LuU Carmen, Ro-
sita y Josefina San Juan y Pérez, Juan San Juan, 
Getfrudis Olwcoaya, Florencio, Faustino, Pedro, Lo^ 
renzo y Juliana San Juan; San Joan y Hno. 
(No se reparten esquelas. 
/ 
P A G I N A C U A T R O 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — Í U L I O 31 D E 1925 
H A B A N E R A S 
J U E V E S D E F A U S T O 
UNA CIXTA DE GLORIA SAVANSOX 
E l atractivo era grande. 
Irresist ible. . . 
Estuve anoche en Fausto, j - ^ a 
el estreno de La descastada, en la 
tanda elegante. 
Magna cinta, de efectos prodigio-
sos, llena de pasajes emocionantes. 
Creación de Gloria Swanson 
Una estrella. 
No la podr íamos olvidar, como 
a Mae Murray, a AJice Terry, a 
.Norma Ta ldmage . . . 
Celebridades del arte silente que 
lian desolado en épocas diversas 
por la Habana. 
Uloria Swanson, a la que conocí 
en el roof del Sevilla, dejó de su 
breve paso por nuestra ciudad, la 
Uuella de su gracia subyugadora. 
Muy bonita, de elegante vestir y 
con un peinado, en bandeaux, que 
es el iiii¿mo de una belleza de la 
gran ¿ociedad habanera. 
A poco de visitarnos la protago-
, nista de La descastada, marchó a 
Pa r í s . 
Allí se casó. 
Y es hoy Marquesa. 
A l estreno de L a descastada, acom 
paíiaba la exhibición de la '.inta 
de las regatas de Cienfuegos, para 
mayor amenidad del espectáculo de 
Fau&to. 
La apar ic ión en el lienzo de los 
triunfantes remeros del Habana 
Yacht Club, motivó una tempestad 
de aplausos. 
Inmeasa la concurrencia. 
Desbordante. . . 
Colmada la terraza y sin un solo 
asiento vacío en la planta baja. 
Cerradas las taquillas momentos 
antes de dar comienzo la exhibi-
ción se retiraban familias en gran 
m'imero por no poder obtener entra-
das. 
Ha sido en la temporada actual, 
la noche más grande del coliseo de 
Prado y Colón. 
Un éxito del que puede vanaglo-
riarse el insustituible manager de 
Fausto, el amigo Antonio Sastre, 
tan diligente, ' tan entendido y de 
aciertos tan íelices siempre. 
La reseña de 3a ccncur réuc ia ha 
de resentirse por fuerza, irremedia-
blemente, de omisiones repetidas. 
¿Cómo evitarlo? 
Imposible. 
Entre las señoras , María Cabrera 
de Fowler, con sus dos lindas 
hijas, Perlita y Aymée, y una jeu-
ne fil ie encantadora, Zoila Guedes, 
hermana de la bellísima Nena. 
Mercedes Romero de Arango. 
Lelia Herrera de Morales. 
Esperanza Solís de Aguiar. 
Ana María Saavedra de D'uplea-
sis, María Galarraga de Sánchez e 
Isabel Ariza de Vil láverde. 
Susan í t a de Cárdenas de Arango, 
Hemelina López Muñoz de Lliteras 
y María Goicoechea de Cárdenas . 
Leopoldina Luis de Dolz, Micae-
la Calvo Viuda de Embil , Pepilla 
Duany de Fuentes, Catalina Gala-
rraga de Sánchez, Eloísa Giquel de 
Maragliano, María Reboul Viuda de 
Zorr i l la , Rita Rodés de Cidre y 
María Teresa Blanco Viuda de Per-
nas. 
Oti l ia Bachiller de Morales, 
Amparito Diagc do Echarte. 
María Luisa Montalvo de Custo-
dio, Angelita Ruiz Guzmán de Pita 
y Pilar Gut ié r rez de Mimó. 
María Josefa Rodríguez, la se-
ñora de Valverde, con sus do-j h i -
jas tan graciosas, Josefina y Ofe-
lia. 
Mercedes Zarraluqui de Trémols , 
María Luisa Garda Viuda de Figae-
roa y Agustina G. d i Mora. 
Loli ta Fe rnández de Velasco de 
Montalvo, Juli ta Perera de Demes-
tre y Rosita de Armas de Nogu-jiíis. 
Conchita Toraya de Ruz. 
Gloria Castellá de Barrios. 
Nena Trémols de Maciá. 
Hemelina López Muñoz; de L l i -
teras Nina Reyna de Ariosa y A l i 
cía López Aldana ae. Godoy. 
Luz Marina del Cueto de Ro 
sainz, Elvira de Armas de Fr i to t , 
Mercedes Ulloa de Bcrenguer, An-
gélica Diaz de Hevia, María Cas-
t i l lo de González Veranes, Lola 
Montalvo de Mendizábal , María 
a g ü e r o de Betancourt, Glona Ba-
rrió de Karman y la gentil Nena 
Díaz de Garc ía . 
Beba Moya de Diaz. 
Silvia Obregón de F e r n á n d e z . 
Mercy del Monte de Maciá . 
María Juila Bernal de Bonnet, 
Angélica Hevia de Chicoy y María 
Luisa Zorr i l la de Coro. 
María Mon, la interesante seño-
ra de Alvarez-, con sus bellas y muy 
graciosas hijas, las señor i tas Qul 




Graziella E c h e v a r r í a . 
Amalita Anglada, la bella seño-
ra de Romero, Graziella Maraglia 
no de Franchi Alfaro y Rosita Ca-
suso de Casuso. 
Mina Altuzarra de Pérez Chau-
mont, Consuelo Conill de Rodr í -
guez' Castells, María Isabel Nava-
rrete de Anglada, América Núñez 
de Crecente, Lucrecia Aguilera de 
Armas, Leopoldina Sánchez Quírós 
de Hernández , Georgina Barnet de 
Cuadra, Sarah Fumagalli de A k -
gret, Margot Torroella de Altuza-
rra, Lucila Fernández Mira de Ola-
zábal y Nena Rodr íguez Xiques de 
Rodr íguez . 
Esperancita Cantero de Ovies, 
Carmita Sampera de Moller y Sarah 
Várela Zequeira de Osuna. 
María Núñez de Rabel. 
Josefina B a r r a q u é de Saba t é s . 
Aurora de Quesada de Masnata. 
Y Carmelina Guzmán de Alfonso 
resaltando entre el .grupo de seño-! 
ras jóvenes y bellas que forma-
ban Conchita Mart ínez Pedro de 
Menocal, Amalia Bacardí de Del-
fín, Miriam B . de Berndes, Olga 
Bosque de Sterling, Mercy Duque 
de Deschapelle, Beatriz Palacio de 
Le-Febure, Berta Pantin de Soto, 
Juanita Menéndez' de Coma?, Car I 
men Sánchez Galarraga de Alfonso,' 
Ada Espinosa de García Bango, 
Lourdes López Gobel de Méndoz 
Capote, Dulce María Milagros de 
Giraudier, Lucrecia Aguilera de 
Cuadra, Cuca Sánchez de Ovies, 
(Pasa a la página CINCO) 
Í K a É a i U L 
La supuesta 
AÑO xcn i 
Del problema 
(Viene de la primera página) ÍViene de la primera página) 
de expertos financieros francesas 
que se encontraba en Londres cele- marqués de Magaz, de la cual ha 
brando negociaciones sobre el asun.l trasmitido a aquel periódico los si-
to de la deuda interaliada ha regre- guientes detalles. 
sado a esta capital para dar cuenta 
al Gobierno del resultado de sus 
trabajos, au H 0,6 regresará inme-
diatamente a Inglaterra para con-
tinuarlos. 
BAXOUETE EX HONOR DE LOS 
AMERICANOS DE LA ESCUADRI-
L L A L A F A Y E T T E 
PARIS, ju l io 31.—El primer m i -
nistro Pai levé presidió ayer e! a l -
muerzo ofrecido en honor de los ?Uies: pero el acuerdo firmado el 
E l periodista le p regun tó : 
' — ¿ Q u é valor atnbuye usted, se-
ñor presidente, al acuerdo naval 
que acaban de firmar España" y 
Francia? 
E l vicepresidente del Directorio 
contes tó : 
—Nuestras escuadras colabora-
ban ya para impedir el contraban-
do de guerra en las costas marro-
aviadores americanos que se han 
alistado para combatir en Marrue-
cos junto a las tropas francesas. 
lunes posee la gran vnetaja de po-
ner de manifiesto a los o.'os del 
mundo que franceses y españoles 
const-tuyendo la nueva escuadrilla! pol'siguen Un fin común y usan de 
' Lafayette". i todos los medios posibles para ayu-
darse mutuamente. E l acuerdo na-i 
de imüsxras Ventas Espe-
ciales de medias de seño-
r a y de niños , de cmturo-
nes, golas, giaariilciones, 
menede i í c ias 
V I A J E AEREO DESDE PARIS A i es una Prueba resonante de la 
NEW YORK SIN ESCALAS I buena voluntad recíproca do los dos 
PARIS, ju l io SL — ^ E l aviador p a Í ! f - . J 
francés Brascot ha comenzado a ha- t l Period sta replicó: 
ccr los trabajos preparatorios naral —Esta colaboración, ¿podr ía , en 
realizar su proyectado viaje Fran- caso preciso, extenderse al domi-
cia-New York sin escalas. lüo mili tar? ¿Cree usted que a lgún 
. día nuestros soldados, de igual mo-
REGRESO L A EXPEDICION BEE- do que nuestros marinos, coope-
BE ^ L MAR DE LOS SARGAZOS i r a rán contra el adversario común? 
NEW YORK, ju l io 3 7-.—Las me-' — E s p a ñ a como Francia—contes-
jores informaciones sobre las co 
rrientes on el medio del océano, 
zonas calientes y conmociones de 
los altos mares se ob tendrán con el 
tó el marqués de Magaz—desea la 
paz. Mas como la hora de la pazí 
no ha sonado aún, es preciso tener} 
en cuenta todas las posibilidades de 
regreso de Wi l l ; am Beebe, autor y colaboración, y. entre otras, una 
A todo se le ha h e d i ó ana rebaja 
! naturalista que en unión de sus 
i acompañantes ha regresado a esta 
¡ ciudad después de seis meses do 
viaje por el At lánt ico y el Pacífico 
a bordo del buque propiedad del 
S O L I S , E N T R I A L 6 0 Y C I A . 
G a ü a n o . S a n Rafael San Miguel. Telf. A-7221. Centro P r i v a d a 
— • — — -v-
Y U G O S D E P L A T A 
Hemot. recibido otra preciosa colección de Yugos de plata, en rr/uy 
elegantes estilos de alta novedad, combinados con nácar, periitas y za-
firos, desde el precio de $2.20, hasta el de $7.00. 
E S T E A R T I C U L O C O N S T I T U Y E L A MAS S O B R E S A L I E N T E E S P E C I A L I -
DAD D E L A C A S A . POR E S O V E N D E M O S T A N T O S . 
" L A E S M E R A L D A " 
colaboración mili tar . La guerra, por 
lo dem^s, es algunas veces el me-
jor medio de Llegar a la paz. Nos-
otros somos pacíficos; pero la paz, 
naturalmente, no depende sólo de 
San Ilafael No. 1. 
r c l r fo i i o : A-SSUS. 
Sarduy; Victoria Caballero: Inés , 
María Vida l ; Zoila y María Ame- Cá,mara ,aProbo ayer 
l ia Qui rós ; Hortensia y Elisita Le-! clonc^e ndoc^ava Partt 
• puesto para el entrante 
Agosto. 
Gobierno "Arcturus" . La expedición ¡a buena voluntad de Francia y Es-
obtuvo un gran éxito al descubrir I paña . 
el verdadero núcleo de los sargazos! _ ¿ p i e n s a usted, señor presiden. 
v hab^r pod-.do hacer estudios *o-\ tf) _ indicó el correSponsal — que 
breóla corriente de Humboldt, que Abd-el-Krim sea estimulado por 
no habían sido realizados hasta abo- ciert ,nfluenC:as perniciosas a 
r W T J ^ btordo m1uchos ? e m V f - nuestra causa? 
res de habitantes de las profundidn- „ , , , ^ , x • 
des del mar con un valor zoológico E1 marqués de Magaz declaró sin 
incalculable. vacilaciones: 
—No cabe duda de que Abd-el-
E L GOBIERNO RA VARO PROHI- K r i m está sostenido en su espíri-
.BE L A MANIFESTACION R E - j tu de rebelión, de una pa^te, por 
PURLICANAS | emisarios bolcheviques, y de otra, 
MUNICH, Julio 3 1 . E l Go-jpor agitadores panislaimstas. Esta 
i bierno de Baviera ha prohibido las í ú l t ima propaganda procede, natu-
| manifestaciones de las organizo ció- ra ímente , de Oriente y forma parte 
nes republicanas en la Plaza Real del movimiento musulmán que se 
con objeto de festejar l a fecha de, dibuja contra Europa, así como 
I la adopción de la Cons t i tuc ión . t ambién en la India y en Egipto. 
' Tenemos razones para pensar que 
L A CAMA7Á PORTUGUESA propagandistas del panlslamis-
APROBO E L PRESUPUESTO DE . mo qUe excitan a Abd-el-Krim, pro-
AGOSTO j ( edén Sobre todo de Egipto. 
LISBOA, Julio 3 1 . — Apesa.r de! E l periodista p r e g u n t ó : 
la obs t rucción que fué hecha, la Estos agitadores entran fá-
a consigna-1 " f f , ^ f r . , 
parte del presu- Cll:i,erite f!n e- Rif • 
mes de 
B E B E R L I N 
desma; Te.esUa Velas; Celia Reg.ie 
^ L B A I L E DEL CASINO.— UNA ra . Mirta iSansaric; hermanas Ce 
B R I L L A N T E FILiSi 'A SOCIAL rezo; Josefa y María López; h e r - ' ^ g B o L S A S 
Santiago, pa t rón de las E 
héroe de la batalla de Clavij 
objeto este año en Cruces, en los Mazas; Eugenia Viera; Herminia | fe. Comisión del Presupuesto del, 
salones de la colonia hispana, de González. María Barrete; • Candila: Senado^declaró el Vice Ministro de i A1 Uo^nT a e3te ^ t o üe u e T' 
una brillante conmemorac ión . ¡Alonso; María Delgado; María San-! Finanzas acerca d¿ las repetidas trevista. el corresponsal manneb-
La sección de Recreo y Adorno, tiso; Beatriz García y la ideal se-' tentativas que han hecho las Bo l - : tó al Almirante Magaz la alta es-
quiso rendir en esta memorable fe- ñor i ta pela Ledesma, para la cual¡ ' sas extranjeras, principalmente la.s ¡ l imación en nue el Embalador tran-
de Berlín v Dantzig. para provocar Ices y los delegados de esa noción 
españe-
—Hasta ahora—contes tó el mar 
onés^— se infi l traban sin dificultad 
ñor oí territorio internacional de 
Tánge r ; pero la Conferencia se 
m a * o ^anas 0 s é s ; María del Carmen DANTZIG ESTAN FORZANDO L A n r o n o u é adoptar medidos más enér-
spanas, Mar t ínez ; Estela Alvarez; Violeta BAJA : U,as para impedir ^sta penetración 
eA los ^ ^ ^ r r ^ F ^ ^ m . VARSOVIA. ^ Julio 3 1 ^ - _ Ante i ^ deseables . 
cha, un recuerdo al gran Capi tán siempre el cronista reserva sus m á s 
de las milicias españolas, cuando |precja(jag fiores la baja de la moneda, que no tiene tienen a sus interventores 
justif icación de ninguna "lase n i ies en la Conferencia. al frente de un aguerrido ejercito 1 Rés tanos hacer una observación, 
de heróicos soldados, expulsaba vic- Es iágtima que estas fiestas resul-
torioso al invasor sarraceno. :ten a veces aprovechadas por sí-
Todos los años es celebrada Por:gUn0g sujetos, que sm respeto al-
ia prestigiosa sociedad hispana la | guno las sociedades n i para ^ medida» que habían aaopta-
fiesta de Santiago esp léndidamente . la8 personas que acuden a las mis- i?0 pfa .̂ T1?1" ™ S 
Y este año al igual que en los an-|mas c.on eL propósito de solazar el ía ^ ^ M r ^ i 0 ! - e n 
teriores, resu l tó en extremo lucida Unim0( para hacerlas campo propi-
tan simpática festividad. |ci0 Sus inconveniencias y moles-
Hermoso espectáculo presentaban : t}as. n0g permitimos recomendar a 
los salones del Casino E s p a ñ o l . Lu- ] l0s jóvenes de la Sección de Re-
cían una espléndida i luminación, las ' 
parejas d iscurr ían alegremente, lle-
vadas por los armoniosos acordes 
creo y Adorno, que sean inflexi-
bles y hagan una rigurosa selección 
. ,00 aquellas personas dignas de asís-
de la música . El alma se expandía i t i r a nuestras sociedades. 
?n aquellos salones, plenos de -be- ! Por el prestigio y la t ranquil i -
'leza y de risas gentiles y atrayen-!dad públ icas hay que proceder con 
tes4, que hacían olvidar por unos todo rigor, dejando a los "osos" 
instantes la dura lucha del vivir . |,jUe se queden en la calle, sin con-
Las más distinguidas damafe de templaciones ni vacilaciones, 
nuestra sociedad realzaron con su UNA VELADA A BENEFICIO DE 
presencia tan bello acto, dándole LAS RELIGIOSAS DE L A 
esta, apoyada en dificultades orgá 
nicas. 
La Comisión tuvo constancia de 
la Bolsa de Valores de Polonia. 
INMACULADA 
Nuestro querido amigo, el culto 
e ilustre doctor Juanito G. Camero,! 
E l e g a n t i z a e l C u e r p o 
USAR L A 
F A J A . O R I E N T A L D E 
" W A R N E R " 
Diseñada sobre Modelos Vivos. Cómoda 
«nave , Resistente. La que mt jo r se aríapta al 
cuerpo y a las ú l t únas modas, permitiendo to 
dos los movimientos. 
Todas se garantizan^ 
NO ROMPEN, N I RASGAN, N I OXIDAN 
Se cambian Si Rompen, Rasgan u Oxidan 
por otra. 
Use siempre Faja ORIENTAL. 
Unicos Distribuidores a l por mavor 
CASTRO Y FERREIRO, M U R A L L A , 119. 
un sello espiritual de encanto y 
distinción. 
He aqu í los nombres que recogí- _ 
mos en nuestro carnet, de aquel ha organizado una hermosa velada! 
grupo selecto de bellas damas y se- a beneficio de. las Religiosas de la 
ño r i t a s : ] Inmaculada, que se efectuará en el 
Señoras: Juana María Díaz de ' teatro "Aparicio", el sábado, l o . de 
Lima, joven y elegante esposa de agosto. Lo que se recaude en esta 
mi querido amigo.Ocar L ima ; Can- fiesta de arte y cultura, se rá para 
dita Rodr íguez de Aroche; Sara ; fundar en Cruces un colegio de se-
Vega de Fumarada; Lutgarda Mo- ñor i tas , tan necesario en nuestro 
ra de Rodr íguez ; Blanca Herrera de pueblo.* 
Llanos; María S. de Juanes; María | E l programa que se ha confec-
S de Alemán ; Caridad C. Viuda de .clonado es el siguiente: 
Pérez ; Caridad P. de Weston; Ame-i La obra " J a r r ó n de Porcelana de 
lia O. de Qui rós : Rosa María D. deiSevres". E l ent remés de los Her-
Torga; señora Sarduy; señora No- ¡manos Quintero, "Hablando se en-
gueira; Trina R. de Argüel le^: A r a - ¡ t i e n d e la gente". La comedia en 
celia B. de B. de Lugones; Hisdniaiun acto y prosa de Mart ínez Sierra, 
C. de Ledesma; Candila A. Viuda í ' "Res ina es f r ág i l " . La comedia en 
de Elizondo. un acto, en prosa y en verso de 
¡Señoritas: Manuelita Garc ía ; L i - Sánclu.-z Albar rán , ' La Casa de Can-
SUICIDIO FRUÍ 
UN BOXEADOR 
Por el doctor Guerrero, mGdico de 
niardig en el cuarto »centro de so-
corros, fué asistido esta mañana, Rl 
boxeador de la raza de color F r a n -
cisco Rodríguez, natural de Guauajay, 
de 22 años de edad y vecino de E n a -
morados número. 52, el que presen-
taba una herida contusa en la re-
gión occípito frontar en sn ler^o 
medio, contusión en l a r e g i í n esra-
pular izquierda, escoriacione.'» de la 
piel diseminadas por Ta cara ante-
rior del cuello y desgarradura?; dise-
minadas por todo el cuerpo y conmo-
ción cerebral. 
Según pndo saber la policía, el 
boxeador Rodríguez, al ver que se 
mofaban de él porque había perdido 
una- pelea recientemente, trepó, 'en 
su domicilio, .una escalera, y cuando 
se hallaba en el úl t imo escalón, se 
El Marqués de Magaz replicó 
sonriendo: 
.._puede usted decir en Francia 
¿ u e el Gobierno del Directorio 3 
'nuestros dsleg&dos sienten por los 
miembros de la Delegación fran-
cesa una real y profunda simpatía . 
Y ya sabe usted además que nues-
tros Generales profesan la más pro-
funda admiración por Ja obra que 
ha realizado t-l Mariscal Liyautey 
en la zona f ranCísa de Marruecoü. 
Con sentimientos tales de una y 
otra parte nuestra colaboración pa-
cífica y mil i tar er, Marruecos no 
puede ser sinó cosa fácil. En esto 
asunto, el in terés ele Francia es 
también el interés -de España . 
LOGICAS PREVISIONES 
El General Gómez Joírdana quiso 
abstenerse el s í b a d o de aventurar 
itiieio sobre la importancia de loa 
puntos acerca de los cuales ha de 
deliberarle aún en relación con la 
que envuelven los ya resueltos por 
la Comisión francoespañola. 
Séanos permitido irepetir ol su-
nuirio del toma que anunció como 
inmediato hace tres día el propio 
General Gómez Jordana: "Normas 
Vara el desarrollo de la aec ón po-
Ppro éstos no a lcanzarán efectl-
idad. o la tendr ían muy escasa, 
'•n ei apoyo de aquella "acción 
-olítlca". Porque la vigilancia—so-
re todo la t e r r e s t r e—ha l l a r í a se 
ios obstáculos precisamente allí 
londe es más necesaria a''-4 quo 
^n las respectivas fronteras do los 
los torrl torics de Protectorado. La 
zona i r t« rnac ;ona l de Tánger , co-
n o certeramfnt0 ha advertido un 
ol^ga. es vivero dé contrabandis-
tas y escenario propicie a las más 
ai;dacps empresas de aventureros. 
Y nsi. aquella ttjT'lanCig ha dp te-
feT por haiFP el ciiTP.pMTr.'finto de lo 
stablecido en el Estatuto de Tán-
ger. Mas para contar de un modo 
positivo ron ese factor fundamen-
tal, no basta la común decisión de 
fi'ancepes y esnn^oles si de sus ne-
troeiapione5» prosjgúf al margen I n -
frlMtorra. N i siquiera seria ind s-
- .."ble la c'-'abora.cióp de e^ta po-
'-pcin, que d^ otro mndo no nos 
permi'Jrfnm'v^ mencionarla en co-
nexión con este problema, cuva do-
u-r lnza se extrema para nuestra 
patria en los mOinentof actuales; 
s~ría suficiente la conformidad d^ 
la Gran Bre t aña a las medidas que 
proveetasen Franc a y España Para 
el losTro de aquella prevista garan-
tía, nue consiste en la neutralidad 
d eTánger y de su zona. Normnli-
rado el cumplimiento de epa con-
dición, hasta podr ía llegarse a ate-
nuar paulatinamente efl esfuerzo 
realizado para conseguirla, e inclu-
so anularlo, cuando, en la desban-
dada de esos indeseables y sospe-
chosos a nue ha hecho, referencia 
una nota oficiosa de las Delegac o-
nes, se pierdan ya de vista los 
rezagados. 
He ah í el nervio de osta Cou-
ferencia. apresado con pinzas por 
la Comisión francoespañola, y cuyo 
f si miento inieia. sin duda, la fase 
de fnáximo -'nterés en las negocia-
ciones, sobre todo para nuestro 
país, al que incumbe la defpnsa de 
la población sujeta a pacto de in-
ternacionalidad. 
L A FiEUMON DE AYER TARDE 
Manifestó ayer m a ñ a n a el jefe 
del Gabinete de Prensa a los pe-
riodistas que en la Presidencia se 
reunir ían a las seis de la tarde los 
delegados de la Conferencia fran-
coctpañ^la . 
Poco después de las se:s y me-
dia comenzó la anunciada reunión 
entre el Embajador francés, el Ge-
neral Gómr;i Jordana y el señor 
Sorbier. No estuvo presente el se-
ñor Aguirro de Cárcer, deóirado du-
rante toda ía tarde a ul t imar el 
prrsupucsto de Marruecos. 
Terminada la reunión, que du ró 
próximamente hora y media, el 
presif-ente do la Confeiencía ma-
nifestó a los periodistas que se ha-
bía reanudado y quei conCnuar ía 
con verdadera intensidad la labor 
de los delegados. 
— ¿ H a terminado 
la de los técnicos? -
de los informadores 
—Nada de eso -
General—. Precisamente la preparo 
muy intensa también para ellos. 
Añadió» (pie hoy probablemente 
no t r aba j a r án los miemlA-os do la 
Conferencia, cuyo presidente ha de 
cambiar impresiones con el jefe de 
Directorio, quien de seguro recibi-




dejó caer al suelo con ánimo de prl- conformo a l deseo de los dos 
varse de l a vida. I P - ^ l ^ e ^ r C ( ? r e l Protectorado 
Del hecho tuvo conocimiento el ¡ d e n t r o de una paz absoluta 
uez de instrucción de la sección 
uarta. 
lia Llano; Herminia y Zoila López; 
Adgelina y Rafaelita Juanes; Ar-
gelina, Rosa y Juanita Esnuives; 
Marina y Mar ía Heredia: Victoria 
Díaz; Yolanda Alvarez: Ofelia Mar-
t ínez; Clara Luz Valladares; Hor-
tensia y Ada Matamoros; Carmen ¡éxito seguro 
Rosa Rodr íguez : María Garc ía : Ber- | 
ta Garca; María Santlso; Consta | 
Fe rnández : A m e l i a González: Mila-
gros y América Alemán; Clara y 
Carmelina Pérez ; Blanca Fuentes; 
hermanas Barreras; hermanas Ser-
velló; Fi ta Rock-íguez; hermanas 
po". Coro de los inmán t i cos de la 
célebre zarzuela del matstro Ama-
deo Vives: "Doña Francisquita". 
Cantada por señori tas y jóvenes cru-
censes. 
Auguramos al amigo Camero, un 
ESCAGEDO 
Corresponsal 
¡SUSCRIBASE AL DIARIO DE 
LA MARINA 
PARA E L BAxO Yr TOCADOR 
J a b ó n d e 
C a r a b a ñ a 
Bs delicioso y tiene prode-
rosa eficacia contra todas las 
enfermedades de la p ie l . Qui-
ta barros, granitos, sarpullido, 
irritaciones, etc. 
V E N T A : boticas, tiendas y 
perfumar ías . 
Esto lo dió a conocer el Presi-
dente de la Conferencia en la no-
che del jueves. Durante aquel día 
y RJI el precednte habían conVer- [ 
sado extensamente los delegados, j 
primero con ocasión de la comida I 
en la Embajada francesa, después | 
en P! nalacio de la Castellana, en 
el Retiro. 
Explíci ta la ha rmon ía de criterios | 
entre los representantes de amibos 
países, con probable duración mí- j 
nima de una quincena, a part i r de j 
anteayer, la Conferencia y aplaza-1 
da "s'ne die"* la próxima sesión | 
plonarla, es rtlaro qu^ la proyec-
ción en la realidad del enunciado ¡ 
tema exige alguna conformidad ! 
pn-via que no han requerido los | 
I anteriores aprobados en la ú l t ima 
I sesión. ' 
FRANCIA EN MARRUECOS 
Las comunicaciones con Taza 
Hablando con los generales De 
Chambrun y Lyautey .—La cola-
boración francoco española 
Ya está explicada la suspensión 
de la visita a l frente de Taza que 
íbamos a hacer aver los periodistas: 
un ataque a íondo del enemigo, lle-
gando hasta A i n Maatuf, con cuyos 
cabileños sostuvieron duro comba-
te; ataque a A i n Aixa, dir igiéndo-
se el enemigo sobre El Arba de 
Tiza—Como ya anunció previamen-
te—, y una amenaza inminente a 
las comunicaciones Fez-Ta^a. Por 
lo pronto, el Alto Mando ha dis-
puesto que a las doee del dia quede 
suspendido el t ráf ico; la situa-
ción, pues, se agrava; y con tales 
acontecimientos nos justifican la 
suspensión de nuestra salida al 
frente de Taza. 
En vista de ello, nos proponemos 
hacer una visita al mariscal Lyau-
tey. Este cont inúa en Fez, aten-
diendo, con el general De Cham-
brun, jefe del frente norte, a la 
delicada si tuación por que atraviesa 
la zona. 
1 Antes de llegar hasta el 
cal, los enviados de los n l V ? ^ 8 " 
! hemos hablado unos moTnpm CO' 
el general De C h a m b r r u ^ rCn0I} 
tés y amable nos ha r e c i b f d / P ^ 
ha ocurrido algo muy i n t e r t L Í J 
Y es que antes de i n l r ^ ^ 
sotros sobre los puntos que S L Í S 
teresaban. lo ha hecho eí gener,! ^ 
nosotros, p reguntándonos la * l 
^ i ó n personal de bada uno Bobre Tr 
|que hoy el Ejérci to francés A t L 
¡punto capital ís imo para r e ^ ! 
con mayor o menor facilidad T a 
grave s i tuación creada en el ' v i 
rruecos francés por la rebeldía , 
terminar con el foco del Rif . , 
colabo'-.-ición '^'anco-española * 
Empe// üe Chambrun por* ai* 
t iaidv pesimista en cuanto a a *fi 
cacia del Moque mar í t imo, estiman-
do que. a su juicio, la solución nn 
es ésta, sino la de una acción con 
¡ junta y s imul tánea de los dos Eiér 
citos europeos sobre el Rif y ^ n ¿ ' 
|al cierre de ias fronteras. Esto se. 
Iría costosísimo, al menos para Es* 
¡paña . Francia tiene en .cualquiei 
j momento cien n U soldados del Se-
negal y las colonias que lanzar so-
jbre los riscos del R i f . ' E s p a ñ a tie-
jne que encuadrar su reducido ejér-
icito colonial con los batallones d4 
i soldados peninsulares, cuyo sacrifi. 
Icio tanta ijeercusión tiene en I03 
[hogares españoles . E l problema va* 
jr ía extraordinariamente de aspecto 
para una y otra potencia. De aquí 
la dificultad de una colaboración en 
la intensidad que—a través de loa 
juicios del general De Chambrun— 
interesa al Al to Mando francés . 
" E l avance s imul táneo por tie-
rra es el principal objetivo de una 
eficaz co laborac ión" . Estas son, en 
concreto, las primeras impresiones 
que nos da el Mando francés fren-
te a la Conferencia de técnicos que 
está celebrándose en Madr id . 
"Con todo —nos dice De Cham-
brun—, hay que esperar- lo que re-
sulte de esa Conferencia. Madrid 
es hoy dia el punto de atención 
de todo el Ejérc t io francés, aun-
que la mayor ía no pierda de vista 
T e t u á n " 
Luego de esta breve conferencia 
con DeChambrun hemos sido reci^ 
bidos por el mariscal Lyautey en 
su residencia de Fez. E l veterano 
mariscal, cuyos cabellos plateó la 
campaña africana, está rodeado da 
funcionarios y militares jóvenes . 
Para estas empresas cuevas, dondg 
todo hay que hacerlo a fuerza do 
entusiasmo, son precisos espírltua 
jóvenes, inquietos, emprendedores, 
audaces. Y junto al experto y ve-: 
terano mariscal vemos reunidas 
muchas actividades. 
Lyautey nos recibe cariñosamen* 
te, y tiene para la Prensa española 
un saludo cordial . Pero se mues-
tra contrario a hacer doclaracíonea 
de orden político, menos ahora, que 
también cree que es la Conferencia 
de Madrid la que ha de marcar el 
camino a seguir frenie a la rebel-
día r í feña . 
Con el mariscal saludamos al te-
niente coronel Rivera, ayudante del 
alto comisario de E s p a ñ a . Acaba 
de llegar de Te tuán con una misión 
especial y reservada del presidenta 
del Directorio para el Mariscal. 
Estamos, sin duda, en los preli" 
minares de la colaboración. 
E l Mariscal Lyautey, que se en< 
cuentra ocupadísimo, tiene para el 
grupo de periodistas españoles fra-
ses muy cordiales, y nos explicó la 
presencia del ayudante del presi-
dente del Directorio en Fez . 
"Es una visita del marqués da 
Estella—nos d i jo— . Yo mañana la 
devolveré la visita, enviándole otro 
de mis ayudantes. Y este Inter-
cambio de oficiales de los Cuarte-
les generales del Mando Español y 
francés es, desde luego, el primer 
paso en la colaboración franco-es-
paño la" . 
Nada más nos dijo el Mariscal, 
de quien nos despedimos seguida-
mente, de j ándo le ' en t r egado al múl-
tiple trabajo que las difíciles cir-
cunstancias exigen a este maestro 
en política colonial. 
SOCIEDAD BENEFICA BUR-
GALESA 
Secretaría: Hatoana 79 
Por acuerdo de la Junta Directiva 
y de ord<m del señor Presidente, en 
cumplimiento de los artículos 3¿ y 
25 del Reglamento, se cita a los se-
ñores socios para la Junta y e " ^ 1 
Ordinaria que tendrá lugar el viei-
nes 31 del actual, a las ocho y me-
dia de la noche, en la calle de Ha-
bana número 79. 
Habana. Julio 27 de 1925. 
TA Secretario, 
P. Pereda Zaton. 
C 7127 2 t 30 
M A D R E S P O B R E S D E L E C H E 
Si desean criar sus niños fueites y robustos tienen que_ tomar 
PASTA DE ALMENDRA de " L A FLOR CUBANA" 
N U E S T R A P A S T A D E A L M E N D R A 
preparada con la mayor escrupulosidad, es la mejor sobre-ali-
mentación para las señoras que cr ian. 
AUMENTA L A LECHE Y ES MUY SANA Y N U T R I T I V A . 
' l a F l o r C u b a n a " ^ A - 4 2 8 4 
60, Cts. Libra D U L C E S FINOS—29 Clases diarias de Helados. 
Anuncios TRUJILLO MARIN" c 7076 
FOLLETIN 0 4 tremo de hallarse desconocido. E i «J" sornrendió cm r H i ^ o „ i « « 1 — i . . 
AMADA E N E L DOLOR 
( L ' A M O U R A T T E N D . . . ) 
Por 
RENE STAR 
V E R S I O N DB 
L U I S G. M A N E G A T 
De venta en la librería "Acadéroiia" 
de la Viuda de González e hijos. 
Baios del Teatro Payret, 
(Cont inúa) 
recldo! Le he hecho esperar para 
preparar a la señor i ta a la sorpre-
sa. He estado a punto de desma-
yarme cuando le he reconocido. 
¡Es un fantasma que viene de la 
América del Sud! 
iVIl ley! ¡Es posible!—exclamo 
Jacobina, a quien la extrañeza de-
volvió la noción de la realidad. 
Entonces, se precipitó para sal-
lar al cuello de su antiguo amigo 
que parecía en la entrada del sa-
lón . Pero dudó un instante ant«: 
un Vil ley rejuvenecido hasta el ex-
sorprendió su duda y le abr ió los 
brazos: 
I — ¡ S o b r e m i corazón, sobrina! 
Que le tengo bien merecido de t i 
y de toda tu familia—exclamó con 
una autoridad majestuosa. 
Y depositó cuatro sonoros be-
sos sobre las pál idas mejillas de la 
joven. 
—Has adelgazado, mi pequeña 
"Vida dichosa". Esto está muy 
mal. . . 
— L o contrario de usted. ¡Qué 
aspecto tiene! —di jo Francisco 
oprimiendo la mano del pintor . 
— ¡ E n efecto, querido doctor, he 
ganado quince kilos! ¡Y nada de 
grasa, todo músculos! ¡Y mi co-
lor! ¿Qué dices de mi color, h i j i -
ta? 
—Tiene usted un color de pan 
tostado que da gusto verle. Todo 
el mundo debe tomarle por un vie-
jo inglés deportista. 
-—Un poco de respeto, s e ñ r r i t a 
Aquí en donde me ves he hecho 
grandes cosas. 
— Y ademas habrá usted curado 
suenfermedad del es tómago, en es-
to no hay sombra de duda. 
— ¿ M i estómago? ¡Si nunca es 
tuve enfermo! Todo era nerviosa y 
nada m á s . Neuratesnla: acabada. 
Poseo ahora un estómago de aves-
t ruz . Pudes darme piedras, si 
quieres, y me invito a comer. Pero 
he hecho algo m á s que una cura 
gás t r ica : he batido sensacionales 
records, 
— ¿ N o h a b r á usted venido a na-
do desde al lá abajo? 
— ¿ P a r a qué . habiendo tan bue-
nos barcos ? No, no, yo no galgas-
te inú t i lmente mí energía ; y no 
pierdo el t iempo. . . 
— . . . E n comunicar noticias a 
sus amigos— in t e r rumpió Jacobi-
!na con vivacidad. — ¡Ah, realmen-
¡te. V i l l e y ! . . . 
—Calla, calla no me dirijas nin-
gún reproche antes de haber oido el 
relato de mis altos hechos de ex-
plorador . 
— ¿ P e r o cuándo vamos a oír este 
¡relato? 
— E n presencia de tumadre-^- dijo 
,el aparecido con acento solemne/ 
—Debía hacer bastantes visitas 
•esta tarde y seguramente no re-
| g re sa rá hasta la hora de cenar 
; ¿Nos acompañará usted, verdad'' 
¿Me permite que dé algunas órde-
nes a Luisa? 
— ¡Ya lo cr^o! Y recuerda que 
¡tengo buen apetito y que me debes 
un festín en honor a mi regreso. 
— ¡ U y ! será un festín modesto. 
— ¡Un festfn modesto! ¿ P o r qué. 
modesto? ¿Qué le parece a usted 
esta avariciosa? Espera que yo te 
acompañe a dar las ó rdenes . Us-
ted se queda con nosotros, doctor. 
—No, no, imposibte-—dijo viva-
mente Francisco.—Me esperan en 
casa y . . . 
— ¡ Q u é importa esto! Yo me en 
cargo de avisar por teléfono á la 
señora Revel. 
—No lo haga usted, se lo ruego 
Mi madre detesta las cosas impre-
vistas. . , 
— Y o creo que realmente m: 
t í a . . ' . — intervino Jacobina, a 
quien aquella discusión ponía la en 
un suplicio. 
— E s t á bien, es tá bien, ya arre-
glaremos este asunto un poco más 
t a r d e . . . — dijo Villey, concilia-
dor. 
Y acercándose al doctor, le su-
sur ró al oido: 
—Traigo grandes noticias. No 
se marche usted sin o i r í a s . 
Luego siguió Jacobina a la coci-
na, en donde empezó por poner un 
gran billete de banco en la mano 
de la negra, aturdida. 
—Vamos a ver, Villey, hágame 
usted el favor d e . . . — p r o t e s t ó la 
joven. 
—No te inquites, querida; tu 
madre me devolverá todo esto en 
•omento oportuno. Ya te he dicho 
que yo me Inv i to . 
Y sacó un cuadreno de su bol-
11o y fué apuntando en una hoja, 
t e r rumpiéndose solo para obte-
er la aprobación ' de Jacobina en 
1 menú que eleboraba; luego en-
tregó el papel a Luisa, 
j I —He aquí mis órdenes, bella es-
clava negra. Vas a tomar un taxis 
y t r ae r á s esto de casa Potel y Cha-
bot. 
— ¡Qué locura! P e r d ó n a m e us-
ted, Villey pero es f in de mes, no-
Eotras no somos muy económicas, 
¡f el cajón debe estar casi vac ío . 
—Pues bien, te empeñarás , que-
rida hi ja ; .es lo menos que puedes 
•hacer por m í . En todo caso, para 
tranquilizar tu conciencia, está 
I tranquila de que esto es un sim-
ple adelanto que hago a Luisa y 
ilue tu pagaras de tu bolsillo la ce-
na de esta noche. 
Ydiciendo. empezó a escribir en 
:i>tra hoja.de su cuaderno, pero esta 
jrez pidió un sobre y t razó la di-
lección de la señora Revel. 
—Fí jese usted bien, Luisa . A l 
talir de casa Potel y Chabot, vol 
Terá usted a subir en el auto o 
. rá a dejar esta carta a su direc-
icn, calle Raynouard. Y después 
regresará usted aquí a traer el 
cubierto para cin^o personas. 
' —¡Vil ley , verdaderamente me 
d.isgusta usted! —supl icó Jacobi-
na , 
— ¡Ah. verdaderamente te dis-
gusto! Muy bien - yni llegada ha in-
terrumpido un ' . ú o ; en castigo 
quiero di r ig i r un cuarteto. Y pa-
ra esto te tapo la boca con una co-
midita, una comidita de tres o 
¡cuatro luises cubierto. Bien pue-
jdes compadecerte con esto. 
Jacobina no se a t revía ya a 
¡pro tes t r . Pero contemplaba a su 
amigo con una vaga inquietud; 
l , era que el «ol de los trópicos, que 
i tan bien le había dorado la piel, 
había respetado su cerebro? 
E l notó su sospecha y se echó a 
re í r encaminando a la joven hacia 
,el s a lón . 
• — E s t á s admirada de verme tan 
'al corriente de tus asuntillos. . . 
—Se hace usted ilusiones. No 
he llegado a ú n a esto—dijo Jaco-
bina turbada por la presencia de 
Francisco que escuchaba la expli-
cación con un aspecto de amargu-
r a . — Tenemos una instalación con-
fortable, porque es necesario para 
recibir a mis discípulas que son 
muy ricas. 
— ¡ V a m o s pues! ¡Ninguna de 
?lla3 es tan rica como tú ! , • 
— ¡Es usted desconcertante! 
Qué le han contado a usted? Hay 
quien asegura oiift ««ré la heredera 
universal de la señora Walk in ton . 1 
Pero yo estoy bien convencida de 
lo contrario, ya que he escrito su ¡ 
testamento, que ella misma me ha i 
I dictado. 
— ¡Ah! ¿Es que crees que me 
; hallo al corriente de las chismogra-1 
¡fias de Par í s? He llegado hace una | 
jhora a la estación de Orsay. He ' 
¡ido a mi casa para tomar un baño : 
y cambiar de ropa y heme a q u í . 1 
; Ya ves que no he tenido tiempo ni 
; de dar una vuelta por los buleva-
!res., ¡Si todavía no es tás enterne-| 
¡cida por esta fidelidad y este an- ! 
h e l o ! . . . ¿Pe ro qué le ocurre a us-I 
¡ted, doctor? 
Francisco, que paseaba de a r r i - ! 
ba a abajo de la estancia dando 
signos de manifiesta impaciencia, 
¡acababa de consultar su reloj por 
tercera vez, y hubiera costado tra-
bajo retenerle si an aquel instante 
no se hubiera dejado oir un campa-
nillazo. En ausencia de Luisa. 
Jacobina se dirigió a abrir la puer 
ta, paro Villey tomó la delantera. 
La señora Beaurand, alocada, 
T e y ó de pronto que se había equi-
vocado de piso; luego, habiendo 
reconocido al pintor, lanzó unos: 
" ¡ O h ! ¡Oh! ¡ O h ! " y llena de estu-
por dejó caer su monedero y su pa-
raguas . 
cuando volvió en sí de su asom-| 
bro. se dir igió hacia el viajero: 
—Le creíamos a usted muerto, 
querido amigo. ¿Por qué tan lar-
go mutismo? ¿Se ha hecho uste^l 
pintor de las selvas vírgenes? 
¿To? ¡No he tocado un Pin-
cel desde -hace dos años ! 
—Entonces . . . ¿ q u é ? . . . ¿Olvi-
d o ? . . . ¿ N e g l i g e n c i a ? . . . Pase Por 
unos mes^s; pero una abstención 
tan la.ga más bien hija de una 
determinación. 
Una de terminac ión . Ha dlcno 
usted muy bien. Como no ten a la 
uerza de escribir sin hablar de lo 
que me interesaba, r e so ' - í es-
cribir . 
— ¡ Q u é ocurrencia!. Dime Jaco-
bina, v tú . Francisco, ¿os ha ex-
plicado?. . . 
Ni una palabra, querida ma-
má Vil ley la espejaba a usted pa-
ra esto y yo empezaba a perder la 
paciencia. . . 
La señora Beaurand pareció ha-
lagada por aquella def---ente attm-
ción del aparecido y se dirigió a él . 
diciendo: 
¿Se queda usted a comer con 
nosotros, no es verdad. querido 
amigo? 
Sí, sí. m a m á , desie luego. 
Luisa ha rec:bido sus ó .denes . Y 
ahora, mi querido Villey. hab'.e ua-
(Conclui rá) 
H A B A N E R A S 
(Vie iAdo la CUARTA plana) 
i í a f i c u s i Ii-.sarrate fie N^ncz, Je-, Florencc Steinhart. s 
Tefina Cajeras de Jiménez; y, G V . - ' 
[ia Sáuch z Galarraga d | Bagu-.-r. 
gafio/itis 
^ liada Luisa Rubiales. 
' E]oisa Fernández Travieso, Bo-
l a Montalvo, . Adelitá. Portuondo, 
Elsa Gallardo. 
Josefini Aballl . 
Trini Mimó. 
Silvia, Esther y 
D E N U E S T R A L I Q U I D A C I O N 
C O R T E S & E V E S T I D O S 
E x á m e n e s de Kindergarten 
COX SLTiTORLA 
D E T R E S V A R A S 
A 66 CENTAVOS E L 
V E S T I D O 
/OBTE 
De holán batista do algodón, es 
tampado en varios dibujos. 
De batista inglesa doble, Gatam 
her, Matilde Fabre, Lola Mendizá* pada en varios dibujos. 
Ariana Bachi-1 
[lina Fuentes, Alicia ;sol ís , Cuca!bal ^ Sarita Sabater y su primita, 
Tü TÓ. Sylvia Cidre y/ la gentil Be;¡Angélica Duplessis 
• a (Tumaer. 
I ykrgo t Fernández^ 
t f fatr ie Pina. 
K c a r m i t a Martfnofc Pedro 
l í c a r l o t i ^ : , Graziella y Silvia é u s -
Gloria Sane 
María Luisa Figucroa, Cristina 
díi la Cruz, Mercedes Anglés, Mi-
caela Auñón y Mimosa Prieto. 
Matilde y Lolita Cabarga. 
Encantadoras. 
z Iznaga, Celiaj Y muy graciosa, muy bonita, 
todríguez, susant y Micaela Za-, adorable Cusa Hernández. 
Alicia Moralés y las bellas her- Vuelve L a rescastada hoy. 
ts Conchita/y 'Elena de Cár-! ^Otro lleno, 
' Enrique F O X T A X I L L S 
De estas telas vendemos por va 
ras a 22 centavos la vara. 
A 72 CENTAVOS E L C O R T E D E 
V E S T I D O 
De voiles color entero de muy fi 
na calidad, doble ancho. 
De voiles estampados en muy 
bonitas combinaciones. Los mis-
to mos que se vendían a 50 y 60 cen-
tavos la vara. 
De batista estampada en muño 
quitos. Muy propia para 
de n iño . 
1 PINAR D E L RIO, 'Julio 26 de 
, 1925.—La Junta de Superlnten. 
, dentes de Escuelas Públicas de Cu-
j ba, de acuerdo con lo dispuesto ei» 
leí artículo 12 del Regla«aento do 
i la Escuela Normal de Maestras de 
De estas telas venaemos por va-¡ padas en muyeaprichosas combi- Jardines de la Infancia, ha dis-
ras a 24 centavos la vara. naciones. ¡puesto que durante los días 17, 18. 
• no ^ - ¿ l — ^ w a m ™ t0das ®stas telas veild.emosi 19 y 20 de agosto del año en curso, 
A $1.02 E L C O R T E D E \ ESTIDO por varas a 28 centavos la v a r a . ^ efectúen oposiciones en la capi^ 
De muy fino voile suizo bor- A ^ i-t E L C O R T E D E V E S T I D O -1tal de la Provincia, para cubrir las 
hado. De muy fino vichy inglés de lis-lcuíatro plazas de alumnr.s a que se 
De la fina tela L U R O'LIN, es-jtas y de cuadros.. " ¡refiere el artículo 50 oel mencio-
tampada. imitando al holán. De poplines coior entero. j nado Reglamento. 
De estas telas vendemos por va-¡ De estas telas vendenios por va-i Para ser admitida a las* oposl-
ras a 34 centavos la vara ras a 38 centavos la vara. 
A § 1 . 1 4 E L C O R T E D E VESTIDO 
ciones, se requiere: 
(a) .—Haber nacido en Cuba o 
estar en posesión de la ciudadanía 
colort cubana. 
(b) .—No tener menos de 15 
[ J a E l c g a n t e d e N e p t u n o ' l 
^ E s m a l t e s N E P T U N O ^ U S / T E L E F O N O - M ~ 1 7 0 9 
Preciosa nuestra 'cciecc'ión dé 
rticuios de esmalte fino 
H a y mil novedades en objetos de 
adorno y utilidad, sobresaliendo 
entre ellas regios ly originalísimos 
juegos de tocador. 
J O Y E R I 
(C0M TALLERES PROPIOS) 
L A C A S A D C L O $ R C U A L O » 
* Anuncios T R U J ^ L L O MARIN. 
E s t a c i ó n T e r m i n a l 
M O V I M I E N T O B E V I A J E l i O S 
OTRAS N O T I C I A S 
E l SEííOR JOSK E E R B E R 
E s t a mañana l legó dé Cienfuegos 
leí hacendado señor José Ferrer. 
L O S T R E N E S E K C A I B A R I K N "I 
C I E N F L E G O S 
L Por estos trenes enire otros llega-
Iron hoy de Sagua la Glande, los se-
Kores Jos6 Perera, Tomás Olmo; de 
fcaibarién, los señores Ramón Castro 
•JUÍS Soto y Tomás "Mir; de San Juan 
fco los Remedlog el .señor Lucio Mi-
randa, y sus familiares; á e Cienfuc-
KOs la señora "Magdalena Rubio de 
fcecsta y su hija Guillermina, el se-
fcer L u i s Sonto. 
E ü T R E N A G U A N E 
Por este - tren fueron, a Candela-
ria, el miembro de la Ptdicía .ludi-
ciaí Mariano. Torrens; a Pinar del 
Río los señores A l b í r t o L'Iaz, Ma-
Ir.uel Muñoz y Luc ía San Pelayo; a 
Güira de Melena, el señor David Bou-
za; a San Diego de los Pñaos , la 
señora Filomena Díaz de Carabia y 
su hija Grazziella. 
l iOS T R E N E S A S U H O R A 
•Jf r-:eñor Lui s . Bcrmúdez, Supcrinterden-
#1 te ele Tráfico de la Cuban Telepho-
ne, el capitán del lü. N . Vi la tó , al 
Central Manatí, la señora Campo-
manes y s-.ig hijos; a Holguín la se-
ñorita María del Carmen Torres; a 
Cnibarién, los señores Antonio Altu-
ña y Eulalio Pabtor; al Perico la 
señora Celia Castro de Sotolongo; al 
Central Velasco, Enrique Meneses; a 
Sabanazo el señor Clemente López y 
su señora; al central. Violeta el jo-
ven Paquito Pérez y Santiago Alon-
so; a Remedios el señor Anastasio 
del Campo; a Morón, el doctor Car-
los López Galbraith y el señor Igna-
cio de la Torre y señora; al Central 
Santa Marta, el señor Francisco B 
Menocal; a . Ciego de Avila, los f.eíio-
res Oscar Nfiñez, Jerónimo Sardiñas 
y Miguel Rodríguez Sosa: a Cárde-
nas H . Jones; al Central Jaronú, ei 
señor Ernesto Pina, a Sancti Spíritus 
el doctor Baltasar Weiss: al Central 
Cunagua, el s-eñor Arturo Lavín; j 
Júcaro, el s i i ñ o r Clemente Pórez j 
:ais familiares; a Jovellanos, el se 
ñor R a m ó n ' Fernández; a Santa Cía 
ra, el señor Miguel Sotero y sus fa-
i miliares; a Cienfuegos, el represen-
tante a la Cámara Donatllo Valdés 
Adai, los señores Mario Colli, L u i s 
Esteban Torriente, Ajitonio Menén-
dez, Inspecfcor del Impuesto Mr. 
Porter; les señores Antonio -Rodrí-
guez, Ensebio Corrales y Bartolomé 
Ricart . 
Tenemos verdaderas originalidades en es-
tos art ículos , tanto en plata fina como en me-
tal plateado. £ n juegos para helados y ponche-
ras hay que ver el surtido de E L G A L L O y L A 
E S T R E L L A D E I T A L I A . 
ELGALLO RABAMAY 0BRAPIA ^0f lPOS^|y^46. 
C A R D E N E N S E S 
L A CRONICA E N L A l ' L A Y A 
E l Domingo OH Varadero. 
L a confección exquisita, a cargo 
de Enriquito Torres. 
Se lució el maestro cuílnario, 
así como la dependencia en el scr-
Un día completo. vicio, que fué excelente. 
Ninguno tan animado en la ac- .Los tem&s predominaron, 
tual estación como éste que ocabii Entre plato y plato, 
de pa^ar y que mantuvo la alegría | A cada instante del almuerzo y' 
y el entusiasmo casi todo el día en aprovechando los intervalos de la 
Él tren 4 de Caibarién l legó a su 
icra, -traído por el maquinista R a -
l íae l Pérez y auxiliado del conductor 
Rogelio Menémlez; el tren 1 2 ^ da 
[cienfuegos lo trajo el maanir.ista 
Cnrlos Delgado, al que auxi l ió el 
1 conductor Antonio Diego. 
L A R K U N I O V D E L O S 
T E N D K N T K S 
SUPERIN 
T R E N A C A I B A R I E N 
Al ler Jefe 
p r á f i c o 
Jefe por1 
feo señor 
de E l señor J . P Auxiliar en funciones 
la ausencia del propieta-
j . o. Humbert que dis 
lyer la reunión menscal cte Supcnn-
|tend>entes, tratándose en dicha reu-
l i ó n varios particulares relacionados 
fcon el servicio. 
Por e«le tren fueron: a Cárdenas, 
los señores C . J3. Oliver, Enrique 
Guardado, Pagador de los Ferrocarri-
les Unidos, Pórez Lámar; a Clenfuc-
gfiá, los señores Manuel Pórtela, 
Diego Flores, la señorita Ana María 
Flores; a Palmira, el señor PcAro 
(lo¡ Margollos; a Pveal Campiña, los se-
' ñores Antonio Sotolongo y sns hijos 
Có.-aj y Jesús ; a Sagua la Grande, 
los señores Isidoro Fernández, Sa-
turnino Escoto Carrión; a Varadero, 
señor í i irta de sus vacaciones, presidio; jü Bt.ñora üe Enrique v i lar , el f 
¡ A L B E R T O G O N Z A L E Z S H E L T O X 
E l Presidente del Club Rotarlo de | 
feta capital señor Alberto González 
•he l ton se trasladó a Santiago de 
l u i s Comas; a Matanzas, loa señó-
les J . G. Méndez, Libérate de León, 
la señora de Pagé*; y su hijo el doc-
tor Héctor P a g é s ; a Santo Domingo, 
Lamón López y señora; a Manacas, 
Ismael del Valle. 
E l señor H . Pearson, Superlnten-
donta de la División C . C . de los 
h x . P R E S I D E N T E D E I>A CAMARA c UnjdoS( regreso esta mañana 
D E C O M E R C I O D E O R I E N T E 
S I P I C R I N T E N D E N T E D E , 
CUBAN C E N T R A L 
L A 
E Embarcó para Santiago de Cuba el 
fceñor Angel Garrí, Presidente de la 
Cámara de Comercio de aquella ciu-
ead . 
a Sagua la Grande. 
oí palacete del Club Náutico Va-
radero. 
Primero las regatas. 
E n iaoras de la mañnní'.. 
"Regatas entre las dos tripulacio-
nes del Náutico, la primera, y la 
segunda y que llevando esta última 
2G0 metros de ventaja al arrancar, 
U.gró llegar primero a la meta. 
Reinó gran expectación. 
E n la terraza dpi Club y en ej 
mqelfocitb de la Playa Norte, lin-
cas glrls tributaron sus palmadas a 
los triunfadores por segunda vez. 
Hubo natación. 
Con un record notable. 
E n este concurso de originnlidad 
ton aron parte Bebito Smith, Eduar-
do Carol, Carlitos Arguelles y Raúl 
Sáez. 
Se lucieron. 
Despuós de las regatas toda la 
mañana se mantuvo la animación 
en el l u i Ü de baile del Club. , 
Se hizo música y se cantó. 
A la hora del almuerzo multi-
plicábanse los partics en diversas 
mesas. 
Tocó el jazz de Suao. 
Obligado se vló el Cronista a i 
abandonar su mofa pata contarse 
como Invitado en la de un almuer-
zo de carácter rotarlo que ofrecían 
los distinguidos amigos don Enri -
que Parquet y Enrique L Cruell a 
sus compañeros, con motivo del 
onomástico dp amhos que fué el l ó 
de julio próximo pasado. 
Agape simpático. 
De notas cómicas. 
Con ese espíritu-franco y cordial 
nu-i es sello carncteríétlco del rota-
rlsmo universal. 
Larga la mesa. 
Tenía en la presidencia al que es 
¡ictlvo e incansable presidente del 
Rotary Club de Cárdenas, el doctor 
Luis Ros. 
A sus lados dos huwpedes. 
Dos rotarlos habaneros: Paco 
Prieto, simpático Sargento de Ar 
T R E N 
i 
E ü S T P E U I N T E N D E N T E D E T R A -
U C O D E L D I S T R I T O D E C O L O X 
Regresó a su Distrito, Colóm, tel 
Superintendente d é / T r á f i c o , señnv ni« 
Ir l io López, do los F . C . Unidcs. 
C E N T R A L E X P R E S O L I M I -
TADO 
J U A N M. E S C A R B A 
Procedente de. Sancli Spíritus, 
Llegó este tren retrasado a las 
8.12 minutos en lugar de las 7 y 27. 
For 61 vinieron de: Santiago de Cu-
ba. José González y sus familiares, 
la señora Rosa Pardieces de Smith, 
el Teniente del E . N . José Gonzá-
lez, el Ingeniero Ricardo Castillo, el 
rfedor Felipe de la Vega; del Central 
i Ciego de Avila, su administrador el 
j señor Juan Mederos y familiares; de 
lie-i Ciego de Avila, los señores Ramón 
orquesta, cada rotarlo pedía la pa-
labra para docir algo qn^ fuera un 
chiste o historieta cóm'fa. 
E l rotarlo habanero Paco Prieto 
habló algo de su visita a Cleveland 
cuando la reciente Convención, a la 
que asistió también el rotarlo car-
denense Humberto Villa C a r m á . 
Habló el doctor Zayas. 
E l entusiasta Secretarlo del Náu-
tico. 
L a Presidencia del Rotary Club 
cíe Cárdenas le pidió habíara sobro 
¡os progresos del Náutico, y él, bien 
fiocumentado de la vida próspera 
de esa sociedad, contó Biu espléndi-
do auge y desarrollo actual. 
Fué aplaudido. 
Don Enrique Parquet en FU nom-
bre y en el de su compañero Enri -
que I . Cruell dió las gracias a los 
nm'igos que habían correspondido a 
las invitaciones de ellos. 
Se habló del Dróxlmo almuerzo. 
Cuando será? 
Hubo quien dijo y el cronista co-
mo rumor lo recoge, que siendo el 
1» de agosto el onomástico del doc-
tor Gustavo Pérez Marlbona, Secre-
tario del Cluo de Cárdenas, ofrece-
rá él el próximo ágape en esa fe-
cha. 
Eran las tres de la tar(Je cuando 
terminó este gratísimo ágape de los 
Enriques. 
Dtjró poco el receso. 
A las cuatro ya una legión de 
tiernos íjuerubines empezaba a in-
vadir al Naútico, para participar 
del baile Infantil ameínizado. 
Fiesta de la Infancia. 
De la edad feliz. 
De esa edad de oro en que en los 
umbrafes de la vida, todo sonríe, 
todo es placidez y sueños color de 
rosa. 
Describiré esta fiesta. 
Nada tan encanUdor. 
En el Naútico la tarde del do-
mingo recinto de gloria donde, bajo 
un ambiente perfumado tiernas ave-
A 84 CENTAVOS E L C O R T E D E 
VESTIDO finísimo voile suizo,, 
entero. 
De warandol color entero, doble De guarniciones de voile estampa-1 años de edad, cumplidos, antes de) 
ancho y de muy fina calidad. das. Son las que vendíamos a SO ¡día 8 de septiembre del año ac« 
De fina batista franctesa, estam-,centavos ia vara. . - tual, ni más de 30 años en el citado 
pada en muy finos dibujos. De finísimo L U R C L I N estam- d í a : 
De muy fino organdí suizo, co- pado . (c),—ger soltera, 
vestidos,lor entero. / D^ estas tel^s vendemos por (d )—Ser persona de intachable» 
De guarniciones de voile estam-jvaras a i 2 centavos la vara. moralidad y 
(e).—No padecer enfermedad, ni 
tener defecto físico que la incapa-
cite para la enseñanza o que PU 
diera Impresionar desfavorablemen-
te a los párvulos. 
Las asph antes que deseen tomar 
parte en las aludidas oposiciones, 
deberán presentar sus solicitudes 
en la Oficina de la Superintenden 
cía Provincial de Escuelas, sita en 
la casa Yagruma número 2, -duran-
te las hora de oficina de los días i 
lectivos comprendidos del 1 al 10, | 
ambos inclusive del próximo veni-
dero mes. 
Las solicitudes deberán acom-
pañarse de los siguientes documen-
tos: 
Ca).—Copla cei-tlficaia del acta 
de inscripción de nacimiento en el 
Registro Civil. 
(b),—Certificado de nacionali-
dad, o una declaración jurada de 
la aspirante, o de quien legalmente 
la represdite. 
i t ) .—Dog cartas cada una fir-
mada por parsona respetable, que 
no esté empleada en el Departa-
mento de Instrucción Pública y Be-
llas Artes y que aea conocida de 
las autoridades escolares, -y 
(d).—Certificación de un médi-
co perteneciente al Departamento 
de Sanidad. 
Además deberán acompañar, en 
caso de poseerlos, los uocumentos 
siguientes: 
(1) .—Certificado dn graduada 
en la Escuela del Hogar, o título 
o certificado de capacidad para 
ejercer en las escuelas núbllcas. 
(2) .—Certificación de haber 
ejercido 24 semanas, pe r lo me-
nos, como Auxiliar oficial de Jar-
dín de la Infancia, y 
(3) .—Certificación de haber 
concurrido 24 semanas por lo me-
nos, como oyente de un aula ofi-
cial de Jardín de la Infancia. 
Superintendente Prcvincial de 
Escuelas 
N O T A . — E l horario y local don-
de han de celebrarse l p ¿ ejercicios 
de examen se darán a conocer 
oportunamente. 
OTRO.—Las horas de oficinas 
son de S a. m a 12 m. 
tegui, Luis, Alicia, Conchita y Lidia 
Menocal Nadal, Pedrito Suárez, Pi-
lar Valiente Ponce de León, Mirlan 
i Martínez Guitard! 
Un perfumado botón. 
Ivette Hernández Neyra el en-
canto más tierno de los esposos 
Neyra-Hernández. 
Margarita Valdés Gou, Margarita 
Snárez Muñiz, Carlos Villa de 
Jbongh, Carlitos y Humberto Vi -
lla. Giró, Bebé Estevez, Gisela, Ga-
briela, Olga y Ena Mouriño, Oscar 
Mártinez Conill, Eddy Hernández 
Neyra, Gustavito Pérez Busto, E r -
nesto Machado. 
Formando todo un ramo de lirios 
perfumados ios lindos hijos del 
distinguido Presjden^ del Naú-
tifo: Maricusa, Margarita,' Rosita y 
Jnanito y Fernando Castro Larrieu. 
Hortensia, Alicia, Graciella y 
Raoul Castro Muxó, Ernestico y 
Maricusa Smith Castro, Miguel An-
gel Pérez Guimechaga. 
Una bebita preciosa, la más ,pe-
qu^ñlta de la fiesta era la nieta 
del Honorable Vice Presidente de 
la .República mi respetable amigo 
Ekín Carlos de la Rosa: María Ca-
rolina Cadwell La Rosa, la dicha 
mayor de los jóvenes y felices es-
posos Nina La Rosa y Alfredo Cad-
well . 
Monísima la chiquilla. 
De ojos azules. 
Se enorgullecía de olla en aquel 
baile de la infancia, la que es la 
Segunda Dama de la República la 
Sr¿ María Faz de la Rosa. 
Laurita Veulens Carnet, Conchi-
ta Pérez Lombard, Hilda y Caroli-
H I L O S Y S E D A S 
P A R A B O R D A R Y T E J E R . 
Qué mejor entreteniraiento. en estos d ías de ca -
lor abrumador, que pasar el tiempo, en un rinconcito 
fresco de la casa, tejiendo o bordando. Haciendo, en 
una palabra, alguna labor para a lgún ser querido. 
Ess labores que se hacen con amor, se recuerdan 
eternamente. 
E n nuestro Departamento de Hilos y Sedas tene-
mos cuanto le sea a usted necesario para sus labores o 
bordados. Hilos DMC 'en carreteles, bolas y madejas. 
Sedas T E X T O para corbatas. Hilos L U C I L L A . Seda 
Asiát ica en escalas. Hilos de Alsacia para encajes fi-
nos. Agujas y pasadores para N E A T I N G . Agujas para 
Crochet. 
L a señori ta Carmelina Carrasco a cuyo c u i ( á ; l o 
se encuentra el Departamento mencionado, le enseñará 
a ejecutar cualquier labor, por difícil que sea o le ayu-
dará a resolver las dudas que pudiera tener. 
I A . F R A N C I A Obispo y Aguacate 
L A C A S A D E M O D A E N T R E L A G E N T E B I E N ' " 
na Marqués, Albertico Súárez Mu-
ñís . 
lulito Castro Valdés el adorado 
benito de los distinguidos esposos 
Hortensia Valdés y Julio Castro 
Asúnsolo. 
/Lucilita Smith Valdepares, Silvi-
ta L a Torre Amador, Sergio Ven l 
léns Carnet, Georgia y Marda La-
rrieu Vidal, Aurorita Marlbona, 
''Piqui" Etchegoycn Laguarclia, 
Francois y Georgito Larrieu Vidal, 
jjulito y Luisito Bannatyne. 
Palta un nombre. 
Un nombre final. 
Con el que cierro esta relación y 
cjue aunque no escrito en el carnet 
del Cronista lo llevo siempre en mi 
cprazón de padre. 
, E l de mi adorado Franck. 
L a gloria del Cronista. 
' Fiesta tan bella de la edad de 
cjro, llegó a su epílogo a la calda 
qe la tarde. 
Luego el thé danzant » 
Se prolongó hasta por la noche 
ue se organizó un baile de "ma-
tnarrachos" simpatiquísimo y que 
ferró con broche de oro ese pro-
trama del domingo en el Club Naú-
íico de Varadero. 
Un domingo excepcional! 
MI P O S T R E R O F R E N D A 
Ofrenda de dolor! 
De luto y de lágrimas. 
I Así la que triste mi corazón en 
tstos instantes dedica a un com-
pañero respetable, cuya palabra 
tenía pra este Cronista un valor 
D E C U E T O 
mas del Club de *a Habana, y Pe- cillas parecían abrir sus alas para 
dro Alvarez Mena, Sargento de Ar-j exPan8ionarse entre aquellas sonri-
m<'> el señor Juan M . Escarrá, cono-
lido homlre Je nesoclos. 
E l . A D M I N I S T R A D O R DEL 
TRA.L SOLIDAD 
CI;N-
fresó al central Soledad, que ad-
itra, el señor Hughes. 
VIAJEROS Q U E SALIERON 
aeron a: Santiago de Cuba, el se-
Alejandro de ia Hoz y familia; 
«ñor Manuel Guitar; a Sagua la'; nos 
Pemández , Luis Jover, la señora 
Caridad Pórez de Pupo; de Cama-
guey, el señor Francisco Rosado de 
la Munson Line, los señores Abel 
Pacheco, Benito Lagueruela, Antonio 
de Cárdenas, Heliodoro Canel, el doc-
tor Enrique Barbero; de Victoria d* 
las Tunas, el señor Lizardo del Ho-
yo; de Santa Clara, el señor Emilio 
Rodríguez; de Moróit el señor E n r i -
que Nordelo; de Holguín, Joaquín 
Tarana; de Santa Marta, el señor Pa-
blo Carreras; de Jatibonico, el se-
ñor Lu i s Manuel J iménez; de Bagua-
señor Juan de Dios Rodrí-ir ; a Sagua la: nos el 
Riraikie, el scñ(,r Calixto García y suiguez; Fermín Gutiérrez 
péñora; los soiWes J . M. Carneado,' 
|A.ntonI0 Mon'n y el rerrcsontar.to a 
Pa Cámara Jorge García Montes; a 
pabaigiuin, el señdr Fennando Suá-
« f z ; a Camagüey, los señores Juan 
^ u r t i c ñ , .1. A 




Miguel Gon- ñ 
E l Presidente de la Asociación 
iHtereses Locales de Cárdenas, se-
or Luis tílel Valle, l legó de dicha 
H^z ^odrfenez. L . T. Kwartsz, el'ciudad esta mañana.' 
¡ANUNCIESE E N E L " D I A R I O D E L A MARINA ' 
in.'ts suplente del mismo Club y re^ 
presentante en Cuba de la famosa 
industria "Ford". 
Los conocí. 
A ellos fui -presentado. 
Con Saramy Tolón, el cardenen-
de siempre y sportman dlstingui-
(iísimo, vinieron a Cárdenas de pa-
fieo y la noche del sábado en una 
comida que le ofreció Humberto Vi-
Ma Carrerá. departí con todos ellos 
en el hall del Europa. 
Continuando la relación de asis-
tentes a ese almuerzo diré que jun-
to a esos huéspedes y a un lado y 
otro se hallaban los anfitriones D. 
Enrique Parquet y Enrique I. 
Cruell. . ' . 
Contábanse e^tre los demás in-
vitados Enrique Parquet Font, Sam-
mv Tolón, tan sociable y tan fmo 
y "del que recibí el más cariñoso 
saludo; don Avelino Hernández, un 
rotarlo como hay pocos; Raúl Cas-
tro, el doctor Luis A. Cabello. Fe-
liciano Alegría, Luis Gómez. Pedro 
A. Etchegoycn. Humberto Villa Ca-
rrerá. Ignacio Madrid. Cha? A. Vi-
llaverde, Pedro Parquet, José M. 
ÍMfStO ed doctor Rafael de Zavas, 
Julio Hevia, Julio Castro René Vi-
lla el doctor Gustavo Pérez Mau-
llona. Pedro Acebo y el Cronista 
que suscribe. 
E l menú fué espléndido. 
Todo a la criolla. 
Desde el típico arroz con pollo 
hasta la yuca, el tasajo y el lecbón 
sas de angeles y aquella música 
suave, dulce y melodiosa del jazz 
band de Suao. 
E l Club Naútico Varadero quiso 
que también los niños de s n s so-
cios tuvieron fiesta y magna, como 
ao se esperaba fué esta que reseño, 
a ellos dedicada. 
Incontables los niños. 
Con una labor ardua que se vió 
coronada por el éxito, pude obtener 
una relación extensa. 
Cuál los primeros? 
Me referiré a las dos hijas'd 
Vice Director d.el Naútico el doc-
tor Ramón Martínez: Edilia y i E I -
sa Martínez Casas dos capullitos de 
lindas caritas. 
Otra muñesa encantadora que es-
taba con sus hermanitos José 
Eduardo y Gastón, era Angélica 
Jenkens Diaz, -hijos todos de mi 
a^igo el Sr. José Jenkens. 
Continuaondo la relación citaré 
a Oscar y Enriqueto Suris y Saave-
dra. Rosita, Eddy y Eduardito Fe-
rro . 
Serafinita Cabello Herrera. 
Un bibelot! 
Con una carita que es todo un 
cromo Mercedita Alcebo Iglesias y 
sus hermanitos Pedrito, Oscar y 
Pepito Alcebo Iglesias. 
Sarita Alcebo Salnz, Aida La-
madrid. Margarita Etchegoyen, Ali-
cia Veulens Carnot, Ludivina Ra--
mos, Carolina Díaz, Eddy Sánchez, 
Joaquinita Pascual, Albertico Mo-
f a r o l e s 
Para Portal. Vectíbulo y Hall, 
Estilo Renacimiento, Luis XV, Luis 
XVI , etc. 
En Bronce Dorado y Plateado. 
L a primer impresión que recibe 
una persona al entrar en su . casa, 
debe áer placentera. 
Cualquiera de estos faroles dará 
una nota de buen tono a su mo-
rada. 
Oó/spo y Composkb - Teief A5256 
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NOTA DE D U E L O 
En las nrimeras horas de la ma-
ñana d^ hoy ha dejado de existir 
en esta localidad la virtusoa dama 
señora Antonia Isak de Jorge 
Su muerte ha sido sentida en es-
ta sociedad donde contaba con gran 
des simpatías. 
E l coraorcio cerró sus puertas en 
señal de duelo. 
E l sepelio se efectó hoy a las 
cuatro, fué una imponente manifes-
tación de lo mucho que se le es-
limaba. 
Deja la desaparecida seis hijos, 
todos de. corta edad, contando la 
mayor trece años, siendo por este 
cuadro entemeesdor, doblemente 
sentido su fallecimiento. 
Lamentando muy sincerannente 
la irreparable pérdida, envío mi pé-
same máá sentido a los familiares. 
E N F E R M O S 
Aunaue no de gravedad se halla 
enfermo desde hace una semana el 
culto y caballeroso amigo Carlos 
Torrents. 
También se encuentran víctimas 
de una molesta afección gripal, 
guardando cama las bellas y sim-
páticas hermanifas señoritas Pa-
quita y Felicidad Delfín. 
Hago votos sinceros por su rápi-
do y total restablecimiento. 
Por recomendación del reputado 
galeno honra y orgullo de Cueto, 
in'apreciabir'y que "hemos "acabado M0^or Manuel _AnguIo fué trasla-
de perder. ¡dada en la mañana de hoy a San-
Saben ya todos la noticia 
su amigo Federico Lemorue en el bar 
Columbla. Cuando l legó Federico Má-
ximo saboreaba su ajenjo. 
—¿En qué piensas?—le ñijo . 
—¿Has ermqcldo alguna vez—con-
testó Máximo—a un ser atraído porj 
dos sentimientos opuestos? ¿ H a s s i - | f r a n c é S -
do feliz en alguna ocasifin pensando, se operó entre bancos y banqueros 
en dejar a una mujer que empieza a | en cabie libra a 4.86 I|4 y cheques a 
aburrirnos y desgraciado por no estar j 4 55 7|8. en cheque sobie New York 
s;eguro todavía, dsl amor c.c quien ha a jig premio contra bilir^es de cin-
Los cambios sobre New York firnics 
y con gran demanda. Tacaban por 
cheque a 5|32 premio contra billetes 
chicos. 
F lo ja rigió al cierre la lihra ester-
l ina. 
Sostenida la peseta ^sr^rola . 
Cerró con mejor tono ¿1 fran 
cuenta pesos. 
C O T I Z A C I O N E S 
New Y'ork cable 
New York vista 
Londres cable . . 
Londres v i s ta . . 
Londres GO días 
Ha muerto don Arturo Fitz Gib-
bon! 
Desde ayer tarde, a la caída del 
sol, y cuando las tinieblas de la 
noche cubren la bóveda celestial, 
reposa en su última mansión el de-
cano de :os periodiscas cardenenses, 
pl que supo con su caballerisidad, 
su dignidad y su prestigio, honrar 
la profesión que otros mancillan, 
con un lenguaje libelista. 
Su pluma es un ejemplo. • 
De periodista sin tacha. 
Su pérdida es algo que sentimos 
en lo más profundo de nuestra al-
ma porque don Arturo Fitz .Gib-
bons era de los tantos hombres bue-
nog que la Parca impía ha arranca-l resultados. 
tiago de Cuba la preciosa niña Cla-
rita Luz Migus.l. L a acompañaban 
para todos sus cuidados, su aman-
tísima mamá la señora María Gar-
cía de Miguel y su tía señora Car-
men Miguel de Cabellin. 
Una pronta mejoria y un pron-
to regreso deseo a la estimada ni-
ña. 
Esta comarca se halla alarmada 
por tantas enfermedades, teniendo *'• 
algunas carácter epidémico. 
La mayoría de los casos son fie-
bres palúdicas y afecciones grip:: 
les. 
Grande es la labor que viene rea-
lizando el talentoso doctor M. An-
gulo, combatiéndolas y asistiendo 
innumerables casos, con brillantes 
de sucedería? Pues ese es mi caso. 
—Explícate . 
—Pues me he decidido romper con 
icaimunda. 
— ¡ N o ,cs posible! 
—Sí. Mo abuRre con sus celos. 
—Señal de que te quiere si es tá ce-
losa. 
— E s posible; pero yo quiero que 
me ame menos. Además , tú saLvs , Paris cable . . . . 
qu© me gusta Adriana. ¡Par ís v i s ta . . . . 
—¿Adriana? ¿La antigua amiga de Hamburjo cabio 
Lord Duslynne? / Hamburgo vista 
. —¿La conoces? España cable . . 
—Perfectamente. Hemos hecho jun- España vista . . 
tos un crucero en yate este invierno. Ital ia cable.. . . 
•—Puc-s estoy loco por ella y he Ital ia vista . . . 
üteicido precipitar los aconlecimien- Bruselas cab!e . . 
tes enviando dos regalos s imból icos; Bruselas v i s ta . , 
uno a la mujer del pasado, otra a l a Zurich c-úilo . . , 
futura Dulcinea Como eres hombre de Zurich v iata . , . . 
gusto, acompáñame a casa de Carat, Amsterr'am cable 
el joyero. Amsterdam vista 
I Toronto cable.. 
Sobre el terciopelo granate bri l la-j Toronto vista . . 
ban deslumbrantes las joyas. iHong Kong cable 
— ¿ U n ' r e g a l o de ruptura y otro de ' Hong Kong vista 
ftliz acontecimiento?—Idéela el joye-














rubí engastado de brillantes, y para el ! e6te mundo podrá. separarnos. T u 
fecundo, esta esmeralda montada en I Jlaimunda-
platino. ¡ L a segunda carta, de Adriana, de-
— E s usted el rey de los joyeros—jcfa. 
dijo Máximo—; pero no un psicólogo ¡ "Querido amigo: Muchís imas gra-
le imaginación. ¿Rl rojo del rubí s í m - l c ; a s por S1i regalo tan hermoso.. . y 
helo del dolor? ¿El verds de la esme- tan elocuente. Ese anillo roto, cun-
do a la sociedad de Cárdenas, 
¡Pobre amigo! 
E n paz descanse 
sado, saborearon los allí congrega-¡ra, Maricusa Etchegoyen Laguardia, 
Grana Blanco, Corresponsal. 
Cueto 24, Julio 1925. 
dos. 'Olga y Garlito Villa verde Arós- contentos. 
E X V I L L A E U L A L I A 
Una jira campestre. 
Ofreciéronla el domingo con la 
brillantez de siempre en ese pinto-
resco lugar de la barriada neopo-
blana los entusiastas Hijos de Ga-
licia. 
Se bailó durante la tarde. 
Bajo aquella frondosa arbolera 
de Villa Eulalia danzaron innume-
rables parejas a los compases de 
una magnífica orquesta que ameni-
zó la fiesta. 
Hubo un lunch espléndido. 
Lunch de pastas exquisitas y li-
cores que saborearon los asociados 
de "Los Hijos de Galicia", las au-
toridades § Invitados. 
-Nada faltó. 
NI un solo detalle. 
De ahí que al caer la tarde y fi--
nalizar la fiesta salieron todos de 
aquel recinto neopoblano alegres y 
Con impresiones gratas. / 
Inolvidables! • 
L A S F I E S T A S D E SANTIAGO 
Un detalle más. 
Que olvidé ayer. 
Fué un telegrama relacionado 
con esas fiestas, que puso en mis 
manos el actual Presidente de la 
Colonia Española Don Antonio Ro-
dríguez Medina y que dirigido a él 
dice así: 
"Compromisos anteriores me im-
piden tener el honor y satisfacción 
de estar con Vds. en el dia de hoy 
para testimoniarles mi sincero afec-
to por esa Colonia y todo el hidalgo 
pueblo español. Ruégele me excuse 
bondadosamente. 
Carlos L a Rosa.—Vice Presiden-
te República. 
Una fina atención. 
Que agradece la Colonia. 
Francisco González Bacallao. 
alda símbolo d-3 la esperanza? Con-
usted, querido Carat que eso 
ocurra a un chico de catorce 
afios. 
erico intervino. 
Xo busques m á s . Este anillo roto, 
cubierto de brillantes, hará compren-
der a Raimunda que todo ha termi-Is ión voraz_ 
nado entre vosotros, y esta hoja de 
hiedra sembrada de zafiros permitirá, 
que Adriana adivine que tu corazón 
va «p ha unido al suyo. ¿Comprendes? 
Máximo no vac i ló . Entregó dos tar- [joyero 
jetas al joyero y le dió las 
nes de Raimunda y Adriana 
quecido con brillantes, es el modo 
más espiritual de hacerme comprender 
que renuncia usted a" seguir corte-
jándome. Ahora le diré, en confian-
za, que ha hecho usted muy bien, pues 
11̂  estábamos destinados a estar uni-
ars por la pesada cadena de una pa-
seamos buenos amigos >' 
reciba la gratitud de Adriana." 
Federico sonrió irónicamente. >í-.i-
ximo gritó: . 
—¿Querrás creei 
Tres días después Federico, llama-
do urgentemente por su amigo, entra-
ba en el despacho de MáxWno. No pu-
co ocultar una exclamación de asom-
bro al ver el lamentable aspecto de 
su amigo. 
—¿Qué te ocurre? 
—Mira—gimió Máximo, y le entre-
gó dos cartas—. Lee eso. 
Federico leyó la primera, firmada 
por Kaimunda. 
••Máximo, amor mío . No puedes 
imaginarte la alegría que «entí ayer 
al recibir tu regalo. Yo. que er.aba 
d sesplrada pensando te iba hastian-
do mi cariño, me volví loca de ale-
cría al abrir el estuche que me man-
rt-ne He comprendido la belleza de 
uTregalo s imból ico. E s a hoja de hie-, 
dra adornada con zafiros me ha mos-
itrado. más que todas tos palabras.! 
la profunddad de tu amor. Por la de-
licadeza de tu pensamiento, permi te - ¡ | V | J f 1 M A D T A I A 
(me Que te estreche contra mi corazón • ^ I j l A l U M 
lal tiempo que te juro que nada en 
enviado los regalos cambiados: 
Se acentuó la sonrisa de Federico, 
hasta el punto de que Máximo hubo 
de preguntarle: 
— ¿ E s esa te>da la. parte que tomas 
en mi desgracia? 
¡Claro! Porque tengo que confe-
sarte una cosa. Después de comprar tú 
las joyas volví a casa de Carat para 
cambiarle las señas. 
Máximo, asombrado, exclamó: 
¿Qué dices? ¿Que tú te has atre-
vido a - - - ? ¡Tü! 
¡Yo, si:—rrespondió Federico.— 
¡Comprenderás que no iba a favorecer 
tus proyectos respecto de Adriana! 
—¿Por qué no? 
—¿Por q u é ? . . . Porque tengo reta-
lla desde hace tres me-cior 
ses. 
Maurice D K K O B R A . 
A N U N C I E S E E N E L D I A R i O 
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M A R G A R I T A M E N D O Z A 
M A R Q U E S A D E " A V I L E S 
D E CIENFÜEGOS 
Vendrán sus restos a la Habana. 
Esperábamos la_ noticia para es-
cribir algo sobre ella, sobre la que 
fué excelente, bondadosísima Mar-
•luesa de Aulles. 
No quisiéramos que fuera éste el 
tema que guiara nuestra pluma al 
escribir unas líneas sobre la infor-
tunada Margarita Mendoza. 
E l tema de su muerte. 
Muchísimas veces, ensalzando sus 
bondades, hubiéramos querido de-
dicarle un artículo. 
L a modestia y el retraimiento de 
Margarita Mendoza nos lo impidie-
ron. 
Hoy, estamos en el deber de ha-
cerlo. 
Por dos motivos muy justificados. 
E l primero, porque lo sentimos, 
porque es deseo del alma manifes-
tar con la pluma algo de lo que, 
ante el conocimiento de una verdad 
tristísima, ha experimentado. 
E l segundo, porque es un nie^iio 
que tenemos de expresar piiblica-
mente la gratitud inmensa a que el 
recuerdo de la Marquesa de Aviles 
va unido en nosotros, y no hemos 
de desperdiciarlo. 
Gratitud, s í . Gratitud por lo ama 
ble, por lo bondadosa que para con 
nosotros la Marquesa de Avilés ha 
sido. 
E n más de una ocasión hubimos 
de ocuparla. 
Y todas ellas fuimos servidos. 
Entendido, que en todos los casos 
su gestión personal hizo falta 
Y ella, sobreponiéndose a la fal-
ta de salud, que durante tanto tiem-
po puso a prueba su alma, llevó a 
cabo, personalmente, las diligencias 
en cada caso necesarias. 
Tal era Margarita Mendoza. 
De ella conservamos un recuerdo 
que no hemos de expresar del todo 
aquí, en estas líneas, en este papel. 
Ese recuerdo queda en el alma 
Ese recuerdo lo conoce Dios. 
Cuando una persona muere, cuan-
Julio 27. 
D E F I E S T A E X F I E S T A 
Después de las regatas efectua-
das en nuestra bahía tan galana-
l mente reseñadas por el jefe de in-
formación de sport del DIARIO 
DE L A MARINA, señor Guillermo 
Pí, que llegó como •enviado espe-
cial, hemos tenido una serie de 
fiestas que solo a grandes rasgos 
podremos reseñar. 
Fiesta dada por la Compañía Cu-
b«na de Electricidad 
Un acto de gran importancia, no 
tan solo comercial e industrial si-
no también de aspecto humanitario. 
P E R R O S Y P E R R E R I A S 
(Por D. A.) 
do se acaba su existencia, troncha-
da rápidamente por el soplo hela-
do y cortante de la Parca traicio-
nera, que vela el paso de sus víc-
timas allí donde menos se la espe-
ra, queda en el alma de aquellas 
personas que a la que se marcha 
guardaron afecto y agradecimiento 
un sentimiento que a los demás no 
les es dado comprender. 
Un sentimiento de gratitud que, 
casi siempre, por lo menos en cuan-
to a las personas que tienen rell-
gión, se manifiesta al pie de los ' ôn situado en el paseo d-e esta ciu-
altares, allí, donde sin necesidad . lejaa^-
palabras se le habla a Dios. ^a Compañía Cubana de Electri-
Cuando se reza por la que supo i " a f a mzo repartir numerosas invi-
abandonar la vida dejando tras de ^ 1 ° ° ^ Para dicha fiesta y el i Pe|ota. » otro ?bje.to cualquiera, se 
E L E J E R C I C I O F I S I C O D E L O S P E R R O S 
Sobre todo en los primeros me-
ses, los perros deben ser sometidos 
a distintor. ejercicios físicos para BU 
mpjor desarrollo. 
E n muchos casos, el crecimiento 
sin ejercicios, hace que los ejempla-
res resulten raquíticos y no se de-
fué e r p ^ n c T ^ d r ^ o r e r ^ u e b T ó l ^ ^ 0 " 6 1 1 todo lo que debieran ha-
d* Cifcnfuegos durante la noche dell T „ , • , , , 
viernes 24 del actual, en el Fron-1- ! P^ros, al igual que los ni-
ños, deben tener sus horas de recreo 
y expansión. 
Diariamente, por espacio, lo me-
nos, de un cuarto de hora, con una 
sí una estela de gratitud. 
Ese es uno de los resultados del 
bien obrar. 
E l mejor, quizás do ellos. 
E l del recuerdo que nunca muc-
re. 
E l que tiene Dios siempre en 
cuenta. 
Vendrá Margarita Mendoza. 
E l día. aue se anuncia como el 
de su llegada, no será el más nro-
picio Para nosotros para acudir a 
la recepción de un cadáver. 
Pero lo haremos 
Queremos vír la ílna vez más 
Queremos que el recuerdo de sus 
facciones, así como A de sus virtu-
des, perdure en nosotros. 
Y más tard'), (•".lando ya descan-
se en la tierra que, como epílogo a 
esta jornada a todos espera, acudi-
remos a su tumba, una tarde de esas 
en que las visitas al cementerio no 
son frecuentes, cuando, en la sole-
dad del camposanto, se empeñan los 
Pajarillos en entonar un himno a 
la vida, mientras piensan los que 
los escuchan en la realidad de la 
muerte. 
Clara MOREDA L U I S 
30-7-25. 
pueblo correspondió con entusias 
mo a tal invitación, llenando com-
pletamente el extenso edificio de 
deporte vasco. 
E l Comité de Seguridad de di-
cha Compañía organizó la fiesta, 
no tan solo para dar a conocer las 
ventajas que reporta en el hogar 
la electricidad, sino para enseñar 
el modo de dar la vida al que su-
fra, un accidente de electrocuta-
ción. ' 
Primeramente, y después de ha-
berse ejecutado él Himno Nacional, 
deberá hacer ejercitar sus músculos 
a los perros, procurando que esos 
ejercicios sean ejecutados al aire 
libre y con la ayuda del sol si fuera 
posible. 
Esta recomendación que hacemos 
hoy en nuestra sección no solamente 
le servirá a su perro para el desa-
rrollo físico, sino también le aviva-
rá la inteligencia y le evitará que 
Se convierta en un holgazán, como 
sucede cr.n muchos que nosotros co-
nocemos. 
Después del ejercicio, no vendrá 
mal un poco de alimento. 
Y notará usted que, al cabo de 
uno o dos meses que su perro esté 
sometido a un método de esta clase, 
aumentará en vigor y ên viveza, y 
hasta se pondrá más bello, consi-
guiendo que sus líneas se armoni-
cen. 
A usted no le pesará, seguramen-
te, guiarse por nuestros consejos. 
P R E C I O - / 5 CENTAVOS 
M I S C E L A N E A , 
C O L A B O R A C I O N 
el Joven señor Carlos Gisbert. jefe 
Nuestro estimado compañero de 
redacción, señor Alberto Pando, úu 
fervoroso amante de la raza canina, 
me entrega para su publicación un 
hace tiempo, recogió de entre los es. 
combros aún humeantes del Centro 
Asturiano, a "Pilín", el perro su-
perviviente; y él es quien cariñosa 
E c o s d e l V e d a d o 
del Departamento Comercial, hizo 
demostrar la forma en que se efec-
túa, con la mayor rapidez, él ser-
vicio de alumbrado y cambio del 
mismo, pasando de la forma anti-
gua a la moderna y fué un verda-
dero éxito el que obtuvo. 
Después habló el señor N . Pe-
droso como supervisor de Seguri-
dad, sobre su especialidad y fué 
muy aplaudido. 
Y se hicieron demostraciones de 
trabajos eléctricos tanto en la via 
pública como en los hogares por me 
interesan*e trabajo que hoy vamoe: mente, le tiene hospedado en su 
a reproducir. 
Alberto Pando no es un improvi-
sado en cuestiones perrunas. Defr 
de hace mucho tiempo se dedica ai 
estudio de los perros, y resulta un 
aficionado 100 x 100. E l fué quien 
casa. 
Por eso que todos los artículos 
de nuestro compañero Pando sobre 
cuestiones caninas, resulten de gran 
interés. 
He aquí el que me acaba de en-
tregar: 
dtlidad, la nobleza y el agradeci-
miento, cualidades que lo hacen me-
recer por parte nuestra, una corres. 
N U E S T R A SEÑORA D E LOS 
A N G E L E S 
Sea mi primer saludo para la in-
teresante y distinguida dama seño-
ra Angela Casado, quien recibirá 
con el fausto motivo de ser el día 
de su onomástico, pruebas del afec-
to y aprecio que se le tiene. Cele-
bra hoy también sus d#is la distin-
guida señora Angela Iribarren (de 
Martínez, esposa de un buen ami-
go el doctor Luis A. Martínez, y 
una interesante viuda, Angelita Be-
lasquida, Vda. de Pumariega-
Una gentil vecin-ta de la calle 17, 
Angela Sánchez Tur. 
Para todas una sincera felicita-
ción del cronista. 
dio de una casita que se había cons Pt,ndencia análoga hasta donde sea 
truído. y se simularon accidentes' Posible. no olvidando que cuando 
que fueron muy aplaudidos. 
Y nos presentaron un acto "pro-
mano" o sea la respiración artifi-
cia! a los que habían sufrido ac-
cidentes de electrocutación, habien-
do resultado todo sumamente na-
tural. 
En este ensayo tomaron parte 
los exploradores de Cienfuegos que|cuarenta años y es el siguiente: 
asistieron con su banda de música' Un cosechero de un pueblo pró-
que amenizó el acto, mientras el ximo a la Habana, vino a esta ciu-
cuerpo en pleno» de esos jóvenes y dad ta vender varios tercios de ta-
j muchachos inteligentes y entusias- baco, alojándose en una casa de 
tas ejecutaban evoluciones de ver- huéspedes o posada que existía en 
dadero mérito; habiendo sido pre- el mismo edificio que hoy ocupa el 
miados estos trabajos con atrona- i hotel "Cabrera", en Monte entre 
dores aplausos, 
E l Comité de Seguridad hizo un'un perro, animal que siempre lo se 
juramento, según entendimos, de guía a todas partes. Enterados va-
saenficarse en bien de sus com-
paneros y de la humanidad, 
Santiago Apóstol 
L a fiesta de Santiago Apóstol es-
te año no revistió la brillantez de 
otros a consecuencia tal vez de no 
Srta. Fe María Alvarez. 
Celebra hoy su santo tan encan-
tadora señorita vecina de la calle 21. 
Con tal motivo, recibirá grandes 
pruebas de afecto y cariño por partc 
de sus muchas amistades. 
Sea para ella una sincera felicita-
ción del cronista. 
Justa Queja. 
Recibo y copio: 
" L a Habana, 24 de Julio de 1925. 
Sr. Lorenzo Blanco. 
Ciudad. 
Distinguido Sr.: 
Hace días escribí a Vd., rogán-
dole que llamara la atención, en su 
interesante Sección de "Ecos del Ve-
dado", respecto a que se recogieran 
las piedras y tierra que, en gran 
cantidad, existen en la Avenida de 
"Wilson (Vedado) y que dificultan 
, el tránsito por esa importante vía, 
qup ha sido asfaltadsf hace poco 
tiempo y que se destruirá si se deja 
abandonada. Sírvase pasar por esa 
calle, y fíjese en todas sus esquinas 
de la acera Sur o sea de los núme-
ro nones. 
Háganos ese favor que le agrade-
ceremos. 
Firmado: Julio Dedesma." 
Nota.—Esperamos de nuestro 
distinguido amigo el Dr. C. M. de 
Céspedes atienda esta justa peti-
ción. 
E l Colegio de las M. M. Dominicas 
•Francesas: 
Definitivamente ha sido fijada pa-
ra el día 4 de Agosto la bendición 
solemne e inauguración de la nueva 
Capilla del Colegio N. S. del Rosa-
rio de las Dominicas francesas de-
dicada a su excelsa Patrona la San-
tísima Virgen. 
L a M. R. Madre Priora y Comu-
nidad invitan por este medio a sus 
distinguidas amistades, alumnas y 
bienhechoras para la Misa que se 
celebrará con tal motivo a las 8 y 
medía de la mañana. 
E n esta Mis», que será cantada, 
tomarán parte bellas señoritas de la 
barriada. 
Día Tercero. 
Todo como el día primero, predi-
cando el R. P. F r . Salvador Villalba. 
F I E S T A P R I N C I P A L 
A las siete y media Misa de comu-
nión general que celebrará el limo. 
Mons. Alberto Méndez, Terciario Do-
minico y Canónigo Secretario del Ar-
zobispado de la Habana. 
A las nueve. Misa solemne a toda haber suspendido sus labores ei 
orquesta, en que oficiarán los Re- comercio como se hacia en años 
verendos Padres Franciscanos, pre- pasados. La fiesta que merece to-
dicando el M. R. P. Buenaventura todos los encomios es la efectua-
Salazar, Guardián del Convento de da por la Sociedad Colonia Espa-
S. Francisco de la Habana. ñola en su bien atendido Sanato-
Terminándose estos cultos con el rio, que vistió sus mejores galas 
Himno al Santo Patriarca. para recibir a la primera autori-
I dad eclesiástica, el Exmo . y Rmo. 
Los Exámenes del Conservatorio Sr. Arzobispo de Santiago de Cu-
" L a Milagrosa". ba y Admor. Apostólico de esta 
Se celebrarán el día 9, a las 2 de diócesis, Fray Valentín Zubizarrie-
la tarde, en Excelsior Mussic, los ta. que, asistido por el clero de la 
LOS CANES 
E l perro es el prototipo de la fi-puta, uno de los más inteligentes. 
Esto no puede ser apreciado T-n to-
da su veracidad sino por aquellas 
personas que siempre tuvieron pe-
rros y que por el hecho de querer-
los, se han apercibido no ya de su 
inimitable fidelidad y cariño sino de 
que hay circunstancias en que ob-
servando sus miradas y ademanes, 
Parece que quieren hablar, llegan-
do uno a comprender muchas ve-
ces lo que quieren o lo que les pasa 
a füerza de ser solícitos y atentos a 
sus alegrías o dolores. 
Nuestro ilustrado y querido co-
laborador, doctor Adrián R. Eche-
varría en un artículo suyo, publica-
do no hace mucho tiempo en este 
periódico, hablaba del tierno amor 
que Schopenhauer sentía por los 
animales y cita, en el propio traba-
jo científico-literario la honda con 
Hace pocos días hablaba el que 
esto escribe con un distinguido y 
culto comerciante, sobre las defi-
ciencias que se observan en nuestro 
código. L a cuestión salió a relucir 
Ríit el estupendo caso del reo Va-
lentín Martínez. Una confesión de 
última hora hace que el Tribunal 
suspenda la sentencia, y muy poco 
faltó para que además de perdonar-
le la vida se obsequiase al penado 
con un Roskopf Freres de Blanco, 
sidra Cima y chocolate de L a Glo-
ria. 
Lo más raro de eso, es que te-
niendo la certeza de saber quien fué 
el matador, se le deje libre por ser 
UN CASO Y A F A L L A D O . . . Muy 
bien; ¿pero no estaba fallada igual-
mente la sentencia de garrote im-
puesta por el Tribunal a favor de 
Valentín Mart ínez? . . Si por con-
fesar ese error puede revocarse la 
sentencia, ¿qué motivo existe para 
que no se proceda al arresto del ver-
dadero criminal, en virtud del mismo 
motivo? Realménte es para pen-
sar que ninguno do los que han to-
mado parte en esa causa merecen 
paladear la maltina Tívoli, el gofio 
Escudo, ni comer en L a Diana. 
hay voluntad, se convierten en po-
sibles muchos imposibles. 
Tanto en la historia antigua, co-
mo en nuestros días, es fácil hallai 
Catos de la sublime nobleza del pe-
rro. Entre otros casos, recordam'>f. 
uno—que olmos contar, — acaecido 
aquí, hace mucho tiempo, más de 
En cualquier momento se puede 
deshacer un error. Usted manda 
que le traigan jabón Copeo con P, 
y si le dan otra marca ordena que 
le devuelvan el dinero, o le den lo 
que usted p ide . . . Solo los magis-
trados son* intangibles... ¿Se ha 
firmado sentencia de absolución a 
favor de un criminal? ¡Ah! pues 
aunque luego se aclare la cosa, hay 
que dejarlo que siga tomando ver-
mouth Pemartín y luciendo los za-
patos de L a Casa lucera en los va-
pores de la Compañía Amburguesa 
Americana. 
Amistad y Aguila. Lo acompañaba' moción que experimentó el referido 
exámenes del acreditado conservato 
rio que dirige el joven profesor Pe 
pe Valls. 
Presidirá el Maestro Pastor y for 
marán parte del tribunal que ya he 
mos anunciado, los P. P. Chaurron 
ríos tahúres de que el "sitiero" ha-
bía vendido su tabaco a buen pre-
cio, determinaron desvalijarlo, in-
vitándolo, al efecto, a asistir a una 
casa de juego, en cuyo lugar no tar-
dó el pobre cosechero en ver desfi-
lar po»v el verde tapete su último 
peso. De vuelta al hotel, se ofuscó 
de tal manera el infeliz campesino 
al considerar a solas su triste sitúa, 
clón, que determinó quitarse la vi-
da, arrojándose desde la azotea de 
La casa a la calle, hecho que realizó 
pocas horas después de haber sido 
inicuamente despojado de su peque-
ña fortuna. 
Tanto los transeúntes que presen-
ciaron el hecho, como el Juzgado 
que dispuso el levantamiento del 
c&dáver, pudieron ver junto con los 
destrozados miembros del pobre 
parroquia, celebró una Misa solem 
ne, misa de campaña, ante un boni 
to altar que presidia la Purísima.. CamPesino> 108 del fiel amigo, el pe-
Patrona del Sanatorio, en las am-!rro I"6 siempre lo acompañaba, y 
pilas galerías de la Administración, ' nue esta vez. sin titubear, lo siguió 
misa que fué cantada por una par- también a través del espacio, en pos 
do""y Maestro'Juan y dos Hnos. de t? de los Que formaban la Sociedad de una muerte cierta. 
L a Salle de la Habana. i Coral, ya extinguida, bajo la exper-1 ¿Hay algún ser en el mundo ca-
. ' ta batuta del profesor de mÚ8;ca,|Paz de realizar un acto semejante? 
¡señor Antonio Siquier, acompaña- NI nuestros hijos, ni nuestros her-Agradable Fiesta. da por la bien afinada, orquesta manos, ni nadie, daría semejante 
que dirige el propio Director señor i prueba de fideMdad y cariño. E l es. 
Slouier. 1 píritu de conservación es innato, co-
Tanto éste como el joven sí-ñor mo sabemos, en todos los seres de 
Dorado, que de haberse dedicado al la creación, aún en los más torpes, 
^irmorad^de^ra^c^le uYuTmuy'9ant0 , foino Profesión, con su bien y el perro, no sólo está muy lejos 
isitada durante todo el día. j timbrada voz de tenor hubiera lie-, de ser considerado como un tal, si-
Por 'la noche un numeroso grupo fado1 a 0CllPar un alto puesto en- no que, por el contrario, es, sin dls 
de sus amistades organizaron una [ ^ 1 ° ' f ^ n 3 r J f ^ r e s - hi^rj flcrartahle íiP^ta I nilSrana« interpretando magistral-
. . ^ a m e n t é o ^ e ^ a d o s y atendi- ^ t t ^ T J ^ ' c ^ -
dos por la bella señora de Zabaleta. ban cmbeiie.cidas 
Con motivo de celebrar el pasa-
do 26, su onomástico la bella señora 
Ana María Hernando de Supervie-
ne, recibió grandes muestras del 
afecto y cariño que se le profesa 
Su morada de 
vi i  te 
filósofo alejpán al leer en el capítu 
to 23 del "Daniel", de Larra, esta 
hermosa confesión: E l que no ha 
tenido un perro no sabe lo que es 
querer ni ser querido. 
Víctor Hugo, no entraba en nin-
gún lugar en que no permitieran la 
entrada a su perro y lo sentaba a 
su lado en una silla a las horas de 
las» comidas, no confiando a nadie 
la alimentación y cuidado de su úni-
co amigo, sogún él decía. _ 
Walter Scott, el creador de la no-
vela hístórlc?. quería tanto a un 
mastín, que T i mismo Iba a com-
prarfe golosinas y lo acostaba a sus 
pies, sobre la cama. 
Y, por último, para no citar más 
casos en honor de los perros, porque 
son Interminables, como asimismo 
de los tan discutidos gatos, que tam-
bién son muy agradecidos, cuando 
¿é les trata bien, resultando en este 
último extremo mucho mejores que 
una gran parte de la humanidad, re-
cordaremos que el gran Francisco 
d? Asís, suplicaba que se tuviera 
clemencia con los séres inferiores; 
demostrándose con esto, que el san-
to vió o entendió en las Sagradas 
Escrituras, algo que nadie se ha 
ocupado jamás de puntualizar o 
aclarar, pues la misericordia de Dios 
debe extenderse aún más allá de la 
línea que los hombres, d1'Suidos por 
su egoísmo y malos instinlos esta-
blecieron, 
A. Pando Pou. 
¡Y considerar que con un poco 
de sentido común y otro poco de 
buena voluntad, tendría eso tan fá-
cil remedio como curar la dis-
pepsia con Pepsina y Ruibarbo Bos-
que, o lucir elegante usando las cor-
batas de L a Rusquella! . . . Como 
que bastaría poner un apéndice en 
el que se dijera poco más o me-
nos : 
"Si después de firmada una sen-
tencia viera el Tribunal que había 
sufrido un error, se procederá a for-
mar nueva causa a los acusados o a 
aquellos que no lo hubiesen sido 
por falta de pruebas".-. 
¡DEFICIENCIAS!... 
Ahí tenéis el apéndice bien con-
ciso, claro y terminante. No os piao 
que me levantéis una estatua en > 
da, porque ello da lugar a quenas 
y justas murmuraciones. • • Fe. 
reconociendo mis grandes meruob 
me obsequiáis con varios l111"^,.^ 
cogñac Pemartín V . O. G., cuchillas 
de E l Arbollto o una cocina de es-
tuflna, sabed que estoy dispuesto 
a recibirlo con la mejor voluntad. 
Otra deficiencia es tá en no casti-
gar a los ladrones disfrazados de 
gente bien. Por ejemplo. Hay un pi-
caro a quien se le f ían varias cajas 
del gran jabón Neptuno y otras 
•tantas de ron Bacardí, y a la hora 
de pagar se hace el s u e c o . . . Lo de-
mandan, no niega la deuda y dice 
que pagará cuando pueda. Entonces 
el juez dando una chupada al ciga-
rro "Suslni" dice sentenciosamente: 
— Y a lo oye usted. . . Dice que 
le p a g a r á . . . 
No obstante se sabe que el indi-
viduo es un Pillo redomado que 
malbarató lo que no era suyo, y que 
ai vender la mercancía a bajo pre-
cio se hizo cuenta de que no le cos-
taba nada y era por lo tanto un 
negocio tan bueno como adquirir ios 
molinos Steiner que venden en Lam-
parilla 21. 
Se me dirá que el comerciante 
debe saber de quien se fía para 
no verse engañado. . . E n ese caso, 
el que entre en un hotel y robo, 
tampoco debe ser castigado, pues-
to que steún esa lág ica el dueño 
debe saber quien es cada cual, las 
corbatas Rusquellanas que tiene y 
hasta los juguetes que compra a sus 
hijos en Los Reyes Magos. 
Yo entiendo que el comprar un 
solitario en L a Casa Borbolla de 
Compostela y Obrapia, aprovechan-
do los bajos precios, para luego no 
pagarlo, es un robo tan grande co-
mo el cometido por algunos fun-
cionarlos públicos en el "albur de 
arranque". . Sin embargo, ni a unos 
ni a otros se les castiga. . . Al con-
trario todavía cuando se mueren 
dicen de ellos que son unos bendi-
tos y nunca falta quien les ofren-
de una corona de Ociado, Novoa 
y Co. 
Esos delitos de adquirir una ima-
gen en casa de don Santiago Ramos 
Alonso de O'Reilly noventa y uno, 
para luego empezar con las evasivas 
de: 
—Dígale a don Santiago que ya 
pasaré por allí. . . 
¡Vamos, hombre; eso además üe 
robo es un abuso de confianza que 
de ser yo juez aunque las leyes no 
j castigaran en esos casos, castigaría 
' el sentido común. . . ¡Vaya que sil 
Es que muchos sin^rgüenzas 
además de no pagar haceu^gastar al 
cobrador diez o doce pares de za-
patos lucera hasta que se aburren. . 
Para disculparse Uenen un reperto-
rio tan inagotable como la bondad 
de las neveras "Bohn Syphon" que 
vende don Antonio Rodríguez en 
Cienfuegos 18, 20 3 22. 
GUANABACOA A L DIA 
C O N S U L T O R I O 
María T_eresa Alvarez y la distln- ¿ ¡ m a r / d T r n S d ^ n u ^ t r a T u e n a 
gulda señora Angela Casado, primas 
ambas de la festejada. 
Le reitero mi felicitación. 
Lorenzo Blanco. 
COTIZACION DE CHEQUES 
T.X LA BOX.SA 
L a Fiesta Patronal de Sto. Domingo. 
L a Comunidad de P. P. Domini-
cos prepara grandes fiestas en honor 




A las ocho y media Misa cantada. 
A las cinco y media p. m. Rezo 
del Santo Rosarlo, letanía cantada, 
ejercicio del Triduo, sermón por el 
R. P. F r . Juah'Llcares y gozos al 
Santo Patriarca. 
Día Segundo. 
A las nueve. Misa cantada. 
A las cinco y media p. m., Expo-
Bición de S. D. M. ejercicio del pri-
mer domingo de mes sermón por el 
R. P. F r . Félix Martínez, reserva 
y gozos. 
sociedad, dando gran realce al ac-
to. 
Se sabía que habla de dirigir la 
palabra al auditorio el muy elo-
cuente orador sagrado, el bien que-
rido Provisor del «obispado. Mon-
señor Basaldúa; y esto era un ali-
ciente más para que acudieran to-
das las personas amantes de la elo-
cuencia y del bien decir. 
Y el digno sacerdote Padre Ba-
saldúa estuvo a la altura de su 
fama de orador al habla*- de las 
glorias de España y de su Patrono 
Santiago Apóstol, llegando al co-
razón de la juventud española al 
tratar de la fe de aquellas santas 
madres que viven y mueren pensan-
do tan solo en sus amados hijos au-
sentes, en la. religión que profe-
san, que ha d& ser seguramente la 
que ellas les enseñaron desde la ou-
na. 
Manifestó con gran elocuencia 
Comp. Vend. 
Banco Nacional 17 1*94 
Banco Espafio) Nominal 
^anco Español, cert. ern 
el 5 por 100 cobrado.. Nominal 
Banco Español con prir ie-
ra ysesunda 5 por 100 
cobrado Nominal 
H . Upmann Nominal 
Nota. — Estos tipos Bolsa son 
nara lotes de cinco mil pesos cada1 que al enumerar las glorias de Ka-
paña no trataba de eclipsar las de 
otras naciones, muchas de ellas hi-
jas del frondoso árboJ de España, 
cuyas profundas raices es imposi-
ble destruir 
Refirió algunas anécdotas Je al-
gunos españoles que creen darse 
Importancia d íamando a Esp.iñu; 
hace una magnífica descripción de 
ic que es y significa la patr:<i. ci-
tando a ]ori xej'fifi que más glorn !o 
dieron. E l K d J . Padre Basaldúa, 
pese a su exf,f-.slva modestia, posee 
1 na extraordinaria erudición y una 
facilidad :1c palabra, Intercaland.) 
tan satdos conceptos, que couven-
Vueltabajero. — SI el mal que 
dice padece su perro en uno de los 
ojos, es simplemente Irritación y 
Una lectora. — No conozco nin-
guna persona que tenga en la Ha-
bana cría de perros galgos rusos. 
no está nublado o borroso el iris. Desearía que si hay alguna me es-
láveselo con agua borlcada, séquelo¡ crlblése al DIARIO participándolo; 
aPi complacería a Una Lectora. 
Veterinario. — Imposible aceptar 
después con algodón y aplíquele una 
o dos gotas diarlas de la solución 
Gotas de Oro de Leonardl, abrlén- su proposición, 
dolé bien el ojo, y secándoselo a 
continuación con un algodón. 
Enrique Soto. — Si no tiene por 
lo menos año y medio no debe echar-
la en cría. 
Asunción. — Para extirpar la ga-
rrapata haga la siguiente composi-
ción: dos partes de agua por una de 
cloro. Unteselo al perro una hora 
antes de bañarlo; además, friegue 
diariamente con esa solución el de-
partamento donde duerme. 
Paquita. — Su Collie, por lo que 
me dice, es legítimo. Tiene usted 
razón en quererlo; es un perro muy 
noble. 
Curioso. — Son muchos, además 
de usted, los que me han pedido que 
publique la fotografía del perro po-
licía del joven sportman Pepito Cos-
ta. Más adelante les complaceré y 
ustedes dirán si me he equivocado 
al conceptuar ese perro como uno 
do los más bellos ejemplares. 
D E ESMERALDA raa. Servando Fernández. Andrés Vllurlfio, Antonio Rodríguez. An-tonio Alvarez Tineo, Manuel Bal-
Ju,io 26 • domar, Manuel Garitano, Andrés 
Hoy ha cesado en su cargo la Gutiérrez, Gustavo Graupera. 
cSmlslón pro-Colonia Española. En 1 Suplentes: Manuel Suárez, An-
Junta general se dió un voto de i tonio Prieto, Daviz Lago, Tomás 
confianza al presidente para que! Somosa, Juan Díaz, y Amadeo Gar-
nombrara una comisión compuesta i da.. 
do 6 miembros para que estos pre-¡ Hizo uso de la palabra d señor 
sentarán la candidatura de la nue-! Luciano F . Alonso manifestando 
va Directiva, que ha de regir los a la general que a petición de él 
destinos sociales durante el año en y de la comisión de propaganda ha-
curso. Fueron electos por unanl-;blan solicitado del DIARIO DE LA 
mi(3adr MARINA la donación de un tetra-
L A P R O T E S T A D E L O S D E T A -
L L I S T A S D E L A V I L L A 
Vamos a publicar la comunica-
ción enviada al Presidente de la 
Federación Nacional de Detallistas 
de la Habana, por los detallistas 
do Guanabacoa. Dice así: 
"Guanabacoa Julio 28 de 1925. 
Sr . Presidente de la Federación 
Nacionail de Detallistas de la Ha-
bana. 
Señor: 
Los que suscriben, detallistas de 
víveres y otros giros de Guanaba-
coa se reunieron anoche en esta 
Villa para protestar de los Comer-
ciantes Mayoristas de la Lonja del 
Comercio de la Habana, y de la 
Compañía de Alumbrado y Teléfo-
nos, por cargarles en facturas y re-
cibo aparte el uno y medio por cien 
to, lo que resulta ruinoso para nos-
otros, los cuales estamos de con-
formidad con pagarle ese tributo al 
Estado, pero nunca a los que pre-
tenden* cobrarnos a nosotros lo que 
le corresponde tributar a ellos. 
Nosotros como siempre unidos, es-
tamos a las ordenes de esa Fede-
ración de la cual esperamos sus 
gratas Informaciones para el de-
senvolvimiento de nuestra campa-
ña en defensa de nuestros intere-
ses . 
Quedamos de usted affmo, amigo 
y s. s. 
(Firmado) . Celestino Tomé. Bus 
tabard y Hnos., Alfonso Vlla y 
Hno. José Guerra Llera, Vda . de 
Muguerza e Hijos, Manuel Galán. 
Leopoldo Falcón. M. C . Bouza. 
José Suárez, Manudl Quintas, Ge-
neroso Pernas, Pastor Sánchez, Anl 
ceto Pulg. José R . Forte, Rogelio 
C . Hevla, Avellno Valdés, José 
Pons, Jaime Ferrer, José Inés Me-
sa, Guadalupe Martínez. José Gar-
cía, Alfonso Pérez, M. Crlbeiro, 
Antonio Bu, José Juambel. Antor.io 
Gutiérrez. Manuel León, Manuel 
García., Francisco Fernández, Juan 
Cabrlcano. José Guerrero, Antonio 
Romero, José García. J ^sé Pui-
grós, Avellno González, Francisco 
Sobaran, Manuel López. P . O. Jo-
sé Rubio, Arturo Fernández, José 
González, Faustino Albuerne, José 
González. Federico Maza, Ricardo 
Menéndez, Germán Nieto, Castaño 
y Ramos, Luis Salces, Cosme Mar-
tínez, Estebanez y Sua^ez. J sé 
Fraga, José Relgosa, "Joaquín Fer-
to del Rey de España, favor que 
fué concedido por este periódico. 
— L o siento mucho; pero solo ; ovacionarle. 
nos queda un vaso de cerveza y E l Padre Basaldúa fué calurosa-
por eso les traigo también un vaso; mente felicitado por su magistral 
de leche. ¿Cual de ustedes qule • sermón. 
Presidente, Avehno Caso. Vice. 
Manuel G . Muñlz; Secretario, Ge-
rardo Riostra; Vive. Pedro Suárez; i que era el defensor lnoa¿sable de 
Tesorero, Luciano F . Alonso; Vi-! sus derechos y por ello tenían que 
cen a PUS oyentes y sabe llegar a ce, Feliciano Díaz Pacho. Rpntlr la más grande consideradión 
lo más recóndito del corazón; a tal j Vocales: Hipólito Llana. Eduar- hacia el mismo, pues en ello no^Bo-
extremo, que de. haberse tratado do Suárez, José Novoa, Angel Cl- lo tenían que apreciar el valor del 
de un acto profano todas las ma-¡ L n ^ r r . sin0 también la corteja 
nos de la multitud que estaba pen-] pastas y variados licores a la nume-i que para la institución habla tenl-
dlente de sus floridas imágenes' rosa concurre-ncia que poco antes; do. Fueron acogidas con una ovar 
oratorias, se hubiera unido para el Exmo. Sr. Arzobispo había ben-i clón por el numeroso auditorio, ésf 
decido. Fué una hermosa fiesta. ; tas manifestaciones. 
Luis Simón , Especial. 
re la leche? 
Klod Han 5 -Copenhague. 
Terminado tan solemne acto, la 
Directiva de la Colonia Española 
obsequio galantemente con finas ANUNCÍESE EN E L "DI ARIO DE L A MARINA" 
E l de arriba—Aguanta ahí, Pe-
rico; que se me ha apagado la 
pipa. . . 
Passing Show— Londres. 
nández, José Franco, José F . Fer-
nández. Santiago Pérez , Cordel y 
Santos, Angel Díaz, Blanco y Ro-
dríguez, José Rosendo y Hno. So-
brado y Hermida, Manutl Fernán-
dez, José F . Vil lamll , M. Fernán-
dez, Félix Bustabard, Manuel Gar-
cía, Ramón Ramís, Nlcaólo Gayol, 
Francisco Puigrós, Manuel Alva-
rez, José Blanco, Severino Gonzá-
lez. P . P . José Grueira, Nicolás 
Rodríguez, Dámaso Suárez, Gon-
zález y Hno. José Baquin Lao, 
García y Fernández, Luis y Gavi-
lán, Valeriano Menéndez. Esteban 
Luis, Manuel Cueto, Suárez y Este-
banez. Antonio Martínez, José N . 
González, Miguel Puiggrós , Atana-
. slo Lera, Ramón Cueto, Adolfo Es -
1 tebanez, Ensebio Mora, José Garza, 
¡ Iglesias y Ríos. José Frastoy, Vi-
l l a r y Villar, Santos Rebollar, Jus-
I tino Zulueta. Francisco F . Villa-
' mil, José Fernández Nuevo, José 
Arronte. y otros. 
Los detallistas de Guanabacoa, 
según se nos informa, se preparan 
para instalar en esta villa el Cen-
tro de Comerciantes a l Detalle, con 
el objeto de lograr la unificación y 
defensa de los Intereses de todos. 
Aplaudimos Ia« Iniciativa de los de-
tallistas de nuestra localidad. 
E L F E S T I V A L D E MAxANA 
No se habla de otra cosa. E s la 
I nota predominante entre las fami-
lias. Asistir mañana a la Inaugura-
j clón del Festival, en la casa Mar-
| tí 28, a beneficio de los ancianos 
! del Asilo " L a Sagrada Familia", 
I que dirige la señorta Piedad Costa 
lies. Hay una gran variedad da ob-
j jetos que corresponderán a los que 
1 tengan la suerte de que su papeleta 
I Heve igual número al que tenga el 
¡objeto. A las tres de la tarde de 
'mañana, sábado, será la inaugura-
| clón y el Festival seguirá abierto 
I hasta el día 3 por la noche. 
Plácemes merecen las señoras y 
señoritas que tanto han trabajado 
, para la celebración de este Festival. 
Entre otras María Steegers Vda. 
I de Lastres. Nena, de la Torriente 
de D^chard, y las señoritas Orte 
ga, Ugarte. Pezuela, Riera, Osuna 
y la señora María Castilla dr Cas-
tellanos y Josefina Bellver de 
Ibern. 
Por resultar demasiado extensa, 
no publicamos la relación completa 
de los regalos y efectivos qu? se 
han recibido para este Festival. 
No falta nadie meñana a esta 
fiesta que tiene tan hermosa fina-
lidad. 
MACANA E N E l . L I C E O 
También se verán muy concurri-
dos mañana los salones de nuestro 
Liceo Artístico y Literario donde 
# j se celebrará una gran velada con 
bailo final. 
E l ameno programa lo dimos a 
conocer antier. 
E L SALUDO D E L DIA 
Un saludo enviamos en este día 
I a la distinguida señora María Tg-
nacia Heredla Vda. de Fuentes, 
que celebra su onomást i co . 
No olvidaremos a l muy querido 
Padre Rvdo. Ignacio Lorente, Rec-
tor de las Escuelas Pías de^ San 
Rafael, actualmente en España. 
Muchas felicidades. 
Jesús C A L Z A D I L L A . 
— " L a señora se está bañan-
do". . . "Acaba de lallr hace un 
momento". . . "Dice que se la deje 
para el mes que viene". . . "Que le 
pase la cuenta al cal^llero" 
"No puedo pasarle r^ado porque 
está en cama". . . "Tlen» visita y no 
puede recibirlo". . . Hay quienes pa-
ra ganarse la voluntad del cobrador 
le mandan sentarse y lo convidan a 
deliciosa cerveza "Llave". 
Otras veces anda el cobrador co-
mo una pelota de líerodes a Pila-
tos . 
—Mire, esto se lo pagará mi es-
poso, vaya a verlo. 
Y cuando el pobre hombre se en-
frenta con el marido, ve éste la 
cuenta y dice: 
—'Esto la señora corre con ello. 
De esta suerte, todo el que ten-
ga que cobrar, es tan digno de lás-
tima como quienes carecen de di-
nero para tomar un helado en Cu-
ba Cataluña. 
Y lo peor del caso es que la 
puerta sigue sin cerrarse. Nada se 
legisla para que quien compre un 
traje ténga que pagarlo. Están los 
comerciantes a merced de la bue-
1 voluntad de sus clientes que 
pueden adquirir varias docenas do 
perfumes "Moralinda"' y al Ir a co-
brarlos empezar con la martin-
gala de: "No está la señora"; 
vuelva otro día"; pásele la "cuen-
ta a mi esposo", para luego decir 
éste que !a señora pagará , . 
4-¿Es justo esto? . . 
Pues verán ustedes como sigue 
la recholata de comprar y no pa-
gar, sin cue se ocupen de eso quie-
nes están en el deber de evitarlo.. 
Bien es verdad qne con esa jie-
dlda sa'drían perjudicados muíhoij 
que tencaios por grandes señores. 
Su reloj quedará arreglado con 
plena garantía slempTe qu3 lo 
lleve al señor Richard de Neptuno 
47 (joyería) . Entiéndase que ha 
de ser un reloj de buena máquina; 
"patatómetros" no. 
Noticiafi Intererantíslmas. 
"Embairé ayer para la América 
del Sur el Príncipe de Gales". 
Un locaguero del Vedado sacá 
una pune ila de un cajón de Da:a 
lao para clavarla en la pared J 
colgar do tila un cuadro. 
José Rodríguez, de Peña Pobra 
2, compró un pedazo de hielo y lo 
envolvió en un periódico para qu 
no se le derritiese tan pronto. 
" E l Mundo" va a celebrar un 
concurso de "sunetos'. . 
Efemérides. 
1900. — (Julio 31 ) . Fallece el 
Príncipe Alberto duque de 
Sájenla, 
13 50 .—Lía el petate Marcel E . , 
preboste de los mercaderes 
de París . 
1925.—Recibe un gran cargamento 
de vinos españoles "La 
Montañesa de Toyo', que 
está en la Calzada de Je-
sús del Monte 281. 
182.—Canterac sale de Jauja en 
dirección a Lima. 
1605.—Bendición de la Iglesia de 
noviciados en Madrid. 
1862.—Jorge Sand visita la Isla 
de Mallorca. 
1811.—Fusilamiento del cura Hi-
dalgo, libertador de Mé-
xico . 
1602.—Ejecución del mariscal Bi-
rón en la Bastilla. 
Horóscopo del día. 
Los nacidos el 31 de Julio al-
canzarán riquezas en la edad ma-
dura, y salud siempre que tomen 
el agua legítima de Mondaria 
"Fuente del Val" que está recono-
cida por las eminencias médicas 
como la mejor del mundo y del 
mismo Mondariz. 
No deje de adquirir " L a Comedia 
Masculina" de nuestro Ilustre Sub-
director Sr . León Ichaso, 
E s un libro sumamente ameno t 
moral. 
L a nota final. 
—¿Me da usted dos cuerdas Pa 
ra la guitarra? 
—Aquí no vendemos cuerdas. 
—Perdone, como ahí hay un le-
trero que dice: "Objetos de toca-
dor" . 
Cuerdas y bien cuerdas son laS 
personas que van a pasar estos inc" 
ses de calor al hotel Ritz, de Nep-
tv.no y Perseverancia donde jamad 
se carece de agua y fresco. 
Solución. 
¿Cuál «s el hombre que come 
con un carrillo? 
E l vendedor de viandas que con-
duce la mercancía con un carrlH0-
¿Cuál sería el colmo de un fran' 
cés? 
L a solución el sábado. 
Lnís M- SOMIN'ES 
C E R V E Z A D E M E M E D I A " T R O P I C A L " ! 
